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DIBEGOIOIT AOMINISTAACIOXt 
H A B A N A . 
ü H ••tti n m m B m B 
Precios de suscrimésJ _ 
Í 12 m e s e a - 121.20 GCO 6 I d - ^ . 11.00 „ 8 l d _ 6.00 „ 
Í
12 m e s e s - 115.00 pt¡* 
6 Id 8.00 „ 
S i d ™ 4.00 „ 
12 m e s e s - $14.00 p t » 
H a b f t B a . , ^ ^ 6 I d ™ 7.00 „ 
S I d ™ 8.75 « I 
Madr eipnero 19. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
Sa está calebranio Consejo do Minis-
tros, 7 éscos al entrar han dicho qno no 
llevaban asunto alguno do importancia. 
Sa snpona qne el principal objeto será 
acordar loa festejos que habrán de hacer-
se para celebrar el matrimonio de la 
Princesa de Asturias. 
E N B A J A 
Los fondos públicos están en baja. 
D O S A . E L V I R A 
Se ha recibido nn telegrama de Bares' 
lona, dioiendo qne oorre allí el rumor de 
haber llegado á aquella ciudad la hija de 
Don Carlos Doña Elvira y el pintor F o l -
ehi. 
L O P E Z G U I J A R R O 
Ea sido puesto en libertad provisional' 
mente el señor López Guijarro, ministro 
que fué de España en Chile, y á quien 
se acusa de haber desfalcado 60X00 pe-
sos en aquella Legación. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34 5̂  
Francos 36 75 
Interior - 70.90 
Exterior 77.60 
N B E L Y ' S O O U N S B L 
G I V B S I T U P 
Ne^i Y o r k , J a n . 19th—Neely'sOonn j 
sel after haviog made so galant a fight I 
Se cura el A S M 4 , el A H O G O y la T O S nerviosa son solo usar les acreditados CIGARROS ANTIASMATICOS del Dr. K VIETA. Se renta en lOÉS !as b o t a . 
235 , •• , - • 18-9 K 
Servicio de la Prensa A s o c 
Nueva Tork, enero 19. 
L A REINA V I C T O R I A 
G R A V I S I M A 
Se considera sumamente grave el esta-
do do la Reina Victoria de Inglaterra. 
Nueva York, enero 19. 
L O D B N B B L Y 
Después de haber disputado el terreno 
palmo á palmo y haber defendido á su 
cliente agotando todos los recursos de la 
Uj , el abogado de Mr. Neely ha resuelto 
no hacer nada más, para salvarlo de la 
acción de los tribunales* 
PateiBon, Nueva Jersey, enero 16 
HECHO A B O M I N A B L E ] 
Tres individuos llamados Mac Allister, 
Deathy Campbell han sido jnzgados por 
el Jurado en esta ciudad por aparecer 
complicados en el crimen de haber ale-
targado y abusado de una muchacha 
llamada Boasohieter, la cual falleció de ^$4.87.1^ 
had deoided not to take any fnrther 
steps. 
A S B N 8 A T I O N A L O A S B 
Pateraon, N . J . , J a n . 19th—The 
three men named Mao Allister, Death 
and Campbell have been tried in this 
C i ty fot the orime of dragging and aa-
aanlting the girl named Boasobioter, 
reanltiag in her death. The three men 
have been oonvioted of marder in the 
aecond degree. 
This has been a aenaationaloaae. 
Q U E E N U N A B L B 
T O M O V E U N A S S I S T E D 
London, J a n . 19th. — I t ia denied 
that Qaeen Victor ia ia enffering from 
inaomnai; on reliable anthority ia ia 
asserted that aheia aleeping, thongh 
not ver y mach. 
I t H also aaid that Qaeen Vic tor ia 
ia nnable to moveabont nnassiated. 
G E R M A N E M P B R O R T O T H E 
Q Ü E B N ' S B E B S I D B . 
Ber l in , Germany, J a n . 19th.—The 
G e r m á n K a i s e r and the D n k e of Con-
nanght the aecond aon to Qaeen V i o 
t o ñ a of Bogland who attended the 
Berl in bicentenary fes t iva l» have 
atarted at once for Bogland. 
One Brit iah craiaer will meet them 
and take them at fall apeed to Osborne 
B E R L I N B I C E N T E N A R Y 
R B C B B T I O N S A B A N D O N E O . 
The G e r m á n G r a n d Coar t Bicente* 
| nary receptiona whioh were down on 
the programme to be held at B e r l i n on 
nezt Monday and Thaesday have baen 
abaudoned. 
D U K E O F O A M B R I D Q H 
O A L L B D I N . 
Par ia , France , Jan . l9ch .—The D a k e 
of Cambridge who waa ataying in thia 
C i ty has been oalled by a oablegram 
whioh argea him to re tara to Bog land 
at once. 
S L I G H T I M P R O V B M B N T . 
London, J a n . 19fch.—A Heal th B u l -
letin pnbliahed at aiy o'olock thia 
afternoon saya that the Qaeen's 
strength has been fairly maintained 
throngh the day and that al l the indi-
oationa point to aalight improvement. 
Bueo* YorJi, enero 19, 
medio día 
Qentm&s, á $4.78. 
Descaento papel oomeroíal, 60 d^y. de 
3 3(4 á 4 1[2 por ciento. 
üambíoí sobra Londres, 60 d;v., bas-
qnaros, ó 4.83.1(2 
Cambio sobre Londres á la vista á 
esultas. 
Los tres acusados han sido declarados 
culpables del delito de homicidio en el se-
gundo grado* 
Este caso ha hecho gran sensación en 
esta localidad» 
Londres, enero 19. 
E L B S T 1 D O D E L A 
R E I N A V I C T O R I A 
Se niega que sea verdad lo que ee ha 
dicho, de que la Reina Victoria está su-
friendo de insomnio, y da mny buen ori-
gen se.'asegura que suele dormir aun cuan* 
dô no mucho. 
Se asegua también que la Eeina está 
imposiblBída para moverse y que no 
puede hacerlo sin el auxilio de sus fa-
miliares* 
Berl in, Enero 19. 
A I N G L A T E R R A 
SI Emperador de Alemania y el duque 
de Cosnaught, hijo segundo de la Boina 
Victoria, que estaban en esta capital, para 
asistir á las fiestas que se están celebran-
do ocn motivo del segundo centenario de] 
establecimiento de la capitalidad, han 
salido Inmediatamente para Inglaterra* 
Un crucero inglés les recibirá i su 
bordo, para conducirlos á toda máquina 
hasta el Palacio de Osborne* 
Ber l in , Enero 19. 
R E C E P C I O N E S S U S P E N D I D A S 
Las recepciones magnas que se iban á 
celebrar en la corte el lunes y martes, 
para celebrar el segundo centenario, se 
han suspendido* 
Par ía enero 19. 
B L D U Q U E D B C A M B R I D G E 
E l Duque de Cambridge, que se encon-
traba aooidentalmente en esta capital, ha 
recibido un cablegrama mandándole que 
regrese inmediatamente á Inglaterra. 
Londres, enero 19. 
h L REINA V I C T O R I A M E J O R A 
51 Boletín publicado á las seis de la 
tarde dice que las fuerzas de la Reina 
Viotoria se ha ocnserviio pasablemente 
bien durante todo el día, y que tudo indi 
ca que ha habido una ligera mejoría er 
el estado de la enferma* 
Cambio sobre Parla 60 d^v., banqneroai, á 
5 francos 18.1(8. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 djv., bsuiQue-
i.o», & 94.7(16. 
Eonofs registrados de loa Estados Unido*, 
P^por ciento, á 113.1(2. 
Oentrifagas, n. 10, pol. 86, eesío y Ssítt 
en plaza á 2.5^88. 
Centrífugas en plaga, á 4.5(16 o. 
Maecabado, en plaza, & 3.13(16 & 
Anftcar de miel, en plasa, á 3.9(16. 
Vendidos hoy en plaza: 
10000 sacos azúcar centrífuga. 
Bl mercado de azúcar orado, fácil. 
Manteca del Oeste, en teroerolai, £ 
$13.75. 
Harina patent Minnesota, á 84.25 
Londres, enero 19. 
Aagoar de remolacha, a entregar en 30 
dilae,a 9 e. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 86, á l i a . 9d. 
Masoabado, á 10 s. 9. 
Ooneolidados, & 96.3(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Caatro por 100 español, á 71.1(8. 
París, enero 19. 
%onU 3 pov ©lanío, ICO francos 92i cén-
timos. 
Después de treinta y cinco alos 
de | r a n éxito, la Escuela Comer-
cial de Bryant and Stratton ha 
abierto una Sucursal en Prado 104 
para el estudio del inglés , caste-
llana taquigrafía, teneduría de li-
bros y todos los ramos de la ca-
rrera del comercio. Clases diarias 
y nocturnas. Pídase un prospecto. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Enero 19 de 1901 
AZÚOASBB.—Anúnciaso de Londres qne 
el mercado cierra con nueva baja y el d-
Nueva York quieto y flojo y como las ofer-
tas aquí son muy bajas, nótase mayor re-
traimiento en los vendedores y sólo sabe-
mos haberse efectuado la siguiente venta: 
1.000 8[. oentrf. pol. 96, á4í86 rs. en Cár-
denas. 
Cotizamos: 
Oentrííugas, para embarque, Habana, 
pol. 95(96, de 4.3(4 á 4.80 rs. 
Paula y paradero de 4.7(8 á 5.1(32. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—Cierra la plaza en las mismas 
condiciones anteriormente avisadas, notán-
dose alguna más firmeza on los precios. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y re-
gulares acopios de papel, la plaza cierra 
sin más variación en las cotizaciones que 
una pequeña en las por letras sobre 
Espafia. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d̂ v 19 á 19i por 100 P. 
3 div 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 2 U á 21 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 4* á 4f por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9f á 9 i por 100 P. 
MOSTMOAM MXTBAHJSBAti. — Se soüsan 
boy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . . „ . « , H & 9 | 
SreenbaoÍEB ,. 9* á 9$ 
Plata mejioana, nueva. 51) & 51 
Idem Ídem, antigua*. 60 & 51 
Id«m americana sin »-
anjero —« 9 i & 91 por 100 F 
V.ÍXOB»8.—Poca animación ha prevale-
cido al cerrar la semana, habiendo vendido 
hoy solamente 
50 acciones Gas Hp. Am. 20.3(4. 
pos 160 P 
por 100 F 
por 100 Y 
por 100 V 
Cotixadéfi oieial de k B} priradi 
Billetes del Banco Español ¿@ h Zslt 
de Onba: 71 á 7f valor. 




OMlgaoionea & •untamtezrto Vi 
Mpotsaa..., . . . . . . . 1C8 i 1091 
OtíUgBOíones Hipotoosrlai del 
Aro&tomisato ......aa ICOf i 102 i 
BUiatas Hipotaouloa áe 1« Ult> 
4o O a l s a . . . » . , . . . . , . . . . . ^ 57 & 70 
AOOIOSBB. 
Mamoo ScpaBol So la lala as 
Oabft 881 & mi 
Bemoo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 3 2 á 8in 
Banco del Oo!Bs;oio.......I„a 30 á 3G 
QompsSIa da FairoflarrUeg Uai 
iat da la Habana y Almase-
neo de Bagla (Limitada).... 7)i 6 H i 
dmpafiia de Oami&os de Hi«-
fiiro do Oárdonaa j Júuaro™ 100$ i 101i 
Qompafifa de Oaminos da Hi«-
ttro de Matsnsaa & SabacllU 91 i á 91 
Ooajpaaía del Fatoz&tsü del 
üe«ue . . . . . . . . . . . . . . .a . . . . . . N . 
Oo» Cabana GasArel BaSí^ay 
lÁtanltad—Fmíeridjui........ 100 & 107 
Idem lisaa aooSoaes. 57 & 65 
UoiapaSI» Oabaaa de Alnm-
bvado de <3aE.., .aK 18 & 24 
BOBOS do la Compañía Caba-
na de Oaa..*. 83 á 100 
OompafiKa de O-ae Hispoco-A-
m«r!eana Oonsolidada...... 202 i 20J 
Bonoe Eipotocatlo9 de la Oom • 
pafila áa &«a ConaaIlda<i&.„e 58j i 59J 
Boaoe Hipotecarios OonTerti-
Úas6« Gas Ooosolidado^.. 7$ & 98 
Etad TelaeSaiaa de la Habana 95 á 105 
CoiapsSía &9 Almaesnás de 
H&eendftdoe................ 48 á 70 
Sragreea ds Fosionío y Nars-
gaalfedel Bt t í . , , . , .^ , , , , , ,^ Jf. 
f̂ oiKpa&ía da Alstaesnea de De 
^mlto do la Habana.,....., 4 $ 12 
Obligaciones Hl^oteearfaa do 
Oianfaegos y VHlaola?*.,,. 100 á 140 
Snovn Fábrica d» Hielo 50 á Sin 





. . . . . m u s 
di 
Obligadones. Surio A 
Obílgaoloaeí. Sasie 3 . . .» . 
Osmpafiía de Almacenas 
Santa Opalina...... 
OompaSfa Lonja de. Víveres» 
ferrocarril da (Jibara á Holguia 
Aeoiones.............a.aBa-
Obügaaionos 
SPewooarpil de San Oayeíaao 
4 Vifiales.—Aeolones 
Obligaciones 
Habana, 19 de enero de 1931. 
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
4 3.751O3 48T4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana qae 
abunda con distintas maroaa y preoioa vendiéndoae 
de $5 i á $ 7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas & Inferiores. 
HIGOS.—Lepe 75 cts, c. Smlrna de $11 á 12 qtl. 
JABON—El Amarillo deBocamora de $5| á 
$5.30 qtl. El Blanco de Mallorca de $6 á 7} caja. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios ¡que oscilan entre $ l l i á $18}. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20} á $20i quintal. 
JARCIA—No ha ocurrido variación en los pre-
cies de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ ISi qtl. y la de Slaal á $9.E0 qnintid. 
LACONES.-Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaaa, que se vende do $2} Á 3} d? 
LACRÉL.—La solicitud es poco activa se coti-
za á $10i qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4i á 5 ra. libra. 
LISAS.—Se vende á nomina!. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. .Cotizamos: Aguila & $8 
Magnolia y otras marcas ¡de 4f á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10 á $101 y en latas según 
envase, de $13á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias do $17 á $ 26 qtl. Americana da $17 á 
19} 6 menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $3íí y 43 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda T mediana 
existencia, de 40 á 59 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 i 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se vende de 
$1.88 á 1.40 qtl. Bl del país se vende de $2.65 á 
$ 3 m 
MAIZENA.—A $«i qtl. con encasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenoia» y escasa da-
manda, cotizamos de $9í & JO qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 85 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres & diferentes precios, según |tamafio. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7á $7* qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $2f las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $3|^á 3} barril, 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ 1 | á $2. 
QUESOS. — Patagrás según dase de $ 18 á 
25 qtl. Flandes de $17 á $19 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Baoardf núm. 1 á $8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 í. 1.30 las 240 latas y i $1.63 los 48Í4. 
SALCHICHON AMEBIOANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 & 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 o. de 12 botellas y de 240. La Galon-
drina á $2.60 oj. 
SAL.—Abunda. La molida á $l.<0 reales, fa-
negaan manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Cotl-
camos de $4 á 4.50 carne y aves y da $3.50 & $3.75 
las 24T2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $89 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena exlstenchs & 
$18.50 estuche. Indio á $20 q t l Meditación & $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 & 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 & 1.70. 
TASAJO—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $ l l | á 12 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $9.35 & $10i. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y & $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $8} á 1% aegda tamaño. 
VINO TINTO.—Cotlaamos de $45 á $47 pipa, 
| según marca. 
» VINO ALBLLA Y NAVARRO C A T A L A N . -
!
Corren éstos parecida euorte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque ú mej or 
precio. Cotizamos de $4<) á $51 los 4T4. 
VINO SEGO Y DULCE.—Es algo sollclaado le 
„ egítimo de Cataluña, y sa venda á $5.75 el mistela, 
„ el seco á $6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios ságln marca, entre 
$51y52ipipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procadaneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qua viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pala. Sus 
precios varían según las clases y loa envasass. 
De otras procedencias, especialmantí da Cata 
lufia, vienen también algunos vinos gaaerosos y se-
cos que hallan cabida en el mércalo. Cotizamos de 
$62 y 58 las 4(4. 
Él vino tintó que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $4.50 & $5.50 
cafa. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés da $7.50 á $11; del Canadá de $ 10 









O F I C I A L 
Departan: ento do Agricultura de 
& U. de América. 
letadén Central dalaSaooiin ¿s las 
AL tillas 7 £. América. 
los 
OBSERVACIONES 
del dia 19 de Enero de 1901 á las 8 a. 
Meridiano 75 de Greanwlch. 
d«! 
W I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
Ifew York, January, 19th. 
VIOTORIA'S 
O O N D I T I O N 
M O S T S B E I O U S 
LoDdon, Eog land , J a n . 19tb.—Qaeo 








































































































haee lo que la imprenta DO puede liacer. Produce de un solo origíoa 
4e una hasta cinco mil copias en un momento, á precios mucho más 
razonables que ©1 impresor. 
CHiMPM. PAl 
UNICOS 1 AGENTES 
( i 
D E I ÍA MAQUINA: D E E S C R I B I R 
99 
O b r a p i a 
Importadores de Muebles en general 
Si y 5 7 , esquina á Oompostdi. Edificio V I E T ^ 
m 
R E V I S T A D E L MERCADO 
ACEITE DE MAIW.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts. lata. 
ACEITE DB OLIVAS. — Baena existencia.— 
Se detalla á $ l l i á $14 ql. en latas según maroa. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo i $3.60 o. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 6.50 o. Gasolina & 
$4-29 c. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
meaos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 54 s 55 cents, barril. Las que vienen en 
soretas de 20 á 25 cts. cnfietloo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 1 á 2 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 37 á $37^ qtl. 
ALMIDON.— Cotizamos. De 5 á $5Jj qtl. de 
pea: centeno á $3 y maíz, $3.50. El que viene de 
los E. U. se vende de $3 á 3i qtl. y de P. Rico de 
$4) á 5 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia, á $1.60 qtl. 
ALPARGATAS.— Malloiqalnas legítimas á $1 
90 eti. y las de imitación buenas de $1.30 á 1.40 — 
Las corrientes viscainaa se dan á $I.'¿S y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 1.S5, según ta-
mrfio. 
ANIS.—Regular exlstenela. GotizaEaa el bueno 
de 97* á $7} qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.80 el 
grande y de 22 á 25 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3} á $3} 
qtl. Canillas viejo de $3.SO á $3.55 qtl. Semilla-de 
primera de $2.95 á 3.30. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $12 i 19. 
AVELLANAS.—Escasea. De $6 á $7 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9} á $9|. El de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5i á $5| qtl. 
robalo de $4J á $5 y pescada de $4 á $4$ qtl. 
CAFE.—Corriente de $16 á $17qti.; bueno á 
superior do $18^ á $19. Hacienda de $18t á $19 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.»0 á 
$3 75 los 48 |4 latas, según marca. 
CASTAÑAS,—Sin demanda: se dan á eaalquler 
precio. 
CEBOLLAS—Del pais de $3.60 á 2.70 quintal— 
De Canarias de $ 1 | á $2 qt!. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á kOi caja de 84 [3 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botollss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Espafia tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5^ caja de 
48 medias botellas, y la de Qijón en caja de 7 doce-
nas do $7^ á $8. 
CIRUELAS.-Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: & $10̂  qtl. 
COÑAC.—Bl francés: tiene prefarenola y se co-
tizan las clases corrientes & $7 y $10^ caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y 'Blscuit* y las esnecia. 
les de $20 á $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $4.50 & 5̂  
caja, según fabricante y clase. 
CHOüOLATE.— Regular ejciatencla y mediana 
aolimud. Cotizamos: de 18 á SO segín marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.20 á 1.33 lata, de Bilbao de 
$2.75 á $2.90. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35.á $8.40 qtl, De Méjico & 
" I . 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.59 
i $li docena. 
FIDEOS.-Peninsulares amarillos y blancos de 
$5á$Rlas 4 cajas. Los del país de'$4.50 á $5. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $21 á 
l i qtl. Blancos E. U. do $5| á $ 5| qtl. Colorados 
de $5.1 á $5} qtl. Negros del país, de $4 á $4} qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden de $'i.S5 á $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $125. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.56 qtl. y gordos especiales de $5.05 á 
6.25. Lo? de México se venden de $3.̂ 0 & $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4i á 4} y los gor-
dos especiiles.á $6 60 á 7.10. 
GINEBRA.'—La Dueña de Amberes y Holanda 
llene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tama lo. De la que sa 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.60 las 34 
medias latas oorriep-tes y de $},60 £ 31$8 48 cuar- ' 
IJONJA D B V I V E R E S 
Tenías efectuadas el dia 19 
Almacén: 
150 o? sidra Cruz Verde. . $2i 
10 ci vermout Marchio-
natto - 5.50 
150 gfs. ginebra Combate. $2.25 
15 ej champan de plátano. $4.50 
15 2[ barricas vino Cotes 
Miranda ; $22 
12 q cognac 3 Estrella:? E -
milie Barraud y C * . . $10 
5 c[ id 1875 id id $15 
5 c/ id 1800 id id '18 
15 tls. manteca L a Cabana $10.38 
23 c? latas manteca L a Cu 
b a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . 
13 q 2[ id. id. id 
9 ci 4/ Id. id. id 
§7 jamones Caldelas 
11 c¡ cognac Versain 
200 ĉ  cerveza p ip . . . 
200 02 id. T 
100 q Id. P i l s e n e r T . . . . 

























50 gfs. ginebra E l Ancla. $7.20 uno 
25 02 galleticas Pear Jean. $7.50 docena. 
200 c¡ leche Lechera $4.75 una 
250 gfa. ginebra E l Cascabel $5.60 uno 
30 P2 vino Abolló $46 una 
30 p; vino Huguet $48 una 
45 p/ vino Torres $48 una 
15 22 P2 id. Torres $49 las 222 
10 42 pi vino id 49 los 4̂ 4 
50 P2 vino L i r a 47 una 
30 o? latas chorizos Paulot. 1.25 lata 
100 82 harina Estrella $5.75 uno 
50 S2 id Armonía 5.87 uno 
WUMMTO D H X i A H A B A M A 
i n t r a t a cüetr&veaís 
Fia 19: 
De Veracruz en 3 dias vap. es?. Alfjnso X I I , cap. 
Csequero, tüp. 196, tons. 6804, cjn carga ge-
neral y pasejeros, á M. Calvo. 
Tampa y O. Hueso en 8 horas vap. am. OU-
vette, cap. Smith, trlp. 46, tone. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G, Lawton, 
Ch lda y cp. 
Salidas de i z a m i s 
Dia 18: 
Para Matanzas vap. esp. Leonora, eap. Bustinzs. 
DU 19: 
Pto. Cabello vap. ñor. Veritas, cap. Ramussen* 
Tampico vap. ings. Cayo Soto, cap Farrell. 
nianfegos vap. am. Wiüifrcd, cap. Robsrson. 
N. York ?ap. am. México, cap. Me ¡stevens. 
MOVÍ MIENTO 1)E FASAJEM&g 
LLEGARON 
En el vap. am. OLIVETTE: 
De Tampa y C. Hueso, 
Sres. T. O, Gebbone—L. C. Oone—R. Sánchez-
r!. Smlth—E. A. Traey—R Khalle—S Jeanne 
Prankel—P. Gppenceime-P. S. Gooilman—O. 
Vega—Luisa Ugalde—N, Prepe—P. Guerra—J. 
Wneally—José Cabrera-B. H. olarke—José Ca 
macho—Rafael Villarí jo—R. Hernández—Arman-
do Pérez—P. Caballero—N, Schieltz y fam«—H. 
Brlto—R. Techas. 
SALIERON 
En el vap. amer. MEXICO: 
Para New York, 
Sres. Miguel Loriante-Francisco Dcmínguez— 
E. Wands—M. Plachectz—Ch. Semon—P. Lewls 
—Arturo Martín—Gaorga Andreus—Jacob Lichen-
heln—B, Hassltun—G. H»«brontk—Lonis Has-
brotk—Enrique Estrada—W. Hoover—P. Guls-
barg—Heury Piakelbteln—Aurelio Mora—H. Pur-
dan—Leonardo O vies—A. Jones—8, Rnbins—An-
tonio Ziragoza—Manuel Rivera—Manuela Rendén 
José Calmet—José Alcázar—Juan Euiz—Ma-
nuel Várela—Ricardo Acosta. 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Para C. Hueso y Tampa, 
Sres. Teodoro Suarez—Celia Miranda—Vicenta 
García-Cecilio Debord—Avyela Alvirez—Antoll-
na Ramírez—PeJ.ro Plata—Guiljermo Pranca— 
Mauricio Alvarez—Jesús Martínez—Juana M Be-
nitaz—Angela Coítinez—Celestino Coalla—Janes 
Getti—Stel'a Wainer—M. Lovesy—J- M, Rodií-
gue«—Panstíno Aspía—M. García—Esteban Lépez 
—Manuel Carrefio-^-Adolfo B. García—Marcelino 
Villavlceacio—Ramón B. Acosta—Valentín Sán-
chez—Juan Misa—G. Henry—L. A. Bulier—Isi-
doro León-JOJÓ Alvarez—Eduardo Iglesias—Teo-
doro Pérez—francisco Benitez—Diego Pazoj—An-
tionio Gutiérrez-Lorenzo Parragut—Rü&no Alfon-
so—Demetrio Menendes—Benito Torres—Josefd 
Párez—Sevariano Seara—Albert Vttldó.4—Beatriz 
González y 4 niños—C. L Meyers—M. J O'Brlen 
José G. Cuesta—Eugena Cimstiao-^O. G. Robert 
Domingo 20 de enero de 1901 
FUNCION P O E TANDAS. 
PROGRAMA 
A l a s 8 y 10 
Fotograñas Animadas 
A l a s 9 y l O 
L a Revoltosa 
A l a s 10 7 10 
La Alegría de la Huerta 
TEATRO DE ALBISÜ' 
GRAN GOHFAKIA BE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S T A N D A S 
121 15-16 E 
Precios por la tanda 
Qrülés $2 00 
PalcOS mmmmmw 1 ?5 
Lunetaoon entrada... 0 50 
Bntacacon í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Asiento de tertulia 033 
Idem de Pa ra í so . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
KntraQa ereneral OSO 
Idem á tertulia ó paraíso 0 20 
ISP'Mañana 21, reaparición del 
Sr. ONOFROPP. 
¡EsTEl viernes 25, estreno de la zar&uela en dos 
actos LOS SALTIMBANQUES. 
Es^Muy pronto, estreno de la zarzuela EL FON-
DO DEL BAUL. 





Para Cárdenas gol. Hesita, esp. Mir. 
—Cárdenas KOI. Anita, pat. Pujol. 
-"Cardonas gol. Julia, pat. Alemany. 
Ssgua gol. Esperanza, pat. Soler. 
—Cabañas gol. Caballo Marino, pat. laclan. 
—Cabañas gol. Natividad, pat. Rloseco, 
—Jaruoo gol. Pte. de Jaruoo, pat. Nadal. 
Caibarien gol. Feliz, cap. Maura. 
Caibarien gol. Almansa, pat. Menaya. 
^a Santiago de Cuba y Manzanillo en oomblnacién 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compofiía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
if&wtsiÁs gomíaoras disifksa ais sesgís'Si. 
ISaQBes Has acierte ref Ssíf s 
Dia 19: 
Para N. York vap. amar. Seguranca, cap. Rogers 
por Zaldo y Cp. 
m~l E 
Día 19: 
Para Tampico vap. ings. Cayo Soto, cap. Parrell 
por Unssaq y cp. 
De tránsito. 
Cienfuegos vap. am. Wialfred, cap. Eobertson, 
por Barrios y Coello. 
En lastre. 
Balsas con regiatr* abierta 
Para'.CoraBa y Santander vap. esp. Alfonso X I I 
cap. Casquero, por M. Calvo. 
N, York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. amar. México, cap. Stevsns, por 
Zaldo 7 op. 
N. Orleana vap. am. Chalmetta, cap. Birney 
por Galbac y ep. 
í Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. ©tlvette, 
eap. Smiht, por G. Lavton, Chllda y ep. 
Vapores de travesía. 
V A P 0 E E S CORREOS 
A N T E S D E 
AUTOmO LOPEZ Y C* 
1 L VAPOB 
A L F O N S O X I I 
capi tán CASQUERO 
Saldrá para 
Comña y 
«1 día 20 de Enero & las 4 de la tarda, nevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
feorrido j con conocimiento directo para Vliro, 61 
jón Bilbao, y San Sebastián. 
fjon billstes de pasaje, solo sarán axpedldoi has-
•« las diez ¿ai ¿la ae salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Se roeibsn los documentos de embarque hasta el 
ála 1S y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdlis» 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los sefiores pasajeros 
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 del or 
ien y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañis, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
Ips da su equipaje, su nombre y el puerto da des 
«no, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Oompafila nc 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido da suduefie 
Mi »sm* el de! rtmzto da destino. 
De más pormenores Impondrá en oonslanatar lo 
M. Calvo, Oficios nítm. 38". 
SL VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
B&lárá para 
Mew York, Cádiz, 
Barcelona 7 Grénova 
al dia, 27 de Enero á las 12 del tía llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre 
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di 
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La «crespondencia solo se recibe en la Adminls 
traoióu de Correos. 
MOTA. -Esta UompaSía tiene abierta una póito 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
asáa, bajo la cual pueden asegurarse iodos los ofec-
tos qno sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención délos saBoies pasajeros ha-
ala «l artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
Un 7 íógünenInterior de los vapores deesta Com 
9aSíal el cual dice así: 
"Les passj6?0B deberás escribir sobre todos los 
BUftos de su equipaje, BU nombra y el puerto de det-
Ufio, con todas sus letras y con la mayar claridad" 
La Compafiísno admitirá bulto alguno de aqnipaje 
que no lleva clacameate estampado el nombre y ape-
llide de su dueSoaeí eomo el dd pmertode destine. 
De más pormenores impondrá es consigna rio 
Ofloi£. ÍMVO.IOB núai. Sí. 
Kaia Oompaíüs no responde del retraso 6 extra-
cta que sufran los bultos de sarga q«.o no llaves 
estampados non toda claridad el destino y marcas 
da las mercancías, ni tampoco de las Sw«i jkfiasio-
•%m qsa &« hagan, per ESSÍ «avésíi y íalía do pmls -
sa na Jca misan», 
e 71 f 78-1E 
ÜW-TO 
Í'JSKYÍVÍO regular de vap ores eors-oos ama:le£»e 
asi?» Ice p&ertos siguieiaiess 
i f aeva Yoúi. O i t n i m g w 
Sibaaa Progreso 
Nassau Vsraeras 




Salida» do Nsava York para la Habana y puerto: 
39 Msrio!» loa miéreolos álaa tres de la tarde y pa-
sa la Hftbaa» lofiwg \m «áasdo» á la «as de U 
ialldas la Habana para Síueva ¥OÍ!S. iodoa loi 
martes y sábados á la una do ia tarde como sigue: 






HAVANA, . . . , 
O S I Z A B A . „ . 
Enero 










SalMaa para Progresa y Varasrss las Lunes & 
las cuatro de la tarde, como sigse: 
VIGILANCIA. . . . , „ Diobre. 









FASAJES.—ISetos hermosos vapores adíisás de 
'a seguridad que brindan t lo» vlaftiero» fcacen 
ÍTS» viajes entre la Hobana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se aviaa á loa «efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de oertiSoado, del Dr. Glennan es 
Slmpeárade 36. 
OOi ,Baa?üNDSaíüIA.—La eosrespoadanob 
« admitirá úníoamentit m la edx&inisIraeSón gt-
ws%\ ta correos. 
OAEGA,—La sarga se reciba ea oí sausUe dt-
•Jaballsrfa salamsnts «1 dia untes de la fecha de h 
j«íMa f se admite carga para Inglstersa, Hambur-
(ó, Sjasaen, Amsiseídam, Eotterdan, Havre y Am-
ísrDsj Suonog Aires. Moatevidee, Santos y Rit 
íciHfciro con conoeinjisatos fiifsatos. 
yLBTKB.—Para Éetss dlrSJansa ai 8r. D. Losís 
y. Flaeé, Cuba 78 y 78. El flete de la easf a pan 
.íUfciScs de Májioc se^á pagado por adelantado ax 
saKAi?» «n]«H««n* 6 ss ••tulvaiasst». 
SANTIAGO DB CUBA y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje dê de la ̂ abaaf ha^ 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Hibiéndone puesto en vigor la cuarentena an la 
É lorlda se necesita para obtener el billete de pasa-
Je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los pastos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de eu destino, 
A V I S O 
Para conveniencia do los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta último hora. 
IMPORTANTE.—Hablándose levantado .a oua-
rentena en la Florida los Sre». pasajeros sollo ten-
drán que presentar al certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más Informes diriairse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk Lawton Childa & C 
MBROADBRBS 22, ALTOS. 
065 1B6-1E 
E M P R E S A OE W P O B E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
SL YAPOE 
M A M A H E R R E R A 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el 21 de Enero á 
las 5 de la tarde, para lo» de 
Cttba, 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z 7 
P u e r t o H i c e . 
Admite carga hasta la» 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por m armadoras. San Pe-
dro nAm. 0. 
Los sefiores viajeros que se dirijan á ios puertcs 
de Nuovitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagus 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Rellly) para ser tos-
peocionado y desinfectado en caso necesario, segán 
lo previenen recientes disposinloneD. 
No se admitirá á bordo del buque nlngán bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para los puertos de 
H L VAPOR 
m v s a i i r e p t a j 
Oe HAMBUSGO el 88 ds oada mes, par» 1» BA-
CANA son eseals es PUERTO SIOO 
La Smpresa admite igualmente carga para 
isnaas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
sualauior otro puerto de la costa Norte y Sur d4 1& 
isla de Cuba, siempre que haya la carga sufleieaí? 
ĵ ara ameritar la escala. 
l'ambión ee rsslba carga OO» OONOCimgjí '-
tOS DIBECTOS para la Isla de Onba do loe 
^noipales puertos de Europa entre otros de Ams-
iardam. Ambares, Sismlnghan, Bordeausr, Br*-
aaan, Cherliourg, Oopenhagen, Gdhova, Grimsbv, 
Kenchaster, Londres, Kápoles, Southampton, S¿ -
iterdam y PlymGuth, debiendo leo oargadoíos disi-
glrse £ los agentas do la Oostpa&ía 52 SSehos pgs-
los p&s'a BÍ«S pormsncsas. 
esa «soalfis eveatuales en COLON y ST. THO-
MAe, saldrá sobre el dfs 25 do Enero de 1901 9 
?&por aorreo Klgmás, de 2171 toneladas 
P O L Y N E S I A 
saplíán F I N U K B E I N . 
^ te l i e sarga para los sitados prestes y tasabiSa 
Stansbordos oon ooaoolmientos directos para w 
gran número de EUROPA. AHBB10A del SOS, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogán pormS' 
aofes quo so facilitan en la casa aonsignatasfá. 
SfOÍ A.—La sarga dasiinada á puertas donde QC 
See». si vapor, será trasbordada en Hamburgo § 3a 
«1 Havre, á fionv«n!&neia da la Bsspresa. 
ls& so rsoibo pos el sss¿Ue de C&balleelfi. 
Keta Empresa pono á la dieposisidn do los s«E9-
ÍSS eargadorof sus vaposas para recibir eatga 9' 
mu 6 más puertos ds la cosia Sorte t Sur da U 
Csl» de Ouba, siempre que la carga qus se ofreaat; 
s»a suflotant« para ameritar la sácela. Dicha s¿rg? 
;» admito pí»r»BAVES y HAMBÜiGO » *»ia-
bíéa p«jfa euaíquler ctío punto, eoa trasbordo es 
Havre d Hamburgo á sonv^slenoia 4» la Emprees. 
Para tsM pomsac^ss dirigirás á ms «oaeigasu 
{los: 
im@eM& Am&ia&G S é » 
18.11 \m-i D 
A F U F E S 
capitán GONZALEZ. 
todos los D O M I N O O S á las 12 del dia. 
E L Y A P O R 
Ferrocarril de Mananao. 
A V J S O . 
En la Administración de esta Empresa se expi-
den ABONOS TRIMESTRALES en 1? Clase 
personales é intrasmisibles á los reducidor precios 
siguientes: 
Oro espl. 
Entre Concha y Tulipán y Cerro... . . . . . $10,60 
Id. Id y Puentes Ceiba... 21.20 
Id. id y Buena Vista, Quemados 
y Marianao 26.50 
Id. Id y la playa de Marianao.... t7.10 
Habana 15 de Enero de 190).—Kl AdminUtra*> 
dor general, Robert M. Orr. 
Marianao & Havana Raiiway 
Company L i d . 
NOTIGB. 
This Company iseues let. elass quarterely season 
tickats upon aDplloation at this office betweu ths 
follomng statatloas at raduce 1 ratus viz: 
Spanish gold. 
Belwen Concha & Tulipán & Cero $ 10.60 
ditto „ Paentfs & Ceiba.... 21.20 
ditto „ BnenaVista, Qnemades 
& Marianao 26.50 
dilto „ Marianao Beach...... S7.10 
upon opplication at this ofdce. 
Concha Station January 15tb: 1901.—Robert M. 
Orr, Manager. o 126 6-18 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescri-
be el articulo 21 del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, los domingos '¿O 
y 27 del-mes actual, á las 12 del día. en los salones 
del Centro Gallego. ' 
En la primera se dar& lectura á la Memoria a-
nual y se yerifleará la elección de la Junta liirso-
tiva para ISíOl y Comisién Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva Directi-
va y dará cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se publica para co-
nocimiento y citación de los sefiores socios. 
Hobana, Enero 5 de 1901.—El Sdcrstario, Ml -
guel A. Gaacía. o 93 10-10 
capitán SANSON. 
todos los M I E R C O L E S á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A S A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C X i A S A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id . 
P A R A C A O - U A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. I d . 
Se deipacha por fu« armadores 
San Pedro n. f5 
n 69 TJW E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CIRCULO HISPANO, 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sociedad 
cito á Junta general extraordinaria de eocios para 
el día 20 del corriente, á les doce del dia, en el lo-
cal que ocúpala misma. Principe Alfonso n? 3, con 
el fia de proceder á elecciones parciales de Presi-
dente, encareciendo la más puntual asletenoia. 
Habana 17 de enero de ItOl.—El Secretario in-
terino, Juan G. Otero. 
*50 8a-17 3d-18 
Socieiafl de u m m M m 
liPROSPERIDlD 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 68, cito á los señores soc'os pa-
ra que se sirvan concurrir el domingo 20 del actual 
á las doce del día, á la calle de San Nicolás núme-
ro 82 (Centro de Cocineros) para celebrar la Jun-
ta general prevista en el citado artículo. 
ORDEN DEL DIA. 
Lectura del acta. 
Balance anual. 









Fuella M M m S i 
ANTES 
laprM de Fomento y NaTegaeíto del Ssr 
EL VAPOR 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Saldrá deftde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N - , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Ofieina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
Se pone en conocimiento de los señorea cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Licios les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ota. 27 1 E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFOBES COSTEEOS-
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRCTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarián y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer loa domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
legando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
fiecibe carga los miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
ea, calle de lo? Oficios stóm^o ^9. 
Nota.—Se suplica á los sefiores socios siguientes 
D. Faustino Pérex. 
D. Felipe Pérez, 
D. Blas Gutiérrez, 
D. José Ravell, 
D Manuel Alvarez, 
D. Mata el B&ez, 
D. Tomás Fellá, 
D. Angel Navas Trnjlllo y 
D. Francisco Crespo, 
se sirvan pasar por asta Secretaría, Rayo 10, á dar 
sus nuevos domicilies para los efectos Reglamen-
tarlos. 
Habána, enero 16 de 1901.—El Secretarlo Mar-
celino Yáñez. . 478 2a--18 2d-19 
Tle Cota Central Bailwafs, L i M 
(Ferrocarriles Centrales de Caba) 
S E O E K T A E I A 
E l dia primero de Febrero próximo en-, 
trente á las dos p. m. y en las Oficinas de 
esta Empresa, Aguiar números 81 y 83, al-
tos, se procederá al sorteo de cinco Obli-
gacionea del empréstito emitido por la ex-
tinguida Compañía Unida de loa Ferroca-
rriles de Caibarién, fusionada hoy en esta 
Empresa, cuyas cinco Obligaciones han de 
amortizarse en primero de marzo aiguiente. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores Accionistas y Tene-
dores de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 16 de Enero de 1901.— Juan Val-
dós Pagé3. c 125 3-18 
á los Sres. AccloÉtas Ae la SOÉM 
"LA RE6ÜLÍD0R&" 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ins-
titución, según acuerdo de la Directiva, 
tengo el gusto de hacer saber á todos sus 
asociados que el domingo veinte del co-
rriente al medio dia, tendrá lugar en loa 
salones del Centro Asturiano la Junta ge-
neral que prescribe nuestro Reglamento al 
fin de cada año. Saben nuestros coasocia-
dos ia importancia que informa esta sesión 
y no será necesario recomendarles la pun-
tual asistencia. 
L a orden del dia es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balacee general ó 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades del año. 
Y por último, se celebrarán elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de la Junta Directiva. 
Habana, 12 de enero de 1901 E l Secra-
tario, Francisco M. Lavandera. 
8*0 alt 6<i-líí 4a-UE 
Spaáli M r r a Liflil & Fot ¡r 
Co> Consolidated. 
ALUMBRADO ELECTRICO. 
Con el objeto de garantizar él servicio y de evi-
tar peíigrcs para el público, á costar desde estaf e-
cha, las instalaciones para el alumbrado eléctrico 
serán hechas exclusivamente por esta CompaBía. 
No se facilitará corriente para dicho alumbrado 
si la instalación no ha sido hecha por la Compa-
ñía. 
Lo que de orden del Sr. Vice Presidente se pu-
blica para general conoclmierito. 
Habana 11 de Enero de 19 )1.—El Admiúlstrador 
General, E Zorrilla. o 101 10-12 
AVISO. 
E n v i i t a d del A c t a del Parlamento 
de C a n a d á , 63 y 64 V i c t o r i a , oapítt* 
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS B á f f i OF H A L I F i X , 
se c a m b i a r á el d í a 2 de enero de 1901 
por el de 
T H E ROYAL BAff i OF C i N A D l . 
HAL1FAX 
Cl6j7 
B. L. PEASE, 
Administrador General. 
Noviembre 1? de 1900. 
alt 39-16 N 
Sociedad Benéfica de Instrncción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 20 
celebrará esta Sociedad un baila de disfraz, adml- ¡ 
tiéndese socios hasta última hora conforme al Re-
glamento. 
Amenizará el acto la primera orquesta de Felipe 
B. Valdés reforzada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 17 de enero de 1901.—El Secretario. Fe 
derico García. 460 S-ig 
Compaiía flel ferrocarril te Matizas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente, de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la Janta general ordinaria que de-
berá celebrarse el 3.Í de este mes, á las doce del día, 
en uno de los salones de la estación de García. En 
ese acto se presentarán el Informe de la Directiva 
sobre el último aflo social vencido el 31 da octubre 
pasado, y el Balance correspondiente á él, ya revi-
sado por la Comisión nombrada al efecto; se pío-
cederá á la elección de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por haber cumplido Us personas 
que desempeñaban esos cargos el término regla-
mentarlo; y se tratarán los demás particulares que 
se orea conveniente someter á la consideración de 
la|Junta. 
Desde hoy hasta el 31 pueden ver los señores 
accionistas, en esta Secretaría, la lista de los que lo 
son de la Campañía; y desde el dia 21 escara á su 
disposición, también en esta Oficina y en la Agen-
cia de la Habana, Amargara SI, el Ixforme antee 
mencionado.—Matanzas, enero U de 1901,—Alvaro 
Lavastida, 89Qrettyrio, 
t u s w m 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O P I C I N A S : B M P B D B A D O . 4St 
Capital responsable.... ^$27.279,173-00 
Siniestros pagados....... Ii441|225"29 
Por una módica cuota asegura ñncas y establecí-
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do Diciembre de cada año, el que Ingrese sois 
abonará la parte proporcional correspondiente ála» 
días que falten para su terminación. 
Habana, diciembre f31 de 1S0Q.—El Director da 
turno, Francisco Balaya.-La Comisión Ejecuti-
va, Peregrino Garoia—Pedro Ortiz. 
C 78 alt 4-6 B 
M A n e n T r a s t C o i n a i 
(BANGO AMEBIOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Caba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broa^,-»^ 
Londres, 75 Gresha^ S$& 
Agente Fiscal del Gobi%»ao de ios H. ü. Deposita-
rio legal para Ayunt^miMU,, y Juzgados de 
Primera Inat^nola. 
Realiza toda clase de transaocionea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas da 
Crédito sobre todas laa plazas de los E s t a -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checka por cualquier suma contra BU 
saldo. 
Administra emlsionas de valorea bipot»-
oarios de Corporaciones, Empresas y par» 
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E E O S DIEEOTOEEe» 
Sr. Luis Suarez Galban, (Jalbaik 3t Co. 
Sr. Juan Bino, Merobar.t 
Sr. Francisco Gamba, P., tfamua «: Co. 
Sr, Calixto López, Gsaixto López & Go. 
Sr. El ias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Oasbajal. Marqnói de Pinai 
del Rio. 
Sr. Raíael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp . 
E A M O N O, W I L L I A M S , 
Seoretary oí ¡Bosrd. 
F . M. g A i r s s , Manager. 
DIARIO DE LA MARINA 
«OMIMIO £0 1)K ENKKO 1»E 1»01. 
E l p e l i g r o 
de las m i n o r í a s 
más de nua ooaaióu, al expre-
sar nuestros temores acerca del por-
venir do Oaba, si al íln prevalecie-
sen las soluciones de los que piden 
la inmediata y absoluta indopen-
denoia do la Isla, se nos ba objeta-
do que si tan mal concepto tenernos 
del país, para que le temamos ó. la 
contingencia de quedarnos en él, 
una vez proclamada su completa 
soberacía; y á esto, que parece ar-
gumento serio y es sólo una delez-
nable argucia, hemos contestado 
una y otra vez que no es del país 
do quien recelamos, sino de las 
minorías turbulentas y ciegas que 
sin ningún respeto que las detenga 
suelen lanzarse á los mayores des-
afueros, atrepellando la voluntad 
expresa ó tácita de las mayorías y 
atendiendo únicamente d la pasión 
política ó á la conveniencia perso-
nal. 
Del pueblo de Ouba nada teme-
mos, pues harto conocidas nos son 
sus condiciones de nobleza, de sen-
cillez y de amor al trabajo, que á 
tan grande prosperidad lo condu-
jeron en los períodos en que no fué 
perturbado por camarillas revolto-
sas ó por suicidas propagandas; 
pero no es posible decir lo mismo 
de las minorías exaltadas y eterna-
mente descontentas, que aun hoy, 
á pesar del freno de la ocupación 
americana, prorrumpen h menudo 
en airadas vociferaciones y adoptan 
actitudes do amenaza, dejando adi-
vinar lo que hurlan mafuina, cuan-
do no tuviesen que tascar el hierro 
que ahora UIH refrena y avasalla. 
üon gran frecuencia se registran 
incidentes que comprueban la ver-
dad de cnanto llevamos dicho, pu-
diendo citar, sin ir más lójos, el 
ocurrido antes de ayer, con pre-
texto de un inofensivo y mesu-
rado artículo del DIARIO, en el que 
se trataba de las huelgas de los 
cargadores de mnello, lancheros y 
estivadoros. A nadie ofendíamos 
en el citado artículo, ningún sen-
timiento lastimábamos, concretán 
dones á recordar á los huelguistas 
sus propios intereses, que como es 
natural, se resentirían si el tráfico 
decreciese por tropezar con esas 
imposiciones y trabas, y á señalar 
el peligro de que dichas exigencias 
íaesen aumentando hasta límite» 
inadmisibles. Esto bastó para que 
gentes que se dicen representante^ 
y defensores de las citadas clases 
trabajadoras, lanzasen á la calle 
una hoja incendiaria, en la que Be 
pedía algo así como el exterminio 
del DlABIO D8 Î A MAIUNA; y aun 
que bien sabemos que tales ex 
abruptos no parten de los verdade 
ros trabajadores, de los que se 
ganan el pan de cada día con el 
amargo sudor de su trente, sino de 
unos cuantos que aspiran á vivir 
de la tarea, mucho menos penosa, 
de adular á esas honradas clases y 
de excitar sus pasiones, de toda» 
snertes lo sucedido es síntoma de 
lo que podemos esperar do ciertoí; 
elementos de disolución, que hoy 
son impotentes, pero que mañana, 
ai encontrasen ambiente apropiado, 
habrían de llegar á muy sensibles 
extremos y á muy peligrosos radi-
calismos. 
E l problema que se presenta á 
enantes por Cuba nos interesamos 
es, por tanto, el de si aquí, en 
el caso de obtenerse la indepen 
deuda absoluta, se podría formar 
un gobierno bastante fuerte y con 
prestigio suñeiento para imponerse 
á esas minorías turbulentas é Im 
pedir que arrastren y envenenen 
¿i las masas impresionables, i Casta 
hoy, fuerza es reconocerlo, se ha 
venido haciendo todo lo contrario, 
pues los partidos políticos que as-
piran al poder y los revoluciona 
ríos que podrían mañana formar 
gobierno, lejos de ir contra esas 
minorías perniciosas, so han apo 
yado en ellas y han hecho todo lo 
posible por difundir en las muohe 
dumbres las mayores intransigen 
cias y las más dañosas exageraeio 
nes. 
Mientras ese peligro no desapa 
reeoa por completo, el porvenir df 
Cuba independiente habrá da ser 
muy dudoso, pues los pueblos er 
que las minorías so acostumbran á 
no resignarse jamás y á tratar poi 
todos los medios de imponerse á b 
voluntad de las mayorías y á IÍU 
resoluciones del gobierno, co 
mo aquí ocurre con las lidias 
de gallos están condenados á so 
brellevar una mísera existencia de 
agitaciones sin cuento y de con 
jliotos interminables. 
LA PRENSA 
Hallamos en M Popular , de Cár-
denas: 
L a s faerzfto vivas de Cárdenas fl< 
reanirán luaflanaoon objeto do tratfti 
del problema eoonórnloo y adberirtu 
a l movimiento iniciado por distinta»' 
«oorporacloties, y «ecuadado eon plan 
sible ananimidad en toda la Is la , paro 
salvar nucHtran dos grandes prodao 
F O I J L I C T J N . 
dones, el asúoar y el tabaco, de la 
angostiosa aitaaoióa en que se encuen-
tran. 
Tuesto que á Cárdenas le quedan 
aún fuerzas vivas, lo cual no deja 
de ser milagroso en estos tiempos, 
en nada mejor puede emplearlas. 
Pero hágalo sin anunciarlo, por-
que ei alguien se percata de ello, 
corren peligro de convertirse las 
fuerzas vivas en fuerzas muertas. 
Desde hace meses E l Popular viene 
llamando la a tenc ión sobre la terrible 
flitaaoión económica en que nos en. 
contramos y que tan á tiempo, cuan-
do las controversias ardientes de la 
política embargaban por entero nnes-
tro pensamiento, advir t ió el señor 
Montero en su discurso de inaugura-
ción del ü írcnlo Democrát i co de la 
Habana. 
Meses hace también que en esta 
ciudad, á iniciativa del Círculo de H a -
cendados, de la capital, se reunieron 
numerosos representantes de la rique-
za públ ica y acordaron recomendar se 
foltoitase del Presidente Mo Kln ley 
la conces ión á Cuba de las franquicias 
que el Congreso norteamerioano le ha-
bía facultado para otorgar á l o s pa í se s 
que celebrasen convenios comerciales 
con los E K . Unidos. 
Bajo la impresión de esa amenaza 
es tábamos y nos movimos algo de 
esa manera en Cárdenas; con alguno 
que otro artículo de la prensa cuba, 
na, tan dispuesta á la defensa del 
bieu c o m á a y tan mal recompensada 
en su labor constante, en el resto do 
la ltda. No pasó de ahí la cosa. 
Ahora pasará de ahí y pasará de 
aquí. 
De donde probablemente no pa-
sará es de Washington. 
Pero, en fin, que por nosotros no 
quede. "Obrar bien es lo que im-
porta." 
S i Vigilante de Guanajay, entre-
gado en cuerpo y alma á Shopen-
íiauer: 
Por ideales polít icos so desangraban 
los pueblos en el siglo 14. Por ideas 
polít icas se odian y se escarnecen los 
hermanos en el siglo X X . 
L a ambic ión, la infamia, el servilis-
mo, la soberbia del que manda, la adu-
lación del de abajo, el desoreimiento 
y la maldad, son las mismas hoy que 
ayer. 
£¡1 hombre ha perfeccionado BU In-
teligencia, pero no ba deparado BUS 
sentimientos, como no ha podido alte-
rar su estructura personal. 
L a personal? 
Alteráramos siquiera la del traje. 
Pero ayer hemos visto 4 un con-
vencional de los más rabiosos con 
la misma levita con que concurría 
á las recepciones del general O' 
Donnell. 
"Levita que al Sinaí, 
entre los Israelitas, 
debió ir con las levitas 
de la tribu de Leví." 
Vaya, vayal 
Luego, según eso, no hemos con-
seguido nada con echar de aquí á 
los españolee! 
Pa chasco! 
E l Federal, de Colón, se asocia 
también al movimiento económico 
en términos muy expresivos. 
Si la opinión no Be agita—dice—en 
este sentido; si seguimos impasibles 
viendo cómo se derrocha nuestro dine-
ro y cómo se mueren nuestras indus-
trias, habremos de confesar nuestra 
incapacidad para el Gobierno y nues-
tro poco interés y celo por la prospe-
ridad de nuestra Patr ia derrimida. 
Lo de derr imida debe de ser 
errata. 
E l escritor ha querido decir sin 
duda redimida ó derrangada, que 
es lo mismo. 
En cuanto á lo de la incapacidad, 
no hay para qué tomarse ese tra-
bajo. 
Uespeoto de ese punto, ya dijo 
bastante desde Patria el Sr. Pnl-
garón. 
Ahora resulta que Máximo Gó-
mes, como poeta, es peor que Cáno-
vas del Castillo; pero como general 
en jefe fué muy superior á Calleja, 
Martínez Campos, Weyler y Blanco. 
No somos competentes en la ma-
eria y no discutimos sus laureles. 
Tampoco viene al caso. 
Quien se los discutió más de una 
vez fué L a Discusión, que se hartó 
e deprimirle cuando la asamblea 
el Cerro y que hoy le adula. 
Y el señor Ilermida también, 
cuando se envanecía, desde las co-
umnas del DIARIO, de haber mere-
cido del ejército español el honor 
de poder ostentar en el pecho la 
cruz del mérito militar por acción 
de guerra. 
« 
Pero dice el colega: 
Los versos que prometimos publi-
car, no son de nuestro caudillo, tino 
le Curros Enriques cantor, á ratos, de 
revolucionarios y comentarista, en 
otros, contra los revolucionarios. 
No vemos que querrá probar con 
esos versos La Discusión. 
Que son malosT Eao ya se sabe 
desde que toda la crítica española 
y portuguesa lo ha reconocido tá-
citamente aunque, por respetos a 
autor, los celebraron los primeros 
literatos en las primeras revistas 
Y cuando eso no baste, ahí están 
muchos millares de gallegos, casto 
llanos, catalanes, valencianos, y e 
mismo señor Hermida, que se los 
saben de memoria. 
Que están empapados en espíritu 
democrático! 
¡Pues pudiera faltarles, siendo hi 
jos de quien son, y habiéndose en-
gendrado muchos de ellos en pri-
siones y destierros! 
Que no celebran á los primates 
de la revolución cubana, á quienes 
rinde parias el colega? 
E l señor Curros es más entusias-
ta de las ideas que de loa hombres. 
Bendice las revoluciones cuando 
no luchan con el sentido común y 
compadece y se ríe de los revolu-
cionarios cuando no saben serlo. 
Pruébenos el señor Hermida que 
hemos hecho algo más aquí que en-
tregar á Cuba á los americanos y 
le prometemos en pago un himno 
al grito de Baire, en metro libre, 
feliz é independiente. 
Habla dicho La Lucha, ocupán-
dose del meeting que prepara el 
partido nacional para el día 24, en 
celebración del levantamiento de 
Baire, que la manifestación que 
así mismo dispone el partido na-
cional con el propio objeto, se acor-
dó como consecuencia del primero. 
La Discusión protesta contra esa 
especie, como quien no se deja lle-
var por envidias ni bajas pasiones, 
y después de manifestar que el 
meeting republicano estaba inicia-
do quince ó veinte días antes del 
otro, escribe: 
. .el gran mitin del Partido Bepu-
blioano se efectuará con toda tranqui-
lidad, ein que tengan sus organizado-
res que desvelarse por las gestiones 
que para solemnidades idént ioas pre-
paren otras oorporaoiones, confiados 
en el triunfo que le auguran los nom-
bres de los ilustres tribunos que con-
sumirán sus turnos, oradora netamen-
te republicanot de la capital, y sin te-
ner que declarar—como hacen los or-
ganizadores del otro mitin—la inoapa-
cidad intelectual de sus leaders, bus-
cando, para poder dar atractivo al 
acto, el oonourso de oradores de pro-
vinoia, algunos de ellos muy mediocres 
por cierto. 
Bato nos recuerda las rogativas 
que suele haber en los pueblos de 
España, donde, cuando se encuen-
tran dos en la calle, sobre si un 
santo lleva más gente que otro, 
suelen picarse los fieles, que aca-
ban por venirse á las manos y por 
faltarle al respeto á la imagen que 
hace menos milagros. 
Algo de eso va á pasar en la 
Habana el día 24, si Dios no lo 
remedia. 
Cuando se saca el cristo de los 
"oradores de la capital" (que deben 
de ser los más milagreros) y el de 
los "oradores de provincia" (que de-
ben de pezar menos á los ojos de 
DÍOB) hay motivos para temer que 
vengan al suelo los dos santos. 
Lo sentiríamos. 
Por que, al fío, la madera es 
buena. 
puede prohibir que hagan po l í t i ca , 
queda siempre la opinión pública; y 
éata no se ha indignado por una m a -
nifestación de s impat ía hacia gentes 
que es tán en armas contra los Estados 
Unidos. E s a Legislatura, no contenta 
con abogar por la independencia fili-
pina, condena duramente la guerra. 
E s de justicia elogiar aquello en que 
los americanos se muestran liberales 
para mejor poner de manifiesto que 
sus dificultades en Filipinas— y algo 
también en Coba—provienen de actos 
en que no resplandece el liberalismo; 
entendiendo por esto, no tal ó cual 
fórmula de derecho pol í t ico , sino ade-
más, el tacto, la concordia, la flexibili-
dad, el dón de atraerse á los pueblos. 
E n Fil ipinas, no sólo no han reforma-
do el sistema de gobierno, sino que ni 
siquiera han dado á conooer el que Be 
proponen establecer. 
Aquí va cansando ya la prolonga-
ción de esa guerra, hasta á los repu-
blicanos, quienes en unos cuantos de 
sus periódicos , aconsejan que "se haga 
algo." Ayer y hoy han venido noticias 
de éx i to s parciales; pero que nada re-
suelven. S i á la acción militar no se 
une la acción polít ica, esta s i tuación 
podrá durar alganos años más . 
X . Y. Z . 
15 de enero. 
Hoy tengo que hablar de Cuba y de 
Filipinas. P a r a Cuba habrá sido una 
buena noticia—que ya el te légrafo ha-
brá oomunicado—el fallo del Tribunal 
Supremo en el asunto Neely. L a extra-
dición se ha ordenado; eon lo que, si 
Mr. Neely ha delinquido, lo cas t igarán 
los tribunales de esa isla, que, según 
el Supremo, ¡¡no puede considerarse 
parte de los Estados Unidos, ni en el 
sentido legal ni en el internacional! 
Así lo t en ía declarado el Congreso; 
pero, con este fallo del más alto Tribu-
nal de la nación, se remacha el clavo. 
Opinan loa expanslonistaa que esta 
decis ión revela ya cuál será el criterio 
del Supremo en el asunto magno de la 
Const i tución y la bandera. Porque, 
ahora, el Tribunal ha tenido el mismo 
criterio que el Gobierno, se prevé que 
lo tendrá, tambión, en ese otro caso, y 
que reso lverá que "la Const i tuc ión no 
sigue á la bandera." Puede ser; pero 
se trata de caaos muy distintos. Cuba 
es un país extranjero, gobernado por 
os Estados Unidos; ni Puerto ñ í c o n i 
Filipinas son pa í ses extranjaros; sobre 
esto no cabe la menor duda. Y lo que 
el Supremo ha de poner en claro no es 
si esas comaroas son ó no son extran-
eras, sino qué consecuencias pol í t icas , 
administrativas, etc., tiene para ellas 
el haber sido anexadas á esta nac ión. 
Pero, volviendo á la decis ión del 
asunto Neely: Mr. Eoot, el ministro 
de la Guerra, cuando se le hable de 
rebajar aquí loa derechos aduaneros 
sobre las importaciones de Cuba, dirá 
repetirá, pues ya lo ha dicho—que 
ese es un paía extranjero. Y supongo 
que se le contes tará que, por ser ex-
tranjero, tiene derecho á la reciproci-
dad, esto es, á que se haga aquí por 
sus importaciones lo que ahí se ha he-
cho por las importaciones amerioanas. 
L a resistencia de Mr. Boot no será in-
vencible si, como espero» #1 movimien-
to económico trae fuerza. 
Hay que pedir sin timidez y con te» 
són. Y esto de pedir me lleva á hablar 
de loa flilipinos, que han enviado al 
OongreBo una pet ic ión , en la que soli-
citan su índependenoja . TSo quieren la 
autonomía, que oallfloan de i n t e r r e g -
no, que sólo daría una tranquilidad re-
lativa." Otros filipinos no piensan así , 
puesto que, s e g ú n las ú l t i m a s noticias, 
es tán organizando un partido autono-
mista. Estos que piden la absoluta i n -
dependencia, han firmado el documen-
to en Manila; detalle que atestigua el 
liberalismo de los americanos. A nos-
otros nos parecería rasgo de locura 
que unos vecinos de la Habana, des-
pués de elevar un memorial á las Cor 
tes en 1896 ó 97, en pro de la indepen 
dencia de Cuba, se quedasen tan tran 
quilos en la ciudad. 
Con la llegada del documento é 
Washington ha coincidido una resolu 
clón en favor de la independencia fili-
pina, votada por la legislatura del E s -
t*de de Missouri. A q u í ya la compara 
oión resultaría desproporcionada ; la 
Legislatora de un Estado es algo más 
que una Diputac ión Provincial. Pero, 
si bien á las Legislaturas no se les 
CURTAS A LAS DAMAS 
Marital ex\)k-cmamoiita para el 
D I A U I O V E L A M A R I N A , 
Madriíi, diciembre 30 de 1900. 
Pasaron las orunfijotwfl do In lotorta, omo-
cloDes traducidas en alégHÜ y dc f longa í ioR , 
y a q u o B o m o H tmito» IOH quo "oompranioc 
«1 derecho do eola^nriios on la lluulón do 
quo ümmoa á ser rico»"; pasaron laa Nnvi-
dade.* c o n aun rogocljadas Hoatan; y aunque 
las dlvorfllonos abundan on Madrid, las aae 
suoodan á las do Pasoiiae alompro uorAn mo 
noa bullloioHaa.., hasta quo lloguon IUH de 
Carnaval. 
jPasó todo, como pasará oato aRo, qne 
mañana noa dice adiós, dojándonoa unaR 
cuantas canas más y umchaa monos ale-
grlaal Poro., "alompro asf, y mejor cuandd 
lijos quiera", Ya podlaraoa oontontarnoa 
con no tonor más penas quo las do vor blan-
quear Jas ilusionoa, porque después do to-
do, pena M vida al quo no pasa por ea-
lo . . 
A comontar los oaprlchoa do la lotería y 
las diversiones de Paaonas, han sucedido 
«iras no n'.'iuoslnterosnntoa oonvorsacionoa, 
<le Ina cuales voy idiota ral&iuo & oonverllr-
ono en "eco íloj"-
L a Reina Regento «]gto ocupándo'Q en 
loa preparativos para la boda do su hija la 
princeea do Asturlan; y en aqi deaoo de pro-
porcionar honra y provecho al comorolo es-
pañol, casi todo ol equipo, soglu dije A us-
IN FORME 
DE LA COMISION PONBNTH SOBBB LÁS 
GESTIONES DE OÁElOTBE UBGBN-
TB Y DB INTERÉS GENERAL QUE 
DEBEN BBOOMBNDABSB 1 LA ASAM-
BLEA GKNBRAL DB LAS BNTIDADBS 
BOONÓMIOAS Y POLITICAS ASO-
CIADAS. 
L a Oomisión Ponente nombrada por 
la Asamblea de las oorporacioaes eco-
nómicas y partidos polít icos, asociado» 
para llevar á oabo las gestiones oeoe-
sarias á la defensa de los intereses de 
la agricultura, la industria y el comer-
cio, en el crít ico período que hoy atra-
viesan, tiene el honor de proponer á la 
Junta los siguientes acuerdos que h.% 
considerado de carácter urgente y de 
interés general. 
A s í la Representac ión de las corpo-
raciones como la de los partidos polí-
ticos, recomienda á la Asamblea se 
trate de obtener del gobierno de los 
Estados Unidos de Amérioa , oon la 
urgencia que su naturaleza exige, las 
resoluciones que á oontinuaoióa se 
exponen: 
I L a mayor red noción posible en 
los derechos de Importación de los pro-
ductos cubanos en loe Estados Unidos 
y especialmente en el azúcar y tabaco, 
así en rama como elaborado, atendien-
do á las distintas oondioiones de di-
chos articules. 
L a ponencia considera como funda 
mentes principales para dirigir esta 
solicitud al Presidente de los Estados 
Unidos, qne habiendo el Gobierno de 
és tos asumido el carácter de tutor 
provisional del pueblo de Oaba, co-
mo él mismo declara al llamarse 
Trustee de Oaba, ó sea fideicomisa-
rios ó administrador general de 
Ouba, y no teniendo esto, por consi-
guiente, personalidad jurídica para 
atender á la defensa y promoción de 
sus intereses, corresponde el desempe-
fio d é estas gestiones al Presidente de 
los Estados Unidos de Amérioa y á él 
acuden para que, teniendo en cuenta 
el ya mencionado carácter asumido por 
los Estados Unidos, los tratados de 
reciprocidad que se han celebrado y 
es tán por celebrarse por és tos oon otros 
países productores de azáoar, la des-
ventajosa s i tuación en que á conse-
cuencia de ellos se coloca á Ouba y la 
precaria condición de las industrias 
cubanas, de la agricultura en general 
y en particular de las industrias del 
azúcar y del tabaco, por ser los merca-
dos americanos los principales ó casi 
los únicos consumidorea de los frutos 
de la isla y estar és tos allí sujetos á 
crecidos derechos fiscales, conceda una 
rebaja que no sólo compense las con-
cesiones hechas é otros países , sino 
que sea suficiente á aliviar y mejorar 
la precaria condición económica que se 
atraviesa. 
A l mismo tiempo esta Ponenoia con-
sidera como una razón de mucho peso 
que dominando los Estados Unidos los 
mercados oonsomidores de Ouba, como 
lo indica la progres ión ascendente qne 
han tenido las importaciones de sus 
productos, derivadas de las diferentes 
modificaciones qne en los aranceles de 
Ouba se han hecho por el gobierno in-
terventor, y la descendente que han 
sufrido las de los otros pa í ses , en la 
conveniencia de los Estados Unidos 
es tá estimular la producción cnbana 
on condiciones favorables como medio 
de aumentar el consumo de sus pro-
ductos en la isla. 
I I L a supres ión de los derechos de 
exportac ión que pagan el tabaco y sus 
productos manufacturados al salir de 
la isla de Ouba. 
L a ponenoia al pedir esta supres ión 
se funda en los siguientes principios: 
(1) Qae es de just ic ia su remoción 
y supres ión total por cuanto el derecho 
de exportac ión sobre un producto agrí-
cola exclusivamente, constituye una 
tr ibutac ión indirecta y onerosa para 
el productor de aquel art ículo y lo co-
loca en una condic ión inferior con re-
lación á los agricultores ó industriales 
de otros productos del paía que no 
pagan tal impuesto, ya que reduce el 
precio de oferta del comercio al pro-
ductor, por el beneficio qne el Estado 
realiza injustamente á expensas de 
una parte do laa fuerzas productoras 
del país* 
Y así , por reconocer, a! fin, la admi-
nistración española lo injusto de este 
derecho, oreado para aumentar los re-
cursos del tesoro, inició su supresión 
total empezando por abolir el de ex-
portación sobre el tabaco elaborado, 
cigarros y picadura que, con sorpreaa 
del país y grave perjuicio de los agri 
cultores, industriales y comerciantes, 
puso de nueyo en yigor el Gobierno 
interventor de los Estados Unidos, 
desde Io de Enero de 1899, sin que 
hasta la fecha hayan sido atendidas 
as justaa razones expuestas por la 
Unión de Fabricantes de Tabacos en 
respetuosos escritos dirigidos al Pre-
sidente de los Estados Unidos. 
(3) Por la necesidad de ofrecer es-
te producto cnbano, no obstante so 
superior calidad sobre el de todos los 
i iBiii i i i i imimipniii i i iKniiMiyii .ni i i j i m i i i f r r n r i r T f r T l 
tedes en mi última orónloa, so ha encarga-
do & Madrid y tambión á provincias. 
Les holandas y batistas compradas on loa 
almacenes de Rulz do Volasoo, son magoi-
tloas; de la coníecchjn v bordado do estos 
tejidos so han hecho cargosa casas reli-
giosas de "Santa Isabel", "Han lldetonpo" 
la "Iiiclusa", "Monjas do Pinto" y otras, 
doudo se hacen bordados que son verdade-
ras obras de arte. 
La otra tardo, dnranto ol festival Infan-
til en lilanco y Negro, estjjye hablando con 
Abaecal de loe primores en bordados ouo 
nqui se hacen; y tan Inteligente periodista, 
(pío do todo enUppde y quo todo lo sabe, 
mo decía, precisamente, lo m'smo que lue-
\ia publicaba on su Importantiiimo periódi-
co: 
Quo no ao sabe que ao haya hecho on el 
extranjero una labor de Aguja de la Impor-
tancia do la roalizada por la señora doña 
Catalina Raíz do Narvaoz, labor de que me 
ocupó oportunamente iso acuardao uste-
des? Era una merltíslma oopja, oon sedas 
do colores, del cuadro do Hradllla L a Ben-
dición de Granada. Do dicha labor dijo don 
Podro Madrazo que ora "superior á los tra-
bajos do su índole, da log itempoe del Re-
nacimiento, que te guardan 00 nuestros ca-
tedrales". 
También hablamos, y el Heraldo asimis-
mo laa ha nombrado, de la señorita de Ro-
berta, quien presenta en la Exposición de 
Chicago una colcha bordada que obtvvo el 
orlmer premio on l^, Sección de Labores de 
aguja .',0 aquel Importante odft&mon; do la 
señorita Aue.'^ ^ 1» P»"», bordadora d¿; 
una de laa principales í\é2^% de a(luí y» ea 
fin, de otras muchas que trabajan en en 
casa y "sostienen dignamente la tradición 
de aquellas bordadoras madrileñas que tan-
tas maravillas hicieron en las ropas de iglo 
ala y en las chopas y casacas de I09 gran-
des señores del siglo X 7 I I I " , como bien 
decía el ya citado Kasabal. 
Ob8o;v£vba además este mismo escritor 
que en bároeiooa v en las Islas Baleares 
hay tambión bordadoras habllÍBlmaa; y que 
en la provincia de Salamanca* "ae pueden 
encontrar obreraa muy diestras en enrlque-
oer un paño con sodas, abalorios y lon:e-
juslas; y tambión pueden hallarse mochas 
en las' provlneUe 9© Levante". 
E l vestido de boda ds la princesa de As-
turias lo haca Dlonlsla, que es, según dicen, 
l» modista qne más trajea ha confecciona-
do basta a^ora á las anguetas hijas de la 
reina; y el vestido aerá, como Igualmente 
dije á nstodoa, de tisú de plata. 
Tambión parece que ae encargarán doa 
vestidoa de Importancia á Conauelo Goaal-
bez (modista de quien jjie he ocupado en 
diferentes Ecos), y otros doa dala misma 
clase ü Jalla Cervera, hermana'de Pl-esj'n-
tanolón, ya dlfejnta, ó quien de seguro co 
nocería más de una de i^ls lectoraa, que 
qujzijs la recuerden, porque fué una gran 
modista. 
E n la Carrera de Boij Jerónimo hay una 
magnifica tienda que sé titula "jBl Paral-
so", y que ea una especialidad para los 
oqulpoa de boda. E l jefe de sata casa reol 
bló hace poooa dlaa aviso de la Reina para 
que fuera á Palacio llevando modelos de 
orondas de ropa; y llevó algunas, las más 
: DOt&bles, de los equipos reden hechos, que 
demás países , en mejores oondloionea 
de competencia, ya que tiene qne 
oonsquistar de nuevo los mercados 
perdidos en parte por la Hmitaofóo 
que en la exportac ión del tabaco de 
Ouba decreté el gobierno español on 
1896, y ganados por los productos do 
tabaco de las Indias holandesas, de 
Méjico y de otros pa í ses , que, por la 
inferioridad de su art ículo y graoias á 
sistemas tributarios más justos que 
el nuestro pueden vender más barato 
que los tabaqueros cubanos. 
(3) Por no ser indispensable al 
bien público este ingreso ante-econó-
mico para las atenciones del presu-
pnesto, eomo lo prueban loa sobrantes 
del Tesoro. 
I I I L a intervención ó consulta 
del país por medio de la represen-
tación de las corporaciones eoonómi-
CBS y pol í t icas recurrentes en las 
modificaciones que se proyectan en los 
Aranceles, llevando á ellas un amplio 
espíritu de reciprocidad. 
L a Ponenoia oree que se juatl 
flea esta equitativa pretensión de 
las entidades económicas del país 
por venirse observando que laa coa-
tinuas modificaciones que desde la 
ocupación de la I s la por los E s 
lados Unidos viene sufriendo el Aran-
cel de Aduanas de Ouba, si bien 
han facilita el acceso de las proceden-
cias amerioanas á nuestros puertos 
con positivo incremento d^l oomoroio 
de aquel país , no han atendido en 
igual medida á las necesidades de 
nuestra reconstrucción y á laa legít i -
mas demandas de las industrias loca-
les que constituyen ya apreoiables 
fuentes de riqueza, ni á guardar el de-
bido equilibrio á fin de impedir que 
las ventajas excesivas puedan equiva-
ler á indirectos monopolios. 
Estos particulares no pueden ser 
bien conocidos en Washigton sino des-
pués de haber oído á las oorporaoiones 
del país que repreaentan las clases 
productoras y los intereses generales. 
MBDIO Da EBAL1ZA.R LA GESTIÓN 
Gomo medio más adecuado para 
realizar estas gestiones y promover 
por todos los medios posible, lo condu-
cente á conseguir el fin que se persi-
gue, esta ponencia recomienda lo si-
guiente: 
1 ? — E l nombramiento de una Dele-
gac ión de las entidades económicas y 
partidos pol í t ioos asociados qne ne 
traslade á Washington y gestione 
allí, cerca del Presidente de loa E s t a -
dos Unidos, las reformas económicas 
expuestas. 
2 . °—El nombramiento de un Oomitó 
Ejecutivo ó De legac ión de la Aaani 
blea que dirigirá las gestiones desde 
la Habana, hasta su completo éx i to , y 
con el cual se entenderá la Delega-
ción que vaya á Washington. 
Este Oomitó Ejecutivo podrá convo-
car la Asamblea General de laa cor-
poraclonea económioaa y partidos po-
lít icos asociados, cada vez que lo esti-
me oportuno ó para procurar nuevos 
acuerdos si fuera necesario, y podrá 
también, de acuerdo oon la Delega-
ción, constituir una representac ión en 
Washington en la forma y el tiempo 
que juzgue conveniente, 
RECURSOS 
P a r a atender á los gastos que han 
de sufragar tanto la D e l e g a c i ó n de 
Washington como el Oomitó Bjaouti. 
vo de la Habana estima la Ponencia 
qne deberá conferirse al Oomité Eje -
cutivo un voto da confianza á fin de 
que proceda á reunir los fondos nece-
sarios del modo que juzgue más con-
veniente y eficaz. 
L a Ponencia ba creido de so deber 
formular oon la mayor sobriedad y 
concis ión el trabajo que le ha sido en-
oomendado abs ten iéndose de reÜBxiO' 
nes qne considera innecesarias, por 
tratarse de asuuros perfeotamentes co-
nocidos de cuantos concurren al esfuer-
zo común de las representaciones de 
los distintos elementos sociales y eco-
nómicos representados en la J u n t a . 
Habana^ 17 de enero de 1901. 
Fidel G. F i e r r a . — L . V. de Abad.— U-
fredo Zayas.—M. F . Cuervo.—R. García 
Marquée.—Laureano Rodríguez.—O'ar-
los Párraga ,—Antonio Eivero. 
ASUNTOS mioi 
SOBRE MARCAS 
E n la Gaceta del viernes, que reei-
blmos ayer, se ha publicado la orden 
siguiente: 
Habana, 16 de enero de 1901. 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Agricul-
tura, Oomercio ó Industria , ha tenido 
á bien disponer la publ icac ión de la 
siguiente orden: 
I . E l A r t í c u l o 28 del E e a l Decreto 
de 21 de agosto de 1834, sobre conce. 
sión y uso de marcas de esta Is¡», se 
entenderá modificado y redactado en 
los términos signientee: 
Articulo 38. E l solicitante pagará , 
por derecbos de e x p e d i c i ó n del t í tulo 
de propiedad, doce pesos oinonenta 
centavos en moneda de los Estados 
Unidos. Dicho pago deberá efectuarse 
en la Oficina de Hacienda, oontarloe 
desde la feoha en que se comunique al 
interesado la conces ión de la marca, 
marcas, dibujo ó modelo industrial, 
bsjo pena de caducidad; presentando 
la Secretar ía de Agricultura, Oo-
mercio ó Industria el documento que 
acredite haberlo verificado así, para 
que la misma pueda expedirle y lo ex-
pida el citado titulo, del cual se toma-
rá razón en el Registro abierto al efec-
to en él Negociad© de Industria y Oo-
mercio de dicha Secretar ía . 
I I . Se seña la el plazo de cuarenta 
y cinco d ías , contados desde la pobli-
04ción de esta orden, para que todos 
los que hayan obtenido en Ouba la 
concesión de marcas, dibujos ó mode-
los industriales y no hubiesen sáoado 
el t í tulo de propiedad correspondiente, 
lo soliciten de la Secretariado Agri-
oultnra, Oomercio é Industria, bajo 
pena de caducidad, para que por la 
misma se expida, previo el pago de los 
derechos reglamentarioBj sin perjuicio 
de la imposic ión de la multa en que 
han isoarrido loe que es tán haolenüo 
oso d é l a s referidas marcas, d i b n j o s ó 
modelos industriales, sin el correspon-
diente t í tulo de propiedad, á toror 
do lo dispuesto en el inciso 1? Art ículo 
89 del Real Decreto de 21 de agosto 
de 1834. 
E l Teniente Coronel de Estado Mayor, 
H . L . S O O T T . 
NO HUBO SESIÓN 
L a ses ión que se dijo ce lebraría ano-
che la Junta Municipal, no pudo ver i -
ficarse por falta de quorum. 
KL GENERAL DANT1N 
Desde ayer se encuentra en esta 
oludad el Alcalde de B o l o n d r ó n , ge-
neral Olemente D a n t í n , que viene asis 
tir á la junta que se e fec tuará hoy en 
el Oentro Asturiano, sobre pet i c ión de 
la rebaja de loa derechos de exporta-
ción del azúcar y el tabaco, trayendo 
las represeotaoiones del Oomité Repu-
blicano, OIroulo de Hacendados y 
Agricultores, la del Oentro Local de 
Veteranos y Oorporaoión Municipal 
de aquel término. 
E l general D a n t í n , viene también oon 
el propósito de gestionar la construc-
ción de la carretera de Jioarita, á en 
yo efecto conferenciará con el general 
Wood, mañano, lunes. 
CATEDRATICO 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Ins trucc ión Púb l i ca , 
ha nombrado para el desempeilo do I:; 
Oátedra A de la Escuela de Agrimen-
sura del Instituto de Santiago de Ou-
ba, al eeñor don Gabriel Valdéa Oa-
rranza, por renuncia del sefior don 
Benito Lagueruela. 
NOMBRAMIENTO 
E l Dr . don F é l i x de V e r a y Saenz, 
de Matanzas, ha sido nombrado V i c e -
presidente dtd Oongreso Médico P a n -
Amerlcano, que se reunirá en la H a b a -
na el día 4 del próximo febrero. 
CREDITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador General nn cré-
dito de 27 mil pesos para la termina-
ción de laa obras de la carretera do 
B a h í a Honda á Oabañas . 
MANIFESTACION 
E s t a tarde, á las doa, se efectuará 
una manifestac ión que sa ldrá del Par-
que de Oolón, recorriendo las calles de 
Prado, San José , Znloeta, San Rafael 
y Obispo hasta Palacio; regresando 
por O'Reilly al Parque Oentral, donde 
se diso lverá. 
L a Oomis ién Organizadora de la ma-
nifestación compuesta de los señorea 
J o s é Prida, A n d r é s Oabrera, Jo^n 
Acosta, Manuel Soarez, Enrique Gnz-
mán y V . Hernández desea que todos 
los elementos de esta sociedad concu-
rran ai acto para en mayor solemnidad. 
RECAUDACIÓN MONIOJLPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, ñor diferentes conceptos, 
2.475 pesos 76 centavos en moneda do 
los Estados Unidos. 
DEROGACIÓN DE ARTÍCULOS 
E l Socreterio de Just ia ha propues-
to al Gobernador militar de la iala la 
publicación de una orden derogando 
los art ículos 127 y 128 del Oádigo Pe-
nal vigente. 
AUTORIZACIÓN 
Loa presidentes de las audienoiaB 
do la Habana y Santiago de Ouba han 
solicitado del Gobernador militar au-
torización para trasladar al Archivo 
General de la is la todos los dooumon-
tos existentes en dichas audiencias que 
tengan más de treinta años de archi-
vados. 
LICENCIA 
So han concedido treinta días do li-
cencia por enfermo al señor don Ma 
noel Pranqui, intérprete oficial de la 
Audiencia de Santa Olara. 
EL DERRUMBE DE ATER 
E l individuo que ayer reso l tó lesio-
nado al ocurrir el derrumbe de la cer-
ca de madera en la calle de Subirán» , 
se nombra Donato Sacramento y solo 
sofrió una ligera contus ión en el lado 
derecho. 
A l lugar del suceso acudieron en 
los primeros momentos los jefes del 
Cuerpo de Bomberos del Oomercio se-
ííores Borroal, Aatodillo, Veytia, Fer-
nández, Gui l ló (Pedro Pablo), Ajur ia 
y varios bomberos que prestaron sus 
servicios. 
^MACEO" 
H a b i é n d o s e suspendido por efecto 
de la lluvia la junta de elecciones de 
la sociedad do socorros m ú t u o s oonvo 
cada para el día 17, é s ta tendrá lugar 
mañana 21, á las siete de la noche, en 
la calle de Ooudesa núm. 1. 
GREMIO DE BOTEROS 
E s t a noche, á las siete, celebrará 
junta general el gremio de boteros en 
la casa número 5 de la calle de la Ma-
rina, en Oasa Blanca, con objeto de 
distribuirse el Reglamento, 
LA PROSPERIDAD 
Sociedad de Socorros Mútuos L a 
Prosperidad: 
Por orden del Sr. Presidente de esta 
sociedad, se recuerda á los señorea so 
cios se s irvan concurrir hoy domingo 
20, á las doce del día , á la calle do San 
Nico lás número 82, (centro de cocine-
ros) para celebrar la junta general de 
que trata el art. 68 del Reglamento.— 
E l Secretario, Marcelino Oanle. 
ORFEÓN ESPAÑOL <!EC03 DE G A L I C I A " 
E n junta especial de elecciones oele> 
brada el d ía 31 de diciembre p r ó x i m o 
pasado resultaron electos para consti-
tuir la mesa de la S e c c i ó n de F i l a r m o -
nía los s eñores siguientes: 
Presidente: 
D . Antonio Rocha Paoics. 
Vice-Presidente: 
D . Alberto Santomll Bautia 
Secretario: 
D . Franco G o n z á l e z E s t é v e z . 
Yiae-Secretario: 
D . J o s é P e ñ a D í a z . 
Maestro Director 
D . Felipe Pereira. 
Segundo Director: 
D . Manuel Oarbonero. 
ciones á la gimnasia, la higiene y la 
terapéut ica . 
L a prensa ha sido invitada y nos 
proponemos* no faltar á tan intere-
sante ses ión. 
pertenecen á las señoritas de Horedia, Mon-
tarco. Patilla, Sánchez de Toca, Santaella, 
RIoja y no recuerdo qué otra más. 
Quedó la reina tan prendada de todo lo 
que vló, que enseguida encargó una gran 
parte del equipo de eu hija. Entre estos 
encargos figuran sábanas y colchas magní-
ficas que llevarán bordado el escudo de ar-
mas de Eapaña bajo la corona Real, con 
incrustaciones de encajes. 
Los embajadores y ministros extranjeros 
acreditados en esta corte han contestado 
en tórmlnos muy afectuosos á la Nota en 
que el ministro do Estado lea comunicó el 
concertado matrimonio do la Princesa de 
Asturias. 
hl Nuncio apostólico solicitó una audion 
cía de la Reina para felicitar pon tan faas-
co motivo á la augusta señora y & toda la 
Familia Real en nombre del cuerpo diplo-
mático. 
Dícese, por quien puede saberlo, que no 
es exacta la noticia de que la Princesa de 
Asturias y su prometido traten de pasar la 
luna d? miel eú una finca de París, propie-
dad de Lord Saliefcury, y alquilada hace 
algún tiempo por la'reina Isabel. 
• • 
Dedico con verdadero gusto unas líneas 
á una fiesta quo acabo de nombrar, y que 
merece algo más que una alusión; me re-
dero á la fiesta conque el director del po-
pular semanario planeo y Negro obsequió 
á losnióos pobres, proporcionándoles ju-
guetes preoiosop; es decir, haciéndolos feli-
ces. Conmovía ver, no sólo á los peque-
• ñueios gritar de alegría, sino á e u s madres 
I 
liorar de gozo. Ante los abrazos, las ca 
rielas qne prodigaban aquellas criaturitas 
que les tocaba en suerte, no pude menos 
de disfrutar oon ellos, de sentir con ;ui3 
madres y de pensar con Anatole Fraucc; 
"Creo en el alma de los Juguetes. Creo en 
el alma inmortal de Policbenela. Creo on la 
majestad de las muñecas y de las marine-
rltas qne, aunque muy pequeñas, son dio-
sas." 
Verdadera locura ha cansado en el pá-
bllco madrileño el hermoso drama do Ta-, 
mayo L a íocura de amor. Para la mayor 
parte de la concurrencia que todas las no-
ches llena la sala dol teatro Español, la 
obra del insigne maestro era una novedad. 
Hace más de treinta años que no se había 
puesto aquí en escena; falta, ó dehto, mejor 
dicho, que no so comprendo. 
Así es que la primera representación 
después de tantos aúos fué una solemnidad 
literaria; el drama histórico fué calurosa-
mente aplaudido. ¡Qué prosa, la de Ta-
mayo, tan hermosa! Aquellas escenas á 
cual más prodigiosas nos hacen vivir en 
pleno siglo XVI, y vivir eintlondo; vivir on 
con la Inspiración del autor, con los amo-
res de la Reina celosa y llorar con las an-
gustias de su corazón. 
María Guerrero está admirable en esta 
obra. "Así debió ser Juana la Leca," decía 
un crítico. E l públicú la tributó una tan 
prolongada cofpo merecida ovación. 
t]BraVo; bravísimo, 'por lá actriz espa-
ñola 
E l drama, adeuás, ha Bido preventado 
Interesante conferencia. 
A invi tac ión dol doctor A l b a r r á n 
presidente de la Sociedad de Estudios 
Olínicbs, hoy, domingo, á la una y me-
dia de la tarde, dará Mr. G a s t ó n Bor-
de, en los salones de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del P a í s , Dragones 
6^, una conferencia demostrativa acer-
ca del aparato "Sandwi" y sus aplica-
CRONICA CIENTIFICA 
• • c r i t a exproaamonto 
PAKA BL> 
D I A UTO D E L A M A R I N A 
Madrid 15 de diciembre de 1900. 
Y a en mnchos art ícu los hemos h a -
blado de la tracc ión e léctr ica , do laa 
locomotoras e iéctr ioas y de algunas 
prnebaa y enaayoa parciales sobre d i -
cho sistema de tracción. 
Los años pasan y la marea e léctr ica , 
por decirlo así , avanza. Poro t o d a v í a 
la tracción por medio del vapor domi-
na en todaa partes, 6 por lo menos, en 
las grandes lineas. 
Y no tiene nada de'extraQo que aal 
sea. 
Los ferrocarriles estable^ id )8 en 
Europa, en Amér ioa , en As ia , en Afri-
ca y para decirlo de una vez, en toáos 
los pa í ses civilizados ó en v ías de ci-
v i l izac ión representan contenares dí̂  
miles de millones, y se extienden por 
eentenarea de railes de ki lómetros . 
E s nn oapital inmenso, es noa gran 
parte del ahorro de dos ó tres genera-
ciones convertido en carriles, en terra-
plenes y desmooteo, en táñe le s , en 
obras de fábrica, en puentes colosaloa 
do hierro, en railes de estaciones que 
algunas do ellas son verdaderos monu-
mentos d é l a moderna arquitectura. Y 
todo esto para que la locomotora, la 
ya vieja y venerable locomotora, cada 
vez más perfecta y m á s monstruosa, 
corra oon velocidad de noventa, cien 
ki lómetros y más , transportando do 
un extremo á otro de los continentoa 
mileu y miles de viajeros y miles de 
toneladas de mercancías . 
E s un organismo inmenso el de laa 
v ías férreas, que se ha establecido y 
ae ha desarrollado oon ciertas condi-
ciones por la locomotora y para la lo-
comotora; por el vapor y para el va -
por. 
Pedir quo de repente se transforma, 
para sustituir al vapor la eleotricida l , 
os pedir lo imposible. Aun cuando la 
tracción e léctr ica hubiera llegado íi 
RO perfección y fuera decidamente sn-
perior en todos loa oasos á la traootó)) 
por el vapor, la transformación repan-
tina sorfa imponible, porque represen-
taría la ruina inmediata de una gran 
parte de lo existente. 
Ni el sér qne tiene vida, ni aun el 
que no la tiene, so resigna fác i lmente 
á morir. Y perdónesenos la forma 
paradógica de esta proposición. 
E a imposible qne de pronto, ai en 
ano ni en diezafios se arrinconen las 
¡ocomotorus do vapor y se las sn^tltu-
va por nuevAS locomotoras e léc tr icas ; 
ú a contar oon las transformaciones 
necesarias de la v ía . 
L a locomotor» de vapor tiene anta 
í̂ moolios aflos de ex'stonoift. Poro 
acaeo antis de que determine el si^lo 
veinte el resonar de sus vá lvu las , el 
resoplido del vapor y las bocanadas 
de humo de sus chimeneas sean los es 
torbos de su agonía . 
tQnién sabe si aquella célebre frase 
de Víctor Hugo "esto matará á aqne 
lio" nó so podrá decir do la locomoto-
ra e léctr ica oon relación á la locomo-
tora de vapor! 
L a Jooomotora de vapor es admira-
ble: una moderna máquina Oompound 
e'i que se apura hasta el á l t imo grado 
de lo posible la e x p a n s i ó n del vapor 
na una creación prodigiosa, en fuerza 
f en hermosura, del genio del hom-
bre. 
Y oon todo, ya hemos demostrado 
varias veoeP: la locomotora os mous-
trnoHs; es imperfecto; es derrochadora 
hasta un grado que espanta. 
Oon ella, y aun oon las máquinas li-
jas de vapor no hay minas de carbón 
posible, porque agotan oasi eu pura 
pérdida los energ ías naturales quo si-
glos y siglos nos habían preparado. 
Y de ello da fe el cé lebre Teorema 
le Oarnot, do que varias veoes hemos 
hablado en estas crónicas . 
L a locomotora de vapor domina— 
volvemos á repetir—an casi todo el 
mundo; es una especio de imperio ro-
mano—y perdónesenos la imagen,— 
pero ya on él empezó la serie de los 
doce Oóaares. 
E n la úl t ima Expos ic ión universal 
de P a r í s y en el Oongreso do forrooa-
rrocarriles se han notado s íntomas 
graves para el sistema actual de trac-
ción. 
Transformaciones parciales existen, 
que son el comienzo de ana traasfur-
naación general. 
Y no hay más que leer los informes 
de muchos ingenieros en el Oongreso 
de Ferrocarriles, para adquirir el oon-
vanoimiento de que la tracción e l é c -
trica avanza contra la tracoióu por el 
vapor, leutamonte eí, pero oon ineaiü-
tibie ómpuje. 
L a tracción eléctrica ha empo/. i L) 
como empiezan siempre loa humildes 
contra los poderoso 3 como avanza 
siempre la que aspirar á ser contra lo 
que es y onenta on su favor oon la tra-
dición y la inercia: humildemente, 
mansamente. 
L a traooión eléctrioa ha empezido 
por las poblaciones, en ooyo recinto s* 
había detenido siempre la locomotora, 
salvo en caaos muy particulares. 
L a locomotora por laa calles de una 
población, con ou humo, oon BU fupgOj 
oon BU resoplido y su silbato, habí» 
espautado siempre á la gente. 
A d e m á s la locomotora es un motor 
demasiado poderoso para que se ma 
gaste su fuerza arrastrando un sólo 
coohe: tendría que arrastrar un tren; 
v por las arterias de nn recinto urba. 
no no es posible, que circulen trenes, 
á meaos que 00 se hundan bajo tierra, 
como en los metropolitanos snoede. 
L a s calles, pues, de laa grandes po 
blaciones eran terreno libre y neotra 
y así en los t r a n v í a s urbanos empezó i\ 
eieroitarae la electricidad como mo-
tor. 
Pocas veces se presenta bajo forma 
do locomotora eléctrica; casi nonof» co-
mo nn tren: es nn sólo coche, un tran-
vía que no arroja humo, ni lleva fuego, 
ni espanta á nadie. 
Ba un coche que corre, y nada mái?. 
(Jn roche que toma su fuerza de un 
cable superior por medio del trole, 
de nn cable subterráneo por otro trole 
con y propiedad superiores á todo onco -
mío. 
Fernando Díaz de Mendoza dijo muv 
bien sn ingrato papel de Felipe él Hermoso1 
y "vistió el personaje" con perfección y ri-
queza tales, así como los demás actores, 
que ni aquellos mismos magnates, si resu-
citaran, desdeñarían esta fastuosidad, ni 
por ellos superada. 
En fin, que todo fuó como debía ser, ver-
daderamente regio, digno de una de las 
obras más sólidamente construidas. 
¡Loor á D. Manuel Tamayo! 
Convienen los que de ello pueden hablar 
con autoridad, quo se adelanta cada vez 
m.is on el modo de interpretar la primera 
parte de la trilogía, en la cual Wagner ha 
construido la música de la epopeya gerraá-
niea, contenido en E l aníllq de Nibelu^g^. 
Y dicen que esto año ee cuando hemos oído 
la mejor Walkyria cantada on Madrid y la 
más conformo á la poótloa grandeza quo 
supo darlo ol gran genio de Wagner. 
• 
• • 
Aquollos tiompoa en que el Madrid aris-
tocnUioo celebraba la Noche Buena, pasa-
ron ya, mas no "para no volver " Estas 
cosas vuelven, puesto que la moda entra 
on ellas; y ya se sabe lo que oa la Moda, 
muy caprichosa. 
L a fiesta se celebra ahora con mayor in-
timidad, y en las pocas linajudas casas on 
que se cena, concurren parientes y amigos 
íntimos. 
Eále año ha habido así, en confianza, 
al^uuns cena^, untre otrad en pasa do loe 
duques de Santo Mauro, de looBeñores de 
Iturbo, de la marquesa do Somosancho, do 
la señora Pardo Bazán, de los barones dol 
Castillo de Chivel y de la condesa do las 
Quemadas. 
L a señorita Casilda Sáonz de Heredla 
contraerá matrimonio dentro de muy po-
cos días con D. Rafael Beinoso Queralt, 
primogénito do la condesa de Fuenclara y 
dol marqués del Pico de Velasen. 
Los marqueses de Bernar han pedido 
para BU hijo D. Luis Gil Delgado y Olazá-
bal, la mano do la señorita María do lá So-
ledad de Agrela y Herreros de Tejada, 
hlj.t mayor de los condes de Vilana. 
Las rezagadas del veraneo, quo luego 
han prolongado su ausencia en ol extranje-
10 y en el campo, regresan á Madrid. La 
señora viuda de Gurtubay ha regresado do 
Darango, donde pasó unos «lia- á su vuelta 
do Paria/ De San Sebastián los marqúese 
do Larlos. De Francia los ^marqueses do 
Castillo, quo han sido acompañadas hasta 
la frontera p i r la reina Natalia. Do Bia 
rritz los duques do Bai'ón. 
En estas doa últimas semanas so han ve 
rificado aUnnaS cacerías. Deapuós do la 
gran montería que el conde do Va'delagra-
na dló á sus amigos on Mudóla, y á la uuo 
concurrieron tan natablea f eoopotas COTO 
los duques de Arión y de Primimarquós áo 
Ivanrey, D. Juan do Ibarra y los señores 
de Olivares y Guillóh, sehv ofecetuado 
otra muy animada on la posesión del coo-
de Amarantt; y aslstl'-ron'á ollá los duques 
de la Unión de Cuba, don Joaquín Monte? 
Jjveliar, dpo Josó Santos Suarez/40Q •,(,:'í' 
qne desliza á lo lar^o de una mi 
ó qne lleva k fuerza en ana Bétit 
acumuladores; ó qno acude al slHl 
do Dito ó do otro análogo. 
A e í aparece la traooión eléili 
modestamente en forma de un cod 
a m p a r á n d o s e en el recinto de lu 
blaciones, pero sin salir al campu 
atreverse á luchar todavía oonlu 
gestuosa y formidable máquina di 
por. 
Poro ya es tá a q u í el gérmenj 
futura transformación y él so den 
liará. 
Supongamos una población sin 
dor do la ooal hay multitud dtj 
blecillos, de ca«as de recreo, de É 
amenos á los oualca la gente deltj 
dad acude los domingos y loadls 
fiesta á decioansar del trabajo deli 
mana á oxigenarse la sangre y á| 
zarse en el campo. Oostumbre UÍ 
nica y que por fortuna se v á í 
diendo no sólo á las grandea oapf 
rdoo á todas las poblaciones itnpÉ 
tantos, Kftto sucede, por ejeTipIoj 
muohaa de loa Matados ü o i d o s . 1 
Pues bien: para el servicio def 
p e q n e f í o n vlujea en una zona de i 
cuantoa ki lómetros on torno á la 
blaoión principal, se han ido esti 
oiHndo multitud de v ías de oomui 
oión, á sabur: f-írrooarrilea de víii 
trecha; ferrocorrllea económiooa,lí 
vían oon motor do sangre, coa i 
de aire comprimido, do petróleof 
acumuladores, ó de trole. 
E n enta gran competencia, y] 
este aervicio extra-urbaao, casi í 
pre ha venido el tranvía eléotrit 
más bien que tranvía el ferro» 
ftléotrioo. 
E a máP: laa grandes l íneas qaeil 
dedor de la población irradian, eoli 
«a el concurso y en la competenfli 
han procurado hacer este servioli 
las mejores oondioiones posibles. 
Pero inúti lmente. S e g ú i los lol 
mes preaontadoa al Oongreso de F« 
oarriloa la tracción elóotrfoa ha vil 
do en absoluto á la tracción porelj 
por; en el aervicio extra-urbano éj 
noa referí moa de tal aoerte, quo áj 
gar por laa eatadíaticas preaentadq 
mas» de viajaros que aondian blitrt 
oión eléctrica ora más que el do\toi 
la quo preftiria la antigua tmocióa] 
ol vapor. 
E n su oonRecuenma, laa grande»! 
presas de f^rrocarrilea «o vieroncl 
gadna á aplicar on sna líneas, pan 
Kona de este eorvicio festivo—Un 
mosle as í—los motores elóytriooij; j 
lo cual no sólo recobraron su antl) 
'illontela sino que la aümentarooi 
•ddp.rablamente. 
Tenemos, pn^s, una segunda vil 
Ha do la tracción" eléctrica: viott 
modeata, pero victoria al fio. 
Y a la tracción e léctr ica no se« 
tenta oon el servicio urbano; ya tú 
campo; y aunqne no ae aveotnrn 
lejos de la población, fuera de sa i 
cinto viene á hacer la competené 
S a n t i g u a locomotora. 
L a turoora etapa aerá la aplicii 
de la locnrnotora eléctrica á aigoji 
nea nueva de largo trayeotoj 
ochocientos á mil ki lómetros con 
menoa. Y si eato onaayo se haoei 
buenos resulta loa, ese será el inoi 
toen que se entablo fiériamentei 
competencia verdadera entre Ion 
tatemas de tracción: el de vapor] 
e léctr ico . 
Hroyootos hay varios y se B| 
íjae ou rtaüa vá 4 construirse un fe; 
carril de gran longitud servido p i 
comoíorAH e léc tr icas . - ^ 
jPero la eleotricidad tiene oondi 
nea para esta loohal Indudable^ 
las tiene: y á medida que corraDj 
afioa, que el nuevo aiglo avance, yj 
el precio del oarbóu do piedra aaeli 
laa ventajas de la tracción eléotó 
serán oada vez más decisivas. 
L a materia os muy QXtoaaa y eil 
masiado importante para agotarlii 
un solo a r t í d o ; paro séatioa permil 
presentar algunas ideas. 
81 ha de osUbleoerao nn naevol 
rrocarril que ntravioflo rfcgloafts j 
numerosas é importantes ouldai 
agna, en cate oaso, y desde el pi 
de la economía, la tracción elóotií 
resultará, sin duda alguna, mnoboi 
eoonomía qne la tracoióu por el VÍ| 
Aprovechando laa caldas de agí 
lo largo de la l ínea férrea aitini 
recogiendo BU fuerza en turbinal; 1 
virtiendo esta fuerza en oorriontee 
trica por medio de dinamos; y empk 
do locomotoras eléctricas , qaealt 
al cabo no son en este oaao. misi 
veh ícu los senoil l íaimos con dimi 
receptoroa de ñuftoiente potencia,! 
dremos un servicio eléctrico, seoíl 
aeguro y eoonéraioo; porqae ni 
más económica ea la potencia hidn 
iica que la quo resulta de la ooml 
tión del cok. 
Bu loa informoa preaeutadoi alú 
mo Oongreso do Ferrocarriles dePii 
l i s eminentea ingeoierea enoargíj 
de esta parto del eaeBtionario, sel 
moatrado, sin reservas, fav.)rabl« 
la traooión eléctrica, no, seguramii 
para una trünsformacióa iomadiiti 
total d é l a trauoión por vapor; p 
sí, como problema irnportantlíiiii 
digno de consideración. 
Pero hay más, No sólo en los01 
en qne ae pueda diaponer de ooagi 
potencia hidráulica, sino en algaooi 
aobre todo tratándose do noev^a lili 
—en qne deba conservarse comoft 
za motriz la combustión dolook y w 
Intermedio el vapor, y podría «ooeí 
que la traocióa eléctrica faw^ 001 
aíeate, efttabViüieado do Uoabo 
obo tabrioas de eleotrioidad por i 
quinas de vapor fijap; y rfloogieudo 
trenes la corriente elóofcr/oa ea ioM 
toras dicho sistema. 
Pateca a primera vista, que estj 
dar un rodeo; porque si al fia y ali 
bo ha de quomarpe carbón y bi 
formarse vapor, máa directo ea capí 
la potenoia que se obtenga, porcji 
de una locomotora, que engprrlran 
corriente elóotñca y mandarla altn 
Bin embargo, el rodeo no en 
inútil como parece, y esto por muí 
razones. 
E n primer lugar, por perfeotn 
sea una locomotora, una máqaim 
lo es macho máp; y por lo tanli 
aprovecha una cifra mayor, bail 
te mayor de la potenoia calorífioj 
combustible. 
B u segando lugar, la locomoi 
e l é c t r i c a sustituye una sfmoillei 
traordinaria á la enorme oomplimi 
de las locomotoraH modernap; y elj 
C'havarrl y los marqueses do Sani 
SBnta María de Silvola, la R manajl 
dalest. 
Es casa do los nií.rquosos de Luqael 
un 'pncioto nacimiento, queeraun» 
dadora obra de ar te,'debida á ¡oaüem 
Delgado y al ilestro marinista M«í 
Abades. Sólo id fondo co nstituye QD 
closo cuadro. Yo no me cansaba ( 
rarlo. 
* » 
Ha fallecido en esta corto la infantl 
ña Luisa Toresa, duquesa viuda do Si 
hermana dol roy I ) . Franci830 do Aíli, 
Err esta ilustre damn uno de los 
hijos nací ios del matrimonio del ÍD1! 
don F.ancisco do Paula, duque de C» 
hermano dol protondisnte don Carloi 
con la princooa de Borbón 7 do las' 
Siciliaa, Por su muerte veatiní do It! 
cortj y gran m'nnoro de familias de hi 
innjuda nobleza, con las cuales osíi 
ómparentados loa Altamira por iiumeii 
enlaces. 
Los restos da ejta augnata damahü 
do tra^ladadna al panteón de infanl» 
Monasterio del Eaco ial. 
. V ' >' , 
Feliz año, mia queridísimas lectomi 
bienes (pío os dosoo «on muchos; m 
mismos quo buiero parr mí, puesto qs 
quie-o bien á todas, no lo dudéis. 
Sólo 03 pid'» on carnWo, que sigáis li 
oro indu'gente corí mi/Hartat y coi; 
Ec^s, seguras do qne api nVó hacéis ÜDI 
quo considero iuaprociab'é'. ' 1 
S:ALQilí NüÑEZ Y TOPH 
muerto es muolio ménor en aqaeilas 
que en édtás . 
Acaso se diga que este peso es ne-
cesario para la adherencia de las rue-
das motrices con los carrilea; pero á 
esto se contesta que precisamente en 
la tracción eléctrica todo el tren, ó la 
qqe parte de él qoe se quiera, puede 
convertirse en peso de adlierenoia, por-
que todos loa cochea y wagones, 6 al 
menos unos oaautcs, los que convenga 
pueden convertirse en motores, como 
sucede con los cochea de los t r a n v í a s . 
Basta para ello con q u é lleve casia uoo 
su dinamo receptora. 
Precisamente á esto no p o d r á llegar 
nunca el sistema actual de vapor. 
Y por ú l t i m o — p o r q u e no queda es-
pacio para apurar l a materia—entre 
loe movimientos v i o l e n t í s i m o s y á ve-
ees desordensdse de la locomotora mo 
derua, que no han podido snpritnir el 
cá lculo y las combinaciones más inge-
niosas de contrapesos, y el movimiento 
regular de la locomotora e l éc t r i ca , con 
su par perfecto de foeraas alrededor 
¿el eje de inercia, hay una iamens^ 
distancia. 
Y esta regularidad en los movimien-
tos es tan importante, que en algunas 
l í n e a s francesas, á modo de ensayo, se 
han construido locomotoras que á pri 
meta v is ta parecen absurdas. Porque 
la locomotora lleva una verdadera má-
quina de vapor y además una dinamo. 
Y Ja fuerza del vapor se emplea, no en 
la tracción directa, sino en Ja genera-
oión de corriente e léctr ica; consideran-
do que la regularidad en los movimíen 
tos es de bastante importancia para 
justificar ese rodeo de la potencia mo-
triz . 
A g r é g u e s e á todo esto que la trac-
c i ó n e léctr ica se presta á oombinacio-
sea de economía y á nuevos sistemaf* 
de v í a s férreas á que no podría llegar 
el sistema aotoal, sistema poderosís i-
mo, pérfecto en cnanto cabe, insust i-
tuible dnrance muchos afios: pero que 
ya parece totalmente agotado. 
Grandes problemas son estos que el 
Siglo X X e s t á llamado á resolver. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
B L " O L I V E T T E " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vapor americano Olivette, llevando carga, 
correspondencia y pasajeros. 
B L " W I N 1 P B B D " 
Esta vapor amerioaud salló ayer para 
Cienfuegoe, en lastre. 
B L Í'MÉXIOO" 
Con carga y pasajeros salió ayer, á las 
dea de la tarde, el vapor americano Mt'otico, 
con destino á New York. 
i m U O B I G I M 
fBISJtmAL SÜPBSMO 
fllflír AIÍ A MIH) Si TOA RABA MAÑANA. 
Sala de J m Uúia. 
No hay. 
Sala de U CwiL 
| DeolarntWo de menor cuantía, seguido 
por D. Guillermo Palacio, contra la suce-
uón dé D. Miguel González, en cobro de 
pesos.—Ponente; Sr. Demeetre.—Procura-
dor; Sr. Mayorga.—Juzgado, del Sur. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por D. Juan P. Bodríguez, contra D. .San-
tiago Garela, en cobro do pesos.—Ponente: 
Sr. Estrada.—Letrados: Ldos. Nogueras y 
Banard.—Procuradores: Sres. Mayorga y 
Perelra.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BAX.1S 
Seedón primera. 
Contra Kamón Gómez, por atentado.— 
Ponente: Sr. líenocal.—Fiscal: Sr. Por-
taondo.—Defensor: Ldo. Celorio.—Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Antonio Alvarez León y otro, par 
matrimonio ilegal.—Ponente: Sr. Presiden-
te.—Fiscal: Sr. Portuondo.—Defensor: Ldo. 
Alvarez García.—Juzgado, del Oeste. 
, Contra Bernardo García Rodríguez, por 
éetafa—Ponente: Sr. Latorre.—Flscai: se-
fiór Portuondo.—Defensor: Ldo. García 
Balsjj.—Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Seocián segunda. 
Contra José Menéndez y otros, por esta-
fa.—Ponente: Sr. Piohardo.—Fiscal: señor 
González.—Acusador: Ldo. Caballero 
Defensores: Ldos. Bafios y Zayas Juzga-
do, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutla. 
Dos jn^uotea tfómioos oubren las U a -
daa restantes. 
Bai les en los intermedios. 
Bl programa de Álhambra es inme-
jorable. 
A las ooho, Frofíeso del siglo X I X ; á 
las nneví*, Para toreros Oalioia-, y á las 
diez, Una ¡pupila cntve gallegos. 
Tres obras que equivalen á otros 
tantos éx i to s del Eden-Firolo. 
E a (Juba, gran lacha i s leña á las dos 
de la tarde. 
Por la noche, fnnoíón y baile. 
E n este ú i t imo tocarán alternativa-
menta trea orquesta de primer orden. 
Y toes, ya su turno Pobillones. 
E s la d é s p e i i d a de Misa. Paula, la 
famosa domadora de serpiente!», cai-
manea y coeodriloa que maravilla por 
el arte y habilidad de sua trabajos. 
Misa P a u l a tomará parte ea las dos 
fnnsionea que se celebran hoy en el 
elegante circo. 
P a r a la motinée ti ene preparado Po-
bilionea un mando de juguetes que se-
rán rifados en uno de los intermedios. 
También se sorteará una bicicleta 
de niñas qno ea una monada. 
Toñita, el d ivert id ís imo Tonito, el 
olown mimado de los muchachos, echa-
rá el resto en la matinéo. 
H a r á una parodia de una corrida de 
torca lidiando na bioko enano con su 
cómica ooadriJla. 
L o mejor de !a C o m p a ñ í a figura en 
el programa de ambas funciones. 
Otras diversionea. 
Dos fieataa de sport ao oolebraa esta 
tarde. 
U n a de ellas, las oarreraa del Cuba 
Joekfiy Olub en el h ipódromo de Buena 
Vista. 
Prometen estar an imadí s imas . 
L a otra, el desafio entre las novenas 
del Fe y &] Cubano en los terrenos de 
Garlos I I I . 
Por la tarde—le 5 á 7—la retreta de 
la Banda E s p a ñ a ea la B iaza de A r -
roga. 
Y por la noche: retreta de la Banda 
de PoUoía en el Parque Central y bai-
le de máscaras en el Liceo Cubano. 
Nada máa. 
EL BAILE DEL CASINO.—Todo pare-
ce concurrir en favor del lucimiento 
del bailfl que ofrecerá el miércoles el 
Casino JSspañol en oelebraoida de los 
djaa del Rey Alfonso X I I I . 
Un grupo de j ó v e n e s d é l a Secc ión 
de Recreo y Adorno, entre los que ee 
contaba su entusiasta secretario, don 
Antonio Vega, nos v i s i tó ayer para ha^ 
cernos presente el resoltado de su gep-
tión ante loa señores empreearios da 
la compaBía de ópera que ocupa nues-
tro primer teatro. 
Manifestaron éatos que ya que lea 
era materialmente imposible auspen-
ier la fnnoióa de esa noches se com-
prometían, en seña l de deferencia a! 
Oasino JSspcñol, á qae diese comienzo 
«1 espectácu lo á las ocho ea punto, ca^ 
-sí una hora aate^ que de costumbre. 
E s t a permit irá á las familias que 
van al baile poder disfrutar descansa-
-lamente de la función y llegar á. los 
| calenes del Casino á una hora apro-
piada. 
E s de íel ioitar, como así lo haeemoa, 
4 los j ó v e n e s expresados, por h&bsr 
obtenido de su g e s t i ó n ventaja tan 
aeñalada. 
DHL DIA 19 
En la sesión celebrada en esto día por 11 
juzgado del primer distrito, fueron sen ten 
ciados & treinta diaa de trabajo en el Cas-
tillo, la morena María Quintero Agramon-
te, por hurto de un camisón de seda á la 
de igual clase Carlota Hernández, vecina 
de San Isidro 59; y blanco Joaquín Biaño 
Eodrígueí, acusado del hurto da una lat» 
de pintura, por el vigilante número 391. 
Tambláu fuéron sentenciados por el juez 
del segando distrito, á un mes y un dia de 
trabajos en el Castillo de Ataréí, los blan-
cos José Castañeda Andujar, y Gumerein-
do Ylla Somosa, por hurto de dos gallinas, 
que lea fueron ocupadas. 
A un mal y un dia de arresto en la Cár-
cel, fueron condenados por el propio juz-
gado, el blanco Pedro Juan Valdés, vecino 
de Espada número 3, por hurto de una 
oapa de agua, al conductor de un coche en 
la oalle del Prado, frente á la estación de 
Vlllanueva; y moreno Gregorio Herre-
ra Bamirez, de Zanja número 48, por robo 
da una batea. 
$1 pardo José López Suárez, vecino de 
Lagjjnas número 36, fué sentenciado á 10 
Ojao de trabajo ep Atarás, por ser acusado 
de e l ú d a l o é insultos ál vigilante número 
6154 de la quinta estación de policía. 
^demás fueron multados en 10 pesos oro 
apericano: Victorino Cabrera de la Torre 
por lesioneij pardo Pedro Fernández Mi-
llón, por ebrio; morenas María Begla Ze-
gaeiray Margarita Martínez, Ayala Aeos-
U, por leeionea en reyerta; blanco Rafael 
Ramírez Tovar, por ebrio; blanco Isidoro 
Pedro Viejo y Gómez, jior reyerta; moreno 
Carlos Santovenia, por escándalo; y more-
no Victoriano Garda Qnesada y pardo 
Antonio Calderón Caatallanos, por lesiones 
ea reyerta. 
| Ko ambos juzgados fueron multados ce 
cinco pesos, catorce Individuos por faltes 
PROGRAMA DBL DÍA.—Batán abier-
tos tedes los teatros. 
£ 1 de Tacón de dia y de noche. 
P a r a la m a t i n é e — q u e d a r á comienzo 
á las dos en ponto—ee anuncia Luciv, 
la obra triunfal de Adelina Padovani. 
Por la noche: Fausto. 
Ambas fanciones son extraordina-
rias. 
E n Fayre i t t m b i ó n dos funciones, 
ta^de y néehe . 
' Be deepide la Spider and F l y para 
ceder el teatro desde m a ñ a n a á la com-
pañía de Bonooroni. 
Alh 'ñu cubre ana Tandas primera y 
segunda con Fotografías animada^ y 
ñ f p U & M , iaa obras con que h á he-
jtfb IBU reaparición la aplaudidís inaa 
Ubla López. 
- A ! final se pondrá eo escena L a ale-
gría d i la huerta, por la señor i ta Alon-
ío. u A: • ' 
" M a ñ a n a : Oapfrpff. 
E n L a r a se representa á primera ho-
ra f Toros y gallo s í f zarzuela de palpl* 
tatfte aotaalíd&d, 
BULOE? OADENAS.—El viernes, á 
las ocho de la noche y en la iglesia del 
Vedado, ante una numerosa oonou-
rreaoia de parientes y amigos, se nnie 
ron para siempre con el indisoluble 
lazo del matrimonio, nuestro amigo el 
ipreciable joven D . Ensebio Herrera, 
v la distinguida señor i ta L u i s a F e r -
nández. 
Fueron padrinos de los contrayen-
tes el 8r. D . Manuel F e r n á n d e z y su 
esposa la señora L u i s a Merchante da 
Fernández . 
L a novia luc ía un felegante traje de 
burato blanco confeccionado por la 
íiábil modista Isabel Salgado. 
D&mm de honor de la desposada: las 
bellas y distinguidas señor i tas Bosario 
Bcnitez y Piedad Eeinhardfc. 
E n la morada del Sr , D , Manuel 
F e r n á n d e z fueron obsequiados con un 
aep.'éadido buffet los oonourrentea al 
^cto. Los novios partieron ayer para 
[ela de Pinos donde fijarán su resi-
dencia. 
Les damos la enhorabuena deseán-
loles mil felicidades en su nuevo es-
tado. 
OÍROULOOCCIDENTAL.—Se verif icó 
antenoche, como habíase anunciado, la 
fiesta de inaugurac ión del Círculo Oo-
oidenialen la morada de eu caballeroso 
vioepresidente el doctor Lincoln de 
Zayas. 
L a noche, fría y desapacible, re s tó 
alguna concurrencia, pero no por esto 
dejaron de vetRe favorecidos aquellos 
«alones, resplandeciontea de luz y ale-
aría, por un numeroso y selecto con-
•íurao de familias. 
Se bai ló á los acordes de la primera 
de Valeozuelay ee repartieron con pro-
fus ión helados y dulces. 
E l Círculo Occidental ha abierto su 
Mstt-ria con una pág ina brillante. 
E l baile del viernes es promesa se -
gura del prestigio y prosperidad á que 
t-stá destinado el oaeieate y s impát i co 
centro en enyo seno se reúnen eieman -
ros tan va l íoeos de la eociedad haba-
nera. 
L a enhorebuena á la directiva del 
Círculo Occidental por haber visto co l -
mados eaa afanes con el é x i t o de eu 
primera fiesta. 
EL HOGAR — l í o s avisan de la ad-
minÍBt rac ióu de E lHogar que el n ú m e -
ro de hoy no se r e p a r t i r á nasta Ja tar-
de de mafi ina á causa de no haber po-
lido terminarse los diversos grabados 
que lucirá en sus p á g i n a s . 
Tengan paciencia loa lectores del 
popular semanario que tan acertada-
mente á i i i g e el amigo Zamora. 
EL BOSQUE DE BOLONIA.—Siempre 
hay una novedad que atraiga la aten-
ción hacia E l Bosque de Bolonia. 
ü a a n d o no ee nn juguete, ea una j o -
r a . 
Y el no ea juguete ni joya, resulta 
ooe es nn arríenlo de perfumería ó un 
objeto de arte. 
Los s e ñ o r e s A y a r z a y F e r n á n dea, 
propietarios de E l BOÍque de Bolonia^ 
han logrado aeí colocar ía e s p l é n d i d a 
oaaa do hi cftile de Obiapo en un rango 
insuperable. 
Da Europa y loa Estados Unidos 
llegan cenet intérnente para B l Bosque 
grandes facturas que vienen á enrique-
cer sus flamantes aimacenea. 
De ahí que todo reapire novedad, ar-
te y eleganíiia en cuanto constituye el 
giro de taa c é a t i i c a y favorecida caaa. 
No hay más que visitarla y recorrer 
sus diversos departamentos, para que-
dar conveccido. 
LA PATITI,—Nuevas y elocuentes 
pruebas de las a impat ías que deja en 
Méjico la ffpie Eoaario Soler, "ja pati-
I taf*,e8criturada por e í teatro de Á l b i s u , 
son las siguientes lineas que copiamos 
de E l Correo Español: 
" L a despedida de la s i m p á t i c a tiple 
Roeario Soler ha sido Ja nota culmi-
nante de la ú l t ima semana, por lo que 
fospeota á cíitationc-s teatrales, 
N a n e a hemea praaeaeiado "semejan-
te deccoatí 'aoióo de c a n ñ o á una artis-
ta. Dentro del teatro, la o v a c i ó n fué 
c a r i ñ o s í s i m a , pero lo que realmente 
c o n m o v i ó á loe que la presenciamos, 
fué la manifestacida que en el p ó ^ i c o 
del teatro hicieroa á «^a pata'.' ios que 
al l í la esperaban. 
Gri tos do ?viva "la p8 t i t aSiL . ¡que 
vuelva prontol1..y todos los hombres 
agitando los eombreros y las mujeres 
los paí iueloa, llorando y d i s p u t á n d o s e 
el honor de abrazarla y besarla, L a 
artiPta, emno ionad ía ims , lloraba y se 
dejaba llevar, y no sabemos hasta dón-
de hubiera llegado, si los amigos que 
!a r o d e á b a m o s no h u b i é s e m o s tomado 
la r e s o r c i ó n de apartar á v i v a fuerza 
á Ja gente y meter á Rosario en un co-
che que fué seguido por el p ú b l i c o 
hasta la Maison Dorée, donde sa hos-
pedaba "la pata". 
Satisfecha puede haber marchado 
de Méjico nuestra querida compatrio-
ta; si en alguna o c a s i ó n , oireunstan-
olas de momento han hecho que la 
prensad alguna parte del púb l i co hi-
cieran algo que la haya disgustado, 
las repetidas manifestaciones de cari-
ño que ú l t i m a m e n t e ha rvrecibido, la 
prueban que en Méjico será siempre 
recibida con loa brazos abiertoa y t r a -
tada como n i ñ a mimada". 
Rosario ee encuentra actoalmente 
en Veracruz pronta á embarcarse pa-
ra esta ciudad. 
MAS DONATIVOS. — De nuevo nos 
hace entrega M. Joles J;*nin de un peso 
pía ía con destino á la dasgraoiada fa -
milia de la oalle de San N i c o l á s . 
Damoa las gracias, en su nombre, al 
caritativo caballero. 
TORTNO BROOOIÍI.—La casa de H* 
Avignone, socesora de Broochi, es-
tablecida en í n d n a t r l a 138, es la ú n i c a 
de donde procade el Torino Brocehi, 
marcha "Siglo X X , " sancionada por 
el Tr ibunal Supremo de Just ic ia . 
Su delicado sabor corre parejas con 
sus oondioiones estomacales. 
No se toma otro vermouth m á s fino 
ni más euave. 
De antiguo e s t á acreditado el T o r i -
no Broochi como el de mejor cal idad 
que se elabora en la ciudad i ta l iana 
que lo d ió su nombre. 
Toda recotnendac ióu qne de él se 
haga e s tá , pues, pleaamaate justifica-
da por loa hechos. 
EN EL FARQUA OaNTRAL. - P r o -
grama de las piezas que e j a c u t a r á la 
Banda de Po l i c ía esta noche en el 
Parque Central 
1 "Saint a 
ble. L i l l m a n . 
2 "Overon", Overtora. Weber . 
3 " B l Oantodel Esc lavo", escena 
americana por Espadero. D . L ó p e z . 
4 "Amelia", polka obligada á cor-
net ín . J . B o d r í g u e a . 
5 "Les Maitrea Ohanteura de Nu-
reraberg". B. Wagner. 
6 "Melanoolie", Mazurk». L a b i t . 
7 Marcha "Tanhanaar". R.Wagner , 
§ " E l A b u e l i t o " . D a n z ó o . Oeballos. 
B l Director, 
Ouillcrmo M. Tumás. 
LA NOTA FINAL.— 
Visitando un Moaeo: 
— ¿ D e modo que aquel mandoble! , . . 
— E l cicerone: — E s del G r a n C a -
pi tán , 
— ¿ A q u e l l a lámpara? 
— E s de la E d a d Media. 
— ¿ A q u e l arcóa tan antiguo? 
— E s donde yo guardo las escobas. 
G r a n purijícador de l& savttjre. 
L a Zarzaparri l la de Larrasábal ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentss de tan pe-
noso pad&cimiento.--rPJ•uóbes6, 
Depós i to : Rie la , 99. F a r m a c i a y Dro-
guer ía "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
H e r g o l a a d { í , Paso do-
La Emulsión de Scott, 
como ingeniosa combi-
nación de aceite purísimo 
de hígado de bacalao con 
|hipofosfitos de cal y de 
| sosa, levanta la resisten-
cia orgánica, contribuye 
al aumento de las fuerzas ¡ 
físicas, vigorizando ner-
vios y músculos, regula-
riza la digestión y esti-
mula el apetito. Ademas 
combate los venenos que < 
vician la sangre ó pro-
| mueve su pronta elimi-
nación, y goza de prop ie -
d a d e s e s p e c í a l e s y seguras ¡ 
contra las múltiples afee-! 
ciones del aparato respi-
ratorio. 
Un sabor agradable y 
un aprovechamiento fácil 
y completo realzan sus 
méritos terapéuticos. Su 
a b s o l u t a 
f e f i c a c i a 
contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y 
pu4 mon e§, alteraciones 
de la sangre, denticiones 
difíciles y crecimiento 
rápido, le han conquis-
tado fama universal. 
La humanidad no ha 
podido menos de encon-
trar en tan benéficos atri-
butos el secreto de la1 
Todas las zonas y lati-
tudes cuentan ahora por! 
millares las existencias 
que merced d. e l l a han 
sido heroicamente arre-
batad̂ s, gle los brazos de 
la muerte. 
Rehúsense las llamadas *' tan bue-1 
i ñas" ó "más baratas " que la de Scott. 
De venta en todas pai:ti?% 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
8A 
ASOMBRADOS da los preeioa que a-
parecen anunciados en otro lugar de 
este per iódico , para Manguitos ó ü a -
miaetas do loa incandescente, ee nos 
ooorrió que podría haber alguna equir 
voaac ión , al anunciar qne se venden 
á seis pesoa el ciento y cincuenta pe-
sca el millar, ea p U t a espafiola, pues 
nos parec ía imponible que nn a r t í c u l o 
como ese, do fabr i cac ión extranjera, 
encerrado en un fino tubo de car tón , 
con dos tapas y ooidsdosamente colo-
fcado entre dos algodones, uno en cada 
'extremo, pudiera a d q u i r i r á s por el 
m í n i m o precio de cinco centavos, que 
ea á como salen, comprando la ú l t ima 
cantided de las dos referida e; por lo 
que preguntamos á su dueQo, nuestro 
amigo Sr , D . Emi l io E t z a b a l , quien 
nos informó que no hab ía e q u i v o c a c i ó n 
algona, siendo esos los precios á que 
vende un gran cargamento de eea mer 
canoía , que acaba de recibir. 
Y a saben, puea, los Oonsomidores 
de Manguitos ó Oamieetas para luz 
incandescente en donde tienen la gan-
ga, en Mural la 33, 35 y 37. 
Segúc I&a expaiicnch s afactuadas en los hospita-
les de París el HIPOFO^FITO DE CAL es el 
medicamerito més enérgico ea las alecoipnes tuber-
culosas, como recorigtitnyecta de la sangre y fortl-
flaante del sistema nery oso. Pero, no todos loa H i -
pofoefitos poseen igual eücaois, siendo nu prepara-
ción de una dificultad oxíesiTíí, y DO oxitte otra que 
pueda rivaliz«r oon el JARAHB DK HIPOFOS-
FÍTO DE CAL de Qrlms^.t y C?, oepoeido j r o 
catado contra la tíeit, la toe, los resfriados, bron-
quitis, e'.c , desde l?tc« más de yelute afion. 
Para pes-famar el pafiti<J.o y las randsa del corpi-
fp no kfey esencia ni4« graciosa que el Sxlraoto 
GRACIOSA de Rigaut y C», París. 
;Va usted á estudiar el inglés 
ú otra asigMtüra coinercialf 
C o E s a l t e la Escuela Comercial 
de Bryant aad Strattoa antes de 
empezar, Prado 104, 
Sscci 
M m 
U I i i t t Personal 
i k la Habana. 
S S O B S T A R I A 
De conformidad con lo quo preceptúa el 
artículo 15 del Reglamento, ee convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia? para dar cupri-
ta á los socios de los informe^ d© laa Comi-
siones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la última Junta 
General ordinaria y que óí ta tomó en con-
sideración. 
Con arreglo al artículo 13 del Reglamen-
to, ;,eu laa Juntas extíaordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare.' 
Habaná X3 de Enero de 1901.—Ltíew 
Solis. 
G P 91-18 8a-38 
Casino [ s p a ñ o ! da la Habana. 
Sección de Eecreo y Adorno. 
SECEETABIA. 
Se participa á los suñores sccios que esta 
Sección, autorizada por la junta Directiva, 
ha acordado celebrar un gran baile de 
etiqueta en sua salones, el próximo miérco-
les, 23 del corriente, con motivo de eer en 
dicha fecha los días de Don Alfoneo X l l , 
Rey de España. 
Las puertas del Casino se abrirán á laa 
ocho y media de la noche para el baile, y 
éste dará comienzo á las nueve y media en 
punto. 
Para tener derecho á la entrada d^ este 
baile será requisito indispcnsatpla la pre-
sentación del recibo ĉ el meá presento., á la 
oomisión d.e puerta. 
Se recuerda £ los señores socios peraona-
Ifs que tu recibo no tiene validez más que 
para una sola peraon^. 
Asimismo se hace saber quo esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona ó personas qije estima-
re conveniente, ein explicaciones de nin-
guna e.l̂ ee. ' 
fiahana 18 de Euero de 1901.-T.E1 Secre-
tario, Antonio G. Vega. 
G P Bd-18 5a 18 
P R . L F R A U 
Eepecialieta en la i m p o t o n c i » , esper. 
matorrea y enfermedades del e s t ó m a g o , 
por el sistema d o e i m é t r i c o , que tantos 
lauros obtiene en toda E u r o p a . 
ü o D g o l t a de 12 á 2 y de 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre Keptano y C o n -
cordia. 
63 alt. 13-4 
DIA 20 DE ENfiRO. 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
El Circular está ert Jesús del Monte. 
El Dulce Nombre de Jeiiu. Nuestra Señera de 
Bsléa y San Fabián y San Sebastián. 
El sagrado nombre de Jtsús, dice San AgustÍD, 
os nombre delicioso, nombre dulce, nonibie q&e 
inspira una amorosa con^tnaa, nombre que asegura 
j que alienta al pecador. En sa mismo nombr«, di-
ce San Qregorio Niceno, lleva consigo Jesucristo ¡a 
prenda más segura de su misericfrdla. Hombres 
mortales, dice San Ambrosio, en este santo nombre 
teséis con que calmar vuestra turbación, con que 
remediar vuestros mslss, con que soeorrer viectras 
neoetidader, con que alentar vuestra í'e, con que 
encender vuestra caridad j con qae alimentar vues-
tra esperoasa. 
Tengamos la piadosa costumbre de invocar este 
dulce Nombra muchas veces en la vida, para que le 
pronuncitm s con oooflansa á la hora de la muerte. 
Aquella breve oración, que htzo el eiego de Jerlcó, 
debe ser familiar á todo cristiano en todos les peli-
gros, en las diferentes necesidades de la vida: Jesu 
fl i David, miserere mel, Jrsúa, hijo de David, ten 
misericordia de mí. 
DÍA 21. 
Santfli Inés, virger, j San Publlo, mírtlres. 
FIESTAS BL LÜKE8 Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
loe ooho, 7 en las demás iglesias laa de eostum-
bre. 
Corte da Maris—Ola 20.—Corresuonde vJeJt»? 
á fitra, Sra. de Lourdes en la Merced 7 el dia 21 á 
Ntra. Sra. de GUadilnpe en la Salud, 
í S e í m o n a s que l i a n de p r e d i c a r 
fin loa p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
FESTIVIDADES. 
Febrero 3.—La Purificación de Nuestra Señor aj 
Prssbí ero señor Araujo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Ilustri-
simo señer Dein. 
Febrerq 10 —Domingo de 8«xagé*ims: Canónigo 
señor Pcmitcnciayio. 
Febrero 17.—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Cande. 
Marso 1̂ .—San José, Eoposo de Naestra Señora: 
Canónigo segqr Clarós. 
Margo 25.™» Ananclación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Aseciaeióa del Sto. Nifio Jesíiá 
de Praga. 
IQLES'A DE S. FfiLIPB NERI. 
El sábado 19 al anochecer gran SALVE del M. 
Eslava. 
Douingo 20 á las siete 7 media de la mañana. 
Misa de Comuni'ón Gereral, por el Iltmo. 7 Rmo. 
Sr. Obispo.—A laaooho y media Misa solemne del 
M, Le Próvost, á cajo acto prestarán su concurso 
el eminente violinista Sr. Torrosll» 7 los Señores 
Sauti, Mázaga, Rigal 7 otros excslentes prc fesores 
bajo la dirección del celebrado contralto Pr. Tomía 
O. D., de Matarais.—Ssrmón por el R. P, Aure-
lio C. D. 
A las tres de la tarde: Consagración 7 procesión 
do los n;t>oe, 
Al anochecer los ejercicios da oostumbra, pláti-
ca por el R. P. Aurelio » procesión con la imagen 
del Sto. Niño Jesús de Praga. 
454 dM8 sl-18 
WBmSá mmmm 
C O M Ü M C Á D O S . 
INTERESA á LOS QUE SUFREN 
Sorpresa extraordinaria me ha oau-
sado el uso del preparado del D r . G a -
ñ i d o , para el reama y toda o í a s e de 
dolores; no creí nunca que una medi-
cac ión exteroa fuera tan eñc?.z. 
Desde h a c í a mucho tiempo un dolor 
fuerte de cintura me t e n í a sin gusto 
para nada, y ha bastado una eola fric-
c ión para sentirme completamente 
bien; hago esta p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n 
porque un preparado tan bueno debe 
per conocido por todos los que sufren 
f desterrar tanto mejarga extranjero 
que les asó ein resultado alerauo. 
Vento 16 de enero de 1901 .—/t f í taw 
González. o 137 1 20 
con macho gasto á nuestro com-
pañero el señor Pedro Oonde por 
sa nombramiento en el departa-
mento de Sabsistencia Militar de 




T E S 
Y SOBRIN 
U N I C O S I M F O I t T A B O B E S 
DSL JiEGITIMO 
Reloj de Eosko 
P A T E N T E 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I C L A 3 7 , A , A L T O 
APARTADO 668 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómes 
Se prepara y vende en la calle de Agua-
cate n. 22, bajo la inspeoolón científica del 
ilustrado Dr. D. Clarens. 
Kemedio nsaravilloBoy único en el mundo 
para la curación redical del ASMA ó ahogo 
cuyos acoeaos de opresión y tos cesan al 
cuarto de hora con las primerea cuchara-
daf, efectuándose su curación en algunas 
semanas, como ea público y notorio en to-
dala Is a. 
Loa oatarrofl rebeldía, viejos y nuevos, 
grippe, pulmonías, males de estómaíjo y de 
la saagre, ínapenaión menstrual, &c., to-
dos estos males desaparaeen en breve tiem-
po con el uso del Ranovador de Antonio 
Díaz Gómez. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán. Aguacate 22, ent e Teja ül lo y 
Empedrado, Habana. 5JÜ 1-2J 
DSIi 
DR. GONZALEZ. 
Trelaía aííos'de éxito y más 
de Dosoientoe Wú enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL D0CTQR GONZALEZ 
es el que mejoy combate los 
Cataras crónicos, Toses rebel-
des!, Expeotoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo ol organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
©1 apetito y se engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en l a ' 
BOTICAyDEOUüERIAáeUOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
01945 7S-1S 
;22 •11 IIT41 B 
sSfflS 
MANGUITOS ó C A M I S E T A S para luz in-
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el millar, en 
plata española. ¿Dónde se venden*? ¡ Dónde lia de 
ser! E n Muralla 33, 35 y 37. 
A LOS PROPIETARIOS. 
0 104 15-13E 
Sucursal en la Habana cU la Escuela Comercial 
de BEYANT & STRATTON de Boston. 
1 0 4 , ZPIEb-AJDO. 
F a r a e l e s t u d i o d e T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
T y p e r w r i t i u g r , E s p a ñ o l , I n g l é s , e t c . , e t c . 
Departamento separado para señoritas.—La esooela ee abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección se invita 
cordial mente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se d a n lecciones de d i a y de noche. 
troto. 
Rocibe órdenes en CcmeiUaclo 124 y en la i&vc*' 
teiía El l larl iv Obispo 1.7. 4S0 4-lg 
04) 




A i i m a m s 
S E C U H A . N 
•roso 
E U F E R K I E D M I E S O E L . P E C H O 
PARIS, 43, Rúa de Baintong«, Y m TODAS LAS FARMACIAS. 
O 120 16 E 
CABLE FRANCÉS 
L a Compañía Francesa de Cahlea, 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de Gula están en comuni-
cación por Calles directos á los E s -
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeján llevar la men-
ción Tia French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 5? 26.3En. 
egitimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, OREKSE. 
Son los más propios para países cálidos y loa más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedietmo Español.—RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
LODO. BAKON BARINAGA Y UBEANEJA» 
Jaez da Primera Instancia é lastraoción del 
Distrito Norte de ?sta Ciudad. 
Por ol presente edicto se hace saber; qu» á eoa-
Beonensií del juicio ejecutivo seguido por «l sfcáor 
Albcito Morolos y Moutalvo contra la sucesión del 
Sr. Plácido Oastroverde en cobro de mil seiscien-
tos treinta y siete pesos cincuenta cettavos en oro 
y qud cursa por aute el Escribana que refrenda, he 
dispuesto la venta en pública eabatta por Télate 
dias de la casa calla de Fogueras número T«Ute 
y nueve ea el barrio del Cerro, acera Sur, cuadra 
comprendida entre las de Tulipán y Coneepeióa, 
lindando por la izquierda con terrenos del EeBor 
Frac cisco J Ccroi»a: por la derecha con cas« del 
Sr. José Almagro, y por la espalda con terrenos 
del Monasterio de Santa Terésa: mide una smpetfi-
ole de niil treinta y nueve varas, y justi^rooiatt» ea 
tres mil pseos en oro eogúa la escritura de obliga-
ción. Sa ha oeáalado para el aito de la subasta el 
dia 13 del entrante mos de Febrero á la «na de la 
tarde en Ion E&tradc» del Jezgudo aituado en la ea-
lio de San Rafael núenero ciento uno: advirtiéndo-
ae que los tíi,ui<»s de propiedad están de manifiesto 
en la Escribanía del raüiatario sita en dicho lagar, 
ein que toogau derecho los licitaderea á exigir o-
tres que no seaa los que consten de loa autos: qae 
no se admitirán propesioiones quo no cubran iae 
dos terceras pa rtes del avalúo, y que para tomar 
parte eula subasta deberá consignarse prérlamea-
mente una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor da la finca, sin euros re-
quisitos no serán addmitidcs. Y para su páblica-
ción en el periódico «Diario do la Merina» libro el 
presante. Habana Enero diez y siete de mil no-
vec.entos une.—Ramón Barinaga.—Ante mí: LaU 
Téttar. 499 1-20 
c 1S68 ayd 26-15 d 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo F a l ü Farmacéutico da Par í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálaámiooa por excelencia la BREA, y el TOLTJ, asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o2S alt i E 
O B U U Z T A 
(MAEOA EEGISTEADA) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Earmcias acreditadas. 
13-18 d ol789 alt 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n temos completos, medios ternos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas 6 adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las persocas de buen gusto. 
E N B E L O J B R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
e 
e a r e y . M o r a l e s & C o -
" j y c o i s r T i B IÑT. 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
qne no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
La Sra. Ana Fernández y Solía, vecina de Cerra-
da del Paseo n, 3, bace presente por este medio gao 
no ha autorízalo ni dado poder a nadie, para fue 
á su nombre se haga ningún negocio, ni se tome 
nirgún dinero, siendo nulo que ee verifique sin sa 
firma. 506 4-20 
P A T E N T E S D E I N T E N C I O N 
y marcas de fibríca, Eogistro Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos en España, fin-
riquo de Almagro, aboprado, 16 Monaerrate, Tolé-
fono 639. 464 26-18 
SE HACEN INSCRIPCIONES EN BL EE-glstro- Mercantil de ett&bleoimientos, marca* da 
fábrica j deudas; se hacen documentos de compra 
venta de los mismas con sugeción á las vigentes 
disposiciones y so sacan licencias de establecimien-
tos; se traen de Trlscornia pasajeros españoles y se 
devuelve el importa do licencias de establecimiento 
expedidas del año 1900 hasta hoy 7 se cobra á la 
terminación del trabajo 7 se garantiza en la pape-
lería é imprenta La Austr&lia, Obispo ál. Teléfono 
810. Si?6 aH 4a-15 4d-16 
CREDITOS de ULTRAMAR 
A B O N A R E S 
Ailmito poderes para gestionar su cobro por una 
módica oomisióc; advierto qse 1 gln B. O. de 7 de 
Diciembre, caducan todos ios abonarés quo no se 
hayan reclamado antes de 7 do Agoato de t9Ji. 
Contestaré por correo las garantías que se pldaa 
para asegurar mi gestión en Eepafia. 
A g u i l a 159-Habana 
JSmilio Fernández Menéndez, 
468 15-18 
OF I C I N A D E L C U A R T E L Sí AESTUfe Departamento de Cuba, Dioiembr« 
22 de 1900.—El martes 22 de Enero d» 
1900, se venderán en pública subasta, da 
los Almacenes del Cuartelmaestre en Trls -
cornia, partidas de tubería de hierro ne-
gro y galvanizado, tubos conductores, tu-
bos ventiladores y sus caperuzas, plan-
chas corrugadas para techos y papel al-
quitranado. Este Departamento se reser-
va el derecho de retirar parte ó todos loa 
artículos enumerados. Para informes diri-
girse á esta oficina. Precios al contado y 
en moneda americana.—Chaunoey B. Ba-
ker, Chief Quartermaster. 
o 1S03 alt 6-28(1 
rial 
estando núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
E s el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
la ciudad. C 4 2 alt 1 E 
E M U L S I O N 
Í J E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
Ctsxa l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s 7 d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l peciiOc 
C1915 alt 26-:5D 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nivelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad psara esta casa, tanto en las armadu^ 
ras coifíip ea lof cristales. 
PÉIDOÍO: Pesde ^ pesos basta 180 pesos uno. 
I l ^ T J I E I B I D I B S 
J U E G O S D E O U A E T O , hay lo mejor y más elefante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay ^edianoa y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: ,. salas. 
Id. id. 
salones de recepción ó sociedades Id. id, 
con grandes espejos, 
E n tod^s estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
Casa de BorMla 
L A 52, S i , 56 Y 69 
Y 0BR4PU 61, 
se hace cargo de gestionar toda clase da 
cobros, intestados, testamentarías, así co-
mo cualquiera reclamación judicial supliMi-
do todos los gastos. Para informes Obispo 
41 de cuatro á cinco. Englioh Spokeh. 
c 1̂ 99 alt 13 -Vi ñ 
A los iMesíros de obras 
y contrat is tas de a l b a f i i l e r í a 
y c a r p i n t e r í a . 
El dia 26 del comente y en la oficina de la Jant* 
Administrativa dal Hospital de Damentés; Obra-
píi 14, altoa, á las dos da la tarde se subastará t¡L 
derecho á realizar obras de albañllería y carpinte-
ría en los eiillcias del Asilo, en Ferro, por canti-
dad de $ 1.496-87 cts. moneda americana. 
Bl presupuesto y pliego do condiciones ta en-
cuentran de maeiñdsto en la Se 3rotaría de la Junta 
calle y número antes explicados, todos loa dias há-
biles da doceá cuatro. 
Habana y Enero 16 da J90l-^CrÍ8t<5bal de la 
Guardia, Searetario. c 117 ' 6-17 
A y u n t a M i e í U o de l a fíabaia. 
CENSOS. AVISO 
Por la pref onte ee hace saber & los dueños 6 ea-
oargadoa de ñacas urbanas 6 rústicas, cuyas propie-
dades reconocen censos á favor de este Ajnnta-
miento, que aa los concede el plaeo desde el 14 del 
corriente allS de febrero prdxlmo para que satisfa-
gan sin recargo los réditos vencidos en el'periodo 
comprendido desde 1? de julio á 31 de diciembre 
del año de 1900, á cuyo efecto concurrirán al Nego-
ciado do Propios y Arbitrios, Departamento de 
Contribuci'ines, áprovaeree del recibo respectivo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá al cobro 
según determina la orden níimero 501 del Gobierno 
Militar. j 
Habana, enero 14 de 1901.—El Alcalde, Alejan-
dro Rodríguez. o 123 ' 4-17 
C o n s t U t a s s r á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
C S8 aH 11- 1E 
S o c i e d a d a n ó n i m a . . 
Las ofloinaa de la Dirección y Adminietracidn de 
est* Compañía han quedado constituidas en la casa 
número S6 de la calle de Oficios. Y las dé la Seore-
taiía de la misma Sociedad están establecidas ea la 
casa número 77 y 79 de la calla de Amargura. 
Y en cumplimiento de lo acordado y á este res-
pecto por el Consejo de Dirección y Administra-
ción, lo hago púllico pur eete medio para general 
conocimiento.—El Secretario, Francisco Urefia. 
430 S-17 
u s 
A LA (KAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
El «Antinervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y do la vista, ácana nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, paráüeis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Hovrard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendoatas del medi-
camento. Despiértase el apetite, si antes estaba decaído; regulartzanse las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las detarminaciones 
sucédense el vigor y tal enteresa de voluntad, que el individuo llega á ereerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la eensaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suaño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada oía más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profondas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y nrogresiras hasta que hacen dess.pareoer toda huella oe 
padeoimientoto nervioso. Bl «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, m 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condioiones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocapaoionas, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, ete., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervloso Howard»; 4 pesetas caja. Se manía por el correo, previo en'ry> 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisate Rey *1»¿0^él?Br'a' 
Depositario general y único para la venta ea España, Gaillemo García, Capellanes, 1, Kadria. 
J gra a | Me encargo d<9 matar el OOMBJBH Sil^i ea oaeas, planos, muables, carruaje», 
áonde ouiera que ssa, garEElilsaiiáo la operación. 40 
tílcs áe'pri-ctica. BCCÍDO aviso »1 portero ds la O&a-
iaduria dol Teatro de Tacón, ea la Admlnistrasián 
da oa+e periódico v en la antigua ferretería dal 
Monserrata. O-Reüly 1Í0 Ttf.éfono 603. o por cor : 
reo en el CERRO, oalU de Saato Tomis n. 7, es-
nuina á TULIPAN.—Rafael Pérea. 
211 ^ 
Se haca eabaT par site «aanelo 4 los ««ñoie» 
asnttattata» y demás ?ovHo¡i\b q-xe Mtaoaa ««a -
istíwuan efectos 6 vivar*-; á 3?*̂  o^a Aeasnaen-
-jlay MaUraid^ de la Hibans. qu* liakM da 
femisión deberán ser T»vi;ali3 4 su 3iii£-*ga po? 1* 
aa-rordomía y passio s's ton**?'**: í*> «ontr» 
a* cara pagada nííiguaa , y ¿ 
Lo que sa vahusfv ^w» g«agní «^»«hai«rtf. 
ft&uu i 4« Ism-SB T?Í«^ wíSS*»!*» 
GIROS DE LETRAS. 
EUOMI ptRCi p«r t ' '«•W», ¡̂ T«n lotrrs i oorli» J 
Utgft TUIB T dan O»IIM de cr<,<i)Uu sobro i.o jf YosK 
rUMlalfla, New OtltMii, San Fíonduoo, Luud.w tart*, Madrid, Bureólo»» r COUÍÍ» c e ^ / ! * AadM liuporUnt«>» dn los kafn-'o» IJlblaoti MAxlde 
7 iCuropa, MI oom» «olir* WdtA l 'Vf r 
bfctUf OÂIUI 7 p«M'.n« do M r i i t ú A 
* 68 r ''«-I K 
Dr. J . Ramonoll 
MBDIOO OCULISTA. 
Jofe de cKniok del Dr. Weber en PATII.—Uorai 
de oonsaUa de 12 á 5 tarde.—Hará pobres enfermos 
de 8 á 10 mafiana. Hol 66, entre Aguacate j Com-
postela. 87 a6-4K 
N . G E L A T S Y € a ' 
108, Acular, 108 
esquina ít Amargura 
ttACKN PAGOS POK Kl, (JAítLW, VAiStf* 
TAN CARTAS LMC (JUICOITO Y OIKAN 
LETRAS A CHUTA Y LARGA 
VIMTA, 
sobre Naera York, NHOTA OrlHins, Veraorui, M4-
xioo. Han Jnan d» t 'noriu U>oo, Loodrw, í'/vrts 
Iturdeos. L7011, K iyo - i í i , llAiubargo, Boma, NApc-
les, MlUn, Genova, M«rae!U. Uarre, L H i, Nan-
tes, Saint Qitlatla, Diopi*», Tuuioose, Venoola, 
Klurenoia, Paiornto, Turln, N U i I n o , nto., asi oo>n« 
•obre toda* lan napltalui 7 provínolas de 
Bapafi» é I s l a s Csuatr iaa 
• 1384 )..c ir. A. 
G. Lawton Chüds y Comp. 
BANCJ(IIKR"S—M BROA 11 ICfi R8 W. 
(JIIHU 9rlfflOAliii6ut6 estubloolda en l w n ¡ 
Oirán letras i la rlsta lOttra todoi loi limóos 
Naelonales do los Kstadoa Doldoi 7 dan etpeoUl 
atenelón í 
TBANSFEKKNCUH l'OU CAULK. 
C 75 7H 1 | 
J. BalcaÜs y Cp., S. i q C. 
C U B A . 4 3 . 
Uaonn pagos por el oable 7 ^Ira't la'rut k oork» 7 larga rlsta sobre Now Y o r k , hon.iMü, París 7 
sobre todas ¡as oap taUs I ̂ UMIIO» de Ksua&a A ís 
l u O i n t r U * «67 HW-1 K 
J L J U J U X * V J JLtfU 
8, O'RKILLY, 8 
B B Q U I N A A MUUUABXfiRISA 
M a e s a p s f o s s o r el csbls. 
Fsoimsu cartas ds ':a<Jdit'; 
tírljrsn letras sobro Londres 
•ana, Milán, Turln, RoTti, 
No'W 
Von( 1», miau, . 
fcfápolts Lisboa, Oporto, GlbraUar, B^emen, \1* 1 
MnOi Pille, l ívnt , Nenies, Hardeo», Kíamelu 
U l V Lyen, M^loo, Voraornj, J?at« rt* Vt«i' 
ka Rico, ete., eia. 
H S P A J S A 
lebre todas las oapltales 7 Bit«bl<Sj iwtol» P»!»" 
«•Mallorca, Iblta, MaLon 7 Ikuta Olfl 4* 
Y EN ESTA IB LA 
s%Vi« e t a U i i s a s , Cardonas, Rninedlos, Santa Uiurv 
<klbattó;i, Saga» 1» Grande, Trinidad) VW¿ 
Sanott-Spirltus, ^Mitlago de Cuba, dejo de ArlU 
Mansanlflo, Pinar del Rio, Gibar», ^^••.o I'Muo! 
• 70 I 781 B 
A N G E L P . 1 M E D U A 
MKGlCO-CílílIJANO 
St dadioa con profAronnlu & la oitra îdn de nnfer-
msdadesdel lítCBMOi hÍMdO) bazo o liUoolinud 7 
•a/«rm«dad»i do nlfios. CoutalUs diiirlas do 1 ^ 8. 
L u t i 440 26-20 10 
Dr. D. M. SABATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Snperlntendent» T Profc»or por IHUPIIOH nnns del 
Colegio dental do New Y01 k. 
IIUIUUIUU Ci 
3>aL ür. BBDOCf ÜO 
La cura so efectúa en 20 días y 
*e j^arautiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
• 15 1 K 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
Rspeolallsta en enfermedades mentaloi 7 nerrio-
tas.—15 atloa de prftctioa.—Consnltas de 13 á 9, 
Halnd n. W, esq. A H. NiooUs. o 13 I E 
D r . C. E . F i n l a y 
¿especialista en onferraedadoi de los ojos j de los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio i la oalle de Campa-
narli' 11. 160,—Cousnltas de 13 3.—Teléfono 1.Í87. 
n 16 > K 
^¡toclallnta on enronnoddUus de los ojos 
Ciiusultao, operaolunos, nleonlón do espeioelos. 
De 13 8 —ludnstrla 64 
o SO 1 E 
Doctor Gonzalo Aróstogui 
M E D I C O 
do InCaua do HÍMIOIIC cnclu y Maternidad. 
EsnoulalIsU en las unfermodadea de los nlfloi 
(medicas y qiilriUgions). Consultas de 11A 1. A^niar 
m i . Telófono 824. íl 18 1 B 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas 7 operaciones do ) á 8. 
Un lanado 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
"17 »K 
«Jesús María Barraqué 
NOTA KÍOS. 
Amarga ra 66-
C 31 1 E 
LA LKNGUA INGLESA—Un mrttodn tiuero 7 • Apido por un profesor inglés — MBCIIÍHÍIP-H 
Otttifl ados 7 caitas do ro tomendaolón de alumnos 
ipte lian npronAido nn sois IUOSCH rluses de lii^léj, 
franc./s y nlnniltn i de iii'clllo 6 011 casa del prot'otor 
Mr: I I . BroWBi ZuluotaSJ A. 
SU 8 20 
U N A S E Ñ O R I T A 
rielan llogrde do Paits ee ofrece paia dar loceione' 
de francós. Tiene lítalo de prrfesora, Villegas (!>' 
oKlitlna á O'RelUy. Bü4 8-20 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Una ««'rnii .t 1 di plomada 7 ftablendu placo desea 
•BdontZM una buena 1 m ¡.'M. Itifcrmara Mlle. Ma-
rle, Sni lunario 46, altos. 415 819 
Prado 89. 
7H-.11 1) 
InMiiiición FranccsH de fcñorílas 
/ i margara Xt—Directora»: Mlli»s Martinon ct 
Kivirrn -Eutcfiai za olometital y sapetior. Idiomas 
PruTicóJi, Inglés 7 Eípiillol. S« admlton papilas, 
medio pupilfc» r externas. .'lOG JdíJfl E 
Dr. Hernando Seguí. 
C o n s u l t a s o z c l u a i v a m o n t o 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento espacial do las ifjcclane» do' pul-
m6a y de los bromialo». Neptimo 117, do l t 6. J. 
Miguel Antonio Nogueras, 
AIUKIADU. 
Domicilio y cstmlio Campanario n. ^5. 
Teléfono 1,412. G 1 & 
Profesor do ¿ n s t r w c c i ó n p r i m a r i a . 
Un iuiilg"o emploido en Gobornación r Profesor 
do Insl.rncoióu primaria por la Normal Central do 
Mailrld, de recoi.oclda moralidad, ofrece BUS servi-
cion d las f iiuil-m que dotieen utiliza'los, l ian en la 
ensuíianza, bien o >mo adinlnu'.rndor do llncia ú otro 
destino autlogo. Informarári on ln Administración 
do ent»» diario. G 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha regresado de su rlaje París. 
Prado lOft, costado de VllUnuoro. 
e 8 1 & 
Pio íesora do bordados. 
Por PO!O TRES PESOS al mes re oimefia á 1:8 
r( fion n j señoritos toda clare de plutun N, lloros j 
bordados. Aguila 7¡ C96 8-11 
PEINADORA,—A las sefioroe.—La peinadora Jotefa Paliiaes ofrene ans serrloios i las se-
ñoras uno lo dotosn. en sn casa 6 á domicilio, á 
precios sámame' te módico»; especialidad en peina-
dos para bodas, teatro y bailes, abonos A domicilio 
nn centén al mes, pe'nadoi sueltos á precios oon-
Tencir.nales; en su casa nn peinado suelto desde 25 
centavos en adelante. Sol 90. 
70 26-4 E 
S O L I C I T U D E S . 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION de co-oinera en casa 'particular ó cttablec'm'ento 
una sefiora peulntular: sabe cumplir bien con su 
oblieao ón 7 tiene personas que garanticen en con-
ducta. Informarán on Villegas 51, altos de la pute-
ría. 502 4-20 
A V I S O 
En Tacón n. 3, bajos, escritorio de D. J. M, V 1 
se solicitan X los siguientes señores: 
I) . Andrés Anelres Pazos, 
I ' . Henito A. de Lige. 
D. Ramón Alberid baró. 
D. Francisco Anavistate de la Faente. 
D. Fernando A G Uvez. 
1). Agustín Abril Letamendl. 
D. Fidenolo Artico Saave Ira, 
D. Manuel Aparicio AgaB7o. 
I ' . Victoriano Ayo Blasco. 
D. Salvador A. Boada. 
_J508 8 20 
SE DESEA ENCONTRAR para una corta fami-lia que va á loa Estad a Unidos una ¡aven ma-
drileña, flna y do bnona o:!noti íón, para servir á la 
mesa 7 cuidar y ensenar á nn i •n .. Debe contestar 
p. r orcrito y con letra propia, dando iníormflí y 
nombres de personas nao (raranti:oa tu conducta, 
& 11. 0< apartado n. 685, Habana. 
606 . i-20 
DESEA COXJOCAKBB 
unajoven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coKor y bordar v tiene personas que la 
garanticen. Liformaríu Vivos 170, altos, A todas 
h ras. 477 4 19 
camas de hierro á $3 plata. 
I O O catres de lona nueva á $2 id. 
I O O tiendas de campaña. 
3 0 0 mosquiteros á CIO cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, quintas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Eomay. 
l a - l 17d-2 
UN CRIADO DE MANOS 
que sabosn obligación por haber servido ea las me-
lares casas de esta capital, 7 con bnenss recomen-
daciones, desea colocarse en una buena casa. Dan 
razón Inqilsidor ü '. En la misma una buena criada 
que nabo ooscr 7 cortar. 491 4-19 
Se desda e n c o n t r a r 
un matrimonio poniusolar, do mediana edad, nue 
sopa trabajar de campe; es para poco trabajo. Re-
lascoaln n 35 liiforintu. 475 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, bien MU para esta ciudad ó 
para el campo, como igualmente pera el extraejoto, 
y con personas que respondan por él. En Concor-
dla 11 informan. 485 4-19 
Una oficiala 
de ebrquetas se necesita on la casa de motfss Oi -
li«no7i. c 133 8-lí» 
S E N E C E S I T A N 
un criado do mar.o, blanco ó de color, y una lavan-
dera para lacas-: ambea dob&u traer refdrcneias é 
informes de las oaeas donde han servido. Calzada 
del Monto 173. 48j 4-19 
D E S E A COLOCARSE 
de manejadora ó cruda do mano una peninsular. 
San Lázaro 287. 487 4-19 
UNA SHÑORA de mediana edad y moralidad desea encontrar un matrimonio á quien eorvir 
ó para mansjar nn niño. En la misma otra señora 
desea encontrar un hotel para camarera ó para ser-
vir í nn hombre solo. Informarán Aguila 220. 
47i 4 '8 
Se solicita 
ma cría la de mediana edad para ayudar á los que-
haceres de nn matrimonio sin hijos. Bolascoain 35 
informarán. 4(7 4-18 
U N A C R I A N D E R A 
leche entera, que sea do olor. Trocadero n. 16 de 
13 á 1 ó do 6 á 7 de la r oche; que sea de lecho a-
bundante y no ton^a m ichas preconsione». 
415 4-18 
Libre de explosión j eeab 
bnstitfn espontánea. Sla 
bwaoul maloloz. Elabora* 
do en las fábricas estable-
eidas en la CHORRERA 7 
en BELÜT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
d a de las R e f i n e r í a s dé 
Petró leo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Re; 
atimero 71* Habana. 
Para evitar talsiilcaelo-
aes, las latas llevarán es. 
tampadas en las tapit&s las 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta estará Im-
presa la maroa de fábrica 
W a ¿ Elefante 
3Ü9 es del exclnsivo nso de leba AWEJíCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
HÁcei leLaiBri l l i te 
que ofrecemos al pdblicoj 
hae no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspectt 
de agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable» principalmen-
te PARA E L DSO B E LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los; c o n a m m i d o r e c L a LUZ B R I E L A N T E , marca E L E F A N -
T E , f.s igualf si no superior oa condiciones iomínfcas al de mejor clase importada dtl 
extraaíere y H» •«wfl» á lírpí-'^a «me TeAvifiñ**. rii^i^ r 24 1 E 
Se alquilan 
los magníficos altos San Ni olás 30 e:qulna 4 Lagu-
na». Arqniler 16 centenes. 442 4-18 
A l q u i l e r en ganga. 
La gran casa Corrales 117, p-opla para ina f i -
brioa de tabacos ó carpintería ó otra indastria en 
gran escala. La llave en frente en el 101 Informes 
Neptnno 40. 414 18-1» E 
So desea arrendar ana Ansa de eaballerla y media á2 en las cercanías déla Habana, cercada, qae 
terg» casa oon dea cuartos ó más 7 pozo 7 al ca más 
lejos que tenga paradero oerra, sin intervenolón de 
oorreoor. Informan Oficios 102. 
473 4 18 
B E A L Q U I L A N 
en mu7 arreglado precio los independientes, ele-
gantes 7 recién construidos altos de Amistad nüm. 
150; imponen en Je^ús filaría 99. 
465 4-18 
Se alquilan las espléndidas j baratas habitaciones de la casa Oficios 81, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiles 7 también para fami-
lias, oon vista á la ealle 7 con los pisos de mármol. 
Además una habitación bala para escritorio. In-
formará el portero. 38f 36-11 B 
Se alquila la casa Rayo 94, á dos cuadras de la oalzada del Monte, inurseo» amplia v ventilada, 
con dos habitaotones altas de inmejorables condi-
ciones. Es propia para cigarrería 6 tabaquería. Tie-
ne mognífloi azotea y agua abundante. Las llaves 
en la bodega dcqr lia á Sitios. Informan en Mura-
lla 10 y 12. 416 8-17 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d e E d u a r d o P á . L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Namerosoa y distingaidoe médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con ózito on el traíamionto de loo CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, dobe probarse en la generalidad 
de loa caaos on que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioo. 
Dósis: Cuatro cuchar (uiüas de café al d.ia} es decir, una cada ir es harás, en 
media copiía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y drogaerloa. c 29 l E 
L A P H O V I D K N C I A 
COLEUIO J'ARA SHITA8. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martínez de Ortiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Mélodoi y sistemaa modorbos. 
Labores de todas clases. 
Música é Idiomas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano. Sabe co-
ser á mai:o v á máquina. Informan Amistad 49. ba-
jos. 458 4-18 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse janto ó separado, él para cochero ó 
portero y ella para criada ds mano ó manejadora. 
Tienen buenas referencias é teforman Inquisidor 
n. 2Í. 466 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa da obligación y que dnerma 
en el acomodo. Sueldo diez pesco. Linea 97. entro 
8 y 10, Vedado. 453 4-18 
Costurera maestra de corte 
Huí. Iguavlo 
o 61 
118, entre Luí y Acotta 2Í-4E 
DE. m i Q ü l F1RD0U0 
VIAS UR1NAKIAS. 
1CHTKK( HKZ DE LA liULTRA 
J«l«s María BR. De 12 IB. O 14 l.E 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la HlRIIs y enformodadet 
vansr.as. Coraolón rápida. Consultas dol2á7 
T.l. KM. Lm 40. o 19 _J_Í!l 
Vicenta Armada y Oaslaüeda, 
Comadrona facullntlTa 




ir r. 13 O 
Dr. Gálvez Guilleni. 
KIDIOO CIRUJANO 
d é l a » F a c u l t a d e s do la Habana V 
N . York. 
Espeolallsua on enferm'edftdefl wcrotaB y 
bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlilona)mente) en 
64, A m i a t i i d , 64. 
Consultas do iü ¡U'.! y tío 1 .A r>. 
OHAT18 PARA LON fOllRKS. 
«84 1F 
RAMOJST V A X - D E S 
DENTISTA 
Cxtraeelones garantlxadas sin dolor. Orlfl'.iacto 
perfectas. Osctadurai sin planchas. Qftliano 
m. 1«9> esquina á Zanja, altos de In Botica Amuri-
lana. Precios módicos. 
o 7 1 K 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
CUBA 34, Teléfono 117. 
e « -1 K 
Manuel Alvarez y García, 
AEOQADO. 
Estudio: San [goaoio tíl. (uIt08.)~Con-
stUtas de 1 á 4. Uostlona asuntos on Espa^ 
' DR. ° m m REYES 
•niarmadadea del e a t ó m a g o ó I n 
taatlnoa exc lua ivamente . 
Ulagnéstlon por ol análisis del OontenldQ estoma-
•al, prooedlmlenlo que emplea el profnuor Uayom, 
4el uospltal St. Auionle de París. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altes. Teléfono «74. o_ljll 18-VO K 
Etiaebío de la Arena y Cañizares 
ABOCADO. 
Consultas de 1 á 4. O'Rtlllj 81. ll.ibnna. 
« 18» 26 Itt K 
P R . J A C O B S E N . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de MON-
«ItKKATK N. 2. esqvlua á Animas, 
Consaltas de Vi a ' i . TtMÍOOO B. 10. 
S6 aaen:i 
COLEGIO FRANCÉS 
I''iiiuliid(i en 1 S ! ) ; { . 
OBISPO N. 58, ALTOS. 
Dlroctoro: Madcmolselle Lóenle Olivler. 
Kr.scfiínxa eleiuenlul y superior, Religión, Fran-
cas, iniclés y Kspanol, Taqu'grcfia, Solfee, etc., por 
un coi.lóu mebsual. I ^ So reanudan ios cursos 
t i día 7 de OI<MO 82G3 20-30 D 
Se so1 i cita. 
471 
Unen eueldo. San Rafael EGJ. Habana 
4-18 
LIBROS V i m n m m 
Bloquea de papel 
para escribir. He realiza un gran surtido de todas 
clases, formas y tamaños á 10 cts, Obinpo 86, libre-
ría. 498 5-19 
Aritmética Mercantil 
y tenedmía de libros por Fernando do IIerren, 3 
tomuD '¿ pesos plata. Obispo 88, librería, 
4tiS 4-18 
D E S E A C O L O C A S S B 
un bnen cocinero en eatableoimiento ó casa par-
ticular; informarán Agalla y San Miguel, almacén 
de víveres,—A todas horas. \ 
448 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada do mano ó manrjidorá 
tiene personas que rejpcndan por ni conducta; de 
más pormenoies infemnrán calle do Cárdenas nú-
mero 41. 41)3 4-18 
Í3B B O L I C I T A 
una orla|a do m&no que sopa MI obligación y que 
tenga buenr s referencias, íian qae no co presento. 
O'KcillF 7J, fltos. 470 4-18 
NA PERSONA VKR8ADA EN CONT A B I -
lidad y <!o acreditada buena conducta, y con 
garantía, se ofrece para trabí>j» de osoritorio, co-
brador ó rnalqaier cargo do coi'ílmta. Dirigirso 
al 8r. I). Vicente Gaerra. GalUno 127, flbrioa de 
tabacon, ó en Monte 53, 4t3 8-18 
J M c c i o i u i r i o E t i m o l ó g i c o 
du la lencau otpullola arreglado al diccionario do 
Roque liurolu y al dn la Acadomla ICapafíola, úll(-
ma edloléil, <íorf<gtda y iriiuontadu considorablo-
mente ppr l>. Kiluanlo Eohogaray, «inoo tomos 
paita espolióla. $ 8. H ots, oro, on la librería Kl 
Ponnamlüutü Libro de A. Marti, O-Belllf Í7i esq. 
á Habana. o 108 8 15 
ClíllA E N L A C A R T E R A 
Lista do todos los pueblos, poblados, sitios, po-
treros, Ingei.iuB, etc. pantos donde esUn situados 
y distancias entre unos y otros. 20 cti.—Obispo #6, 
librería. 451 4-!8 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad blanca 6 de color q-c 
no tenga muchas pretensiones y una niña do la 6 
14 OCOB on Lamparilla S7; entre Habana y Ccm-
psstela. 459 4-18 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
se solicita una coe'uora y una caiadita de m«no á 
1* primera se lo dan 4 peíf s y á la ergarda 8 pesoa 
6 7 á una quo htga lo» dos servicioo. Informarán 
en Gervasio n. 123. 457 4-18 
SOLICITAN trabajo de preparadoras 6 franquea-doras dea sefioras entendidas en ette ottcio, y 
también dos buenas cam<sorae. D i-án razón mue-
blería Santa Teresa, Toniente Rey y Cgmpostela. 
En la misma un coohe:o particular. 
42? e-17 
M I S DE AGTOILÍDAD 
D r . Manuel Del f ín . 
MIDICO DK Rlfl 
UeusulUs de 13 á a. Industria ISO A, esqvlna t 
•aa Mtgvel. Teléfono n. \M'Jl. 
JDOCDTOJRJ 
SANSORES 
K O F K H O U , MBDIÜU Y UIRUJAVO. 
Oensnltorlo M é d i c o y O a M n e i e airár |{lon.— 
Calle de CORUA L K S NV ' i , « •onde pri iot lnu opt» 
eleves y dá C O l i s n U m do II Al en r u rKpi in i lUldad 
l » A E T O H . M l K l l . I S , K N K K H M K D A D I S U K 
MXJJKREH Y MINOS. - U n u u para loi pobres. 
MM 78 i B 
Dr. C. M. Desvcrninc. 
Cousaltai: l / i m e i , inarlas y inMroolei ilt dool 
saatro. Cnba 52. Q K U 1;..; a K 
D r . Bernardo Moas 
Cirujano da la C a a a de S a l u d de la 
Asociación de Dependientes. 
Ceas altas da 1 á S. 
tiemlar Cerro 676. 
• 1606 
Han ¡ ( ( n a o i o 4H. Domicilio par 
TeUfono 1«06. 
156-1 O 
D r . E m i l i o Mar imoz 
Oar^anta, n a r i s y oidos 
CoamltM de 12 A 8 NKl'TUNO ñ t 
slO i I 
JOSE EMILIO BARRENA 
tHrsJano Dentista. (Con 27 ados de práotloa.) Con 
saitM v operaolones de 8 á 4 en su laboratorio 
£f«alt*d n. 62, entra Concordia y Vlttodes. 
• 9 -1 K 
Doctor Velaeco 
•Alermadadea del COUM'ON, rCl.lifONRR, 
«íUVlOHABy déla PIKL (Incluso VEHUUUC 
f Hir iLlB). ConselUs de 13 á 2 y de 6 á 7 Pra 
M T.i«(Alin iti» 1112 1 B 
obro ol orígon, doscubrímíento y maní-
'ostacionoo prácticas do la idea do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
litados Unidos de América 
r O l i £¡L DOÜTOE 
D. JOSÉ 1 Ü N A U I Ü K O D 1 U G U E Z . 
Un tomo on 8o de 530 pág inas , ele-
gan tómente encuadernado. 
De venta on la Habana al precio 
de $1-1*5 oro americano ó $170 plata 
eRpatlola, y $1-40 oro americano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA TlíOPAGANDA LlTKRARIA, Zu -
leta 28, y en las l i b r e r í a s do 
VVILSON'H BOOKK láTORB, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
A R T E S Y OFICIOS 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalaotón de eanerfat de gas y do agua.—Cuns-
traculón de canales de todn» clases.—OJO, En la 
ailsma hay depóiltoi para basura y botijas y jarros 
para las looheifas. Industria osqulna á Colón. 
el: 6 SH-ao E 
P e i m d o n Oalfolln» Hurgo» se ofrece á las 
L Ml laUUia i fiiuiillm para toda oíase de peina-
dos, con ospecla'ldad para bodas, bailes y teatros; 
también buce peinados sueltos en la casa y á doml-
olllo, lava y tule el pelo y todo lo «oncerniente á 
adornar las cabezas. Recibe órdenes á todas horas 
Consolado 131. Tol, 2U0. AdemUs por meses y por 
abones 424 4 17 
Relojes a l i i i l i íu to . 
Uopoliclonoa, croni'mietroB, úncoras do 
oro, pinta, nlkol y acoro dceilo $3.25 hneta 
$1UU con gitruulla. 
Uay ol eurlido niils grande qno BO ha po 
dldo vor on la lela do Cuba. Gran variedad 
on todaa laa claaos, tanto para caballcron 
como pura eofioraB, pofiorltaa y nlñoa. 
Visitar la «ran oxpoalclt'm do Kolojoa do 
Borbolla. Compostela 56 
1IAMANA. *41 1 K 
A i . 
Dr. Alberto 8. de Buglanante. 
MKDICO ( M U U . I A N O . 
Kspeelaltsta en partos y onfennmUdoi V,o seTluraf. 
Uoutltas da 1 i 2 en Hol 7U, Domloilo Huí D3 
«Mes. Ttláfeoo 6». o II -1 | 
LAH HKKOKA8—La peinadora madrileña 
atallna de Jlnienes, tan conocida de la buena 
soelodad Habanera advierte á sn numerosa ellen-
tela ((no contlnna p-vuntulo mi el nilcnio local de 
siempre: nn peinado bO centavos. Admite abonos 
y tlfln v lava la oabasa. Han Miguel 61, letra A. 
12(1 2B-8K 
Marmolería 
L A C E N T R A L 
DK M. PKUEZ. 
Kan Rafael 38. Teléfono 1,224 
Re hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Uóvedas, Cruces; Monumentos 4 Ins-
crluoloues ou el Cotueuterlo. He limpian panteones. 
Taiubliu tenemos mármoles pura muebles y ma-
la* de oafA eon pies de hierro, Todo muy barato, 
o 1U 24-14 K 
C B I A D A D E M A N O 
!üe solicita una do color qno sea joven, en Bt;ido 
20, 428 4-17 
D E S E A C O L O C A H S E 
una peninsular de criandera á leche entera, de dos 
meses de uarida, sn niño se puede ver. Informarán 
callo del Morro n, 6, á todas horas. 
426 4-17 
UH A ON 0 ALIVIO 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A I A S E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDXT, 
E l . A B O B A D O por l a S O C I E D A D F A B M A C E O T I C A &o 3 A B O E D O N A 
Las PILDORAS ANTIHEPTICAH aiguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
o'onal, cientifico y eficaz, para «arar la tisis pulmonar y los catarros crónisoa delasvias respiratorias. 
Respondón á las indicaciones sigaientsa: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quiera que cnanlo ol enfermo busca el 
remedio ee halla desnutrido, las ?».LIOSAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta o r̂ennstanoia, 
no aólo poso&n el poder antiséptico aae reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oemponentes, son reconstituyecte^ del organismo.—S? Además de ser estos Pildoras antisépticas y r&-
constitayentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cayos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las oandicinnea del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por úUimj?, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESÜJíEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d.i los microbios: RSCONáTITUyEN-
TES, porque modifioan favorablemenío 1A nutrición genera!; REMEDIO DE ÁHOliRÓ, poruue retar-
dan la desnutrición y no hioen tan n^tj^ula la reparación de subctaacUs; RB.MS!>IO UESPIRATO-
RIO, porque son poderoso anxilif.r de la respiración, yaque estimulan la inervación bronoo-palmonar. 
Las PILDORA.S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mondo por sus vlrtudi) verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten ooaoiHar el sn«&o «Un nesoaarto y reparad ir», modifi can y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espu uosA se torna, de difícil be hace 
fácil; despiertan el apetito, tan neo^rio á todos; evitin el enfliqua^imiaito y la fiebre; redacsa el núme-
ro de actos respiratorios, y como coaíjcaencia de todo oato, lia fuerzas dsl pacieu'e se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio do tan halagiiefios resultólos, menos desfavorable el pronóstico, pnes 
se curan la inmensa mayoría y en r>i.'-'''i directa de la menor extensión é importancia da las lesiones. 
Dioz pesetas caja en las boticas, y on la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo Garda, Capellanes. 1, Madrid (España). C SO 1 £ 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa San Raiael n, 168, de dea venta" 
ñas, oon sala, comedor, tres cuartos, agua, inodoro» 
ducha, buena cocina y muy fresca. La llave en la 
botica del frerte. 488 4-17 
GRAN CASA DE HCESPKDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
eaqulna á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonio! 6 
poraonas que deseen vivir con comodidad, oon mue-
blecy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay batió, ducha y telefono 
n. 280. 42'> 4 17 
Barato. Se venden 
dos lotes de terreno, al primer lote da 80 oaballr-
rfas ds tierra virgen, que linda con el ingenio de-
molido Fe, cerca de Rtnoho Velón. El seeundo lo-
te de 24 caballerías 248 cordeles d« tierra virgen, 
linda por nn castado con el Ingenio ALtón, cerca 
de Palmillas. Informarán Galiano 68. 
378 4 15 
BE VENDE 
la easa n. 8 de la oalle del Hol, compuesta de ba-
Ios y altos, cerca de los muelles de la Machina y JUI. Informarán en la misma. 
DE ANIMALES 
J A C A O K I O L L A 
He vende una de arrogante figura, buena cami-
nadora, de condición y más de 7 martas de altada 
He ¿a en la mliad de su valor por ausentarse su 
dnePo. Puede verse en Colón n. 1. 411 4 18 
Novillos criollos 
Be vende una yunta, maestros de tiro. Clerfue-
gos 65. 468 4 18 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros eerca de asta cepital. oê reros y maestros, los 
detallo y tomándome partida hago rebajas en pre-
cio. Brito. Han Ignacio 9Í. 
S67 18-11 E 
DE C A R R U A J E S 
A personas de moralidad 
Se alquilan dos cuartos altos int jriores, Lus nú-
mero 1. 482 / -17 
8 5 A L Q U I L A N 
habitaciones en los hermosos y ventilados altos de 
la casa Amargura 94, con vista á dos o alies, oon 
todo el servicio correspondíante Icforman en la 
misma. 434 4-17 
Se alquila 
la hermosa y veLtilada caaa Linea 70. Vedado. En 
la misma Informarán y en Corrales 80. 
413 8-17 
Si alquilan tres habitaciones 
altas, con cocina y ogaa. O'RelUy 68. 
433 8-17 
8 B A L Q U I L A 
la casa de altos y bVjrs Sol 108. Impondrán Tejadi-
llo 7 de 12 á 4 de la tarde, 409 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 134 de la calzada de Sin Lásaro, casi 
esq. á Aguila. Tiene muchos cuartos, inodoro y 
agua. Su dntño Compostela 77, la llave en la bo-
dega de la esq. 406 4-16 
SE ALQUILAN 
tres oficinas en Empedrado 80 y 82. con todo ser-
vicio de limpieza, baños y demás; precies reduci-
dos. 894 4-16 
S H A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciunes. dando todas á 
la oalle. Han lenacío 16, esquina á Empedrado, al-
tos. 405 4-16 
SE ALQUILAN 
loa altos de El D irado, Obiapo n. ICO, entre Ville-
gas y Bernaia. 816 8-15 
S E V E N D E 
ó alquila una hermosa oa.a eon portal, frente al 
paradero de Campo Florido. Informan ai lado. 
352 8-16 
G-ervasio 142 
So a'quilan estos espaciosos y ventilados altos, 
jubtoB ó separados. 
827 8 1 3 
SE ALQUILA 
la casa Concordia 170 para una extensa familia, en 
53pesos, Informan Aramburn 8. 
836 913 
Se alquila 
la hermosa y vettilada casa Aguila 6J. E n la misma 
informan de 19 á 3. 811 8-12 
D B S H A C O L O C A L E S 
para criada de mano 6 manojador* una joven pe-
nineular, sabe cumplir con on o!/ i^uón y tiene 
personas quo abonen por sn ccn iucta. Industria 
n. 71. 101 4-16 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
do mediana edad deEea seivir de compañía á una 
señora ó señorita, ajndándolo es los quehaceres, 
suplicando busn trato. Para infurmes Lamparilla y 
Han Ignacio, ferretería. 401 i-"16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida y con bmnis recomenda-
ciones, desea colocarse á lecho ont̂ ri», qu? tieno 
buena y abni dante. Darán razón en Prado E8. 
m 4-16 
S e d e s e a c o m p r a r 
una chalana grande que pned t carg>r cien ó más 
sacos de carbón. Dirigirse á Alej ndro Merchant, 
apartado £31, ú oficina <;nba 76 v 78, caaito n. 44. 
Habana. 389 6-16 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse uní j ivon peninsu-
lar oon buenas rec-mendacioces y taba su obliga-
ción, darán razón Vives 57. 
395 . 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
inteligente en co: turar, y demás qonbaoeres en una 
casa de familia, do ea colocma, F< mía La Victo-
ria, Plaza de Luz informarán. 
412 4-16 
en Campanario 117 una muchacha de 12 á 13 años 
para entretener nn niño. 9̂2 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con excelentes recomondaoiones desea ooloasrso S 
leche entera, qne tiene buena y abundante: tleno 
su hijo que p.iodo vereo y no tlono ii.C9Dvenionle en 
r al campo. Informan Zulutta 33. 431 4-17 
U n a c r i a d a de m a n o , 
pnniusuler, desea colocarse en una buena casa. 
Tiene buenos it formes y dan razón en Galiano n. 5 
43* 417 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera á locho entera, con buena y abun-
dante leche. Tiene personas que respondan por sn 
conducta: de tres meses de parida. Informan Vutn-
dos 173 En la misma una criada do mano quo tiene 
qaien respanda por ella. 4̂ 7 417 
Desea colocarse 
una criandera á media lecho ó entara, ponicsalar, 
Innrman Progresen. 11 á toda»horas, 
427 4-17 
S E S O L I C I T A 




D E S E A C O L O C A R S E 
una peulnanlar, cocinera y repostera, mn/ aseadar 
en casa particular ó establecimiento. Es cumplido-
ra de su deber y tiene bianas referencias. luforman 
Compostela 24. 422 4-17 
U n a coc inera y r e p o s t e r a 
peninsular, desea oolocarss en casa particular ó al-
macenes do comercio. Sibe su obtigición y tiene 
?[uien responda por ella Darán razón Dragones 40, rente á la plaza. 435 4-17 
D B B B A C O L O C A B S 3 
«na Joven peninsular de orlada de mano ó maneja-
dora. Tiene rtCnrencias. Ictorman Morro 21 á todas 
horas. 439 4-J 
S E S O L I C I T A 
una arlada que sea peninaular en la calie doOfi-
oíos n. 13, altos, dan razón. 
417 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tres meses de parida, con l usnas reoomendacio-
nes, desea < olocsrae á media leche, quo tiene bar-
tunte, re*idieiiilo en la morada deudo se coloque. 
Darán razón Animas fíft, 418 4-17 
CUIANDKHA.—Desea colocarse una jovan pe-peniiuiiUr aclimatada en el pais, de tres meses 
'de parid*, á leche entera, la qn > tiene muy buena 
v abundante: tiene muy buenas reoomondaoloues. 
También se co'oca nna crUda de mano, las des ion 
caiidosai con los niños. Informan Animas 77. 
8SI3 4-16 
que sopa cortar vettides con perfección, se solicita 
Una para casa de modas. Adema- u;ia costuiera 
Informes 72 Galianc, altos. ¡91 8-16 
ÜN JOVEN LVGLES (27J EMPLEADO DE una casa de éua, y con buen c mocimiento 
práctico de la teneduría de iititcs r corresponden-
cia, desea un empleo de noche c> n\ • tejedor de l i -
bros ó corresponsal en inglés, frasoéj y español. 
Bueataieforenoi**. Dirigirse, Mouteaa. Apartada 
493. 401 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señóra peninsular de mediana edad de criada 
de maco. Sabe coser á mano y á Ü-.-Í(juina, cortar y 
zurcir. Aspira á tres moneirs v ropa l.mpia. Tiene 
quien garattice su conducta. Informan Composte-
la 12. 411 4-16 
Be d e s e a e n u n a c a s a p a r t i c u l a r 
que no sea boardin un departamento de varias pie-
zas dmceblodss y la pensión para nn matrimonio 
extranjero sin hijos. Diríjanse las propceicionss al 
apartado 385. 882 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora neniosnlar de criancUri á ícehe entera, 
Jesús del Monte, Colina n. ¿3, tiene quien respon-
da por su conducta. 
331 8-13 
D S 3 2 3 A C O L O C A K 3 3 
una señora peniesulaa para criada de mano ó ma-
nejadora, teniendo perdonas a la garanticen. Ca-
lle Chávez n. 1, e&tablo El Piad?. 
326 U-12 7d-13 
D E S E A C O L O C A C I O N 
nn joven de 26 años, sabe el oñ i J de cocinero, tie-
ne personas que lo garanticen y deaca trabEjor en 
casa de comercio. Ingenio 6 en un varor, pues tiene 
sus papeles claros. Cuba n. 45 307 8 12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho. Se prefiere rec'én lisgido. Crespo 19 
290 8-11 
ROQDK GALLEOO, EL AGESTE MAB AN-tlgce do Ja Habana, facilito oriunderae, criadas, ooeinoros, manejedoras, coeturoraa, oooineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudante.! fregadores, re-
partidores, trabajtdotos, dopei'dieri'frs, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y e':on"¿rbs; compra y 
venta do oaoas y fincan.—Roqn* Gaile^o. AgnfarJSÍ. 
Telófon 486. 2S0 26-10 K 
TTN 8R. PENINSULAR DKSEA ENCON-
Utraruna colccación para un Ir gar io do pesa-
dor de caña ó JMsyordomo, es prá nio» en el país, 
tiene personan qae respondan per ni conducta, 
támbién se compromete á faciütrr jornaleros para 
ingenio o A rca: infmmarín en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una (ortexía, tiene buenas 
referencias. Aguacata 19 Q 
U N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana ed^d. que sabe cumplir oon 
su obligación y cojiua como le pidan, cun buenas 
referenctaii, doiea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Darán r»zóu O'RelUy 30. 
3Í0 4-16 
U n a e n f e r m e r a c u b a n a 
bien sea para <stB ó bien para viajar, desea encon-
trar doode colocarse, tione buenas refdrecciasy 
sabe cumplir con su ob'igaclón. Dan razón en Luz 
46, En la misma una buena cocinera. 
400 4-16 
U n a b u e s a c o c i n e r a c u b a n a 
qne sabe bien su obligsción dciea colocarse en ca-
sa particular ó rstablorimWnto. Tiene buenos in-
formes y dan razón en VMezas 11 S. 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criandera á lecvo entera, la que 
tiene buena y abundante ó para llevar un niño pa-
ra la Peiiíusula á peche, biea sea con sus padres ó 
sola. Aguacate •.'!.». dan razón. 403 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leobe entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses de parida tie-
ne psrsonas que respondan por ella. San Pedro '2\ 
informarán. 402 i-16 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA-bllldad y con personas que lo g trantícen se o-
froce para tenedor de libros de cua'qaler casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'*, v loa av sos se reciben 
en ol despacho de annclos del mismo periódico. G 
COMPRAS. 
Periódico? del Siglo XIX. 
Se compran en Sol 90, á 2oeiiiavos libra. 
491 alt 26-15 E 
SE COMPRAN LÍDR08 
de todas c'.areB y albums de sollos.—Obispo 8«, l i-
brería. 453 4-18 
8E COMPRAN M U E B L E S 
Psgándoloi á altos prociot en M )t te 292, La Ca-
sa Nutvj de Antonio González, i 
489 re 1«< 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en el Prado ó sus inmidiaolones, 81 ha 
de intervenir corredor en la venta sa ronnnoia á la 
compra, Dirlsirse á J. O., «paitado n 4 | l . 
Sti «el 5 
Lámparas 
de cristal bacarat de Bohemia desde nna hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios c&si de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde nna hasta ocho luces. Precbs desda 
$2-50 una liasfal000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
o 38 
Hierro viejo y metales. 
Se compra enpcqieñas y prandes partidas, ha-
ciéndome cargo oe batayes y toda clase de maqui-
naria vieja. 
M I N A S Y" M I N E R A L E S . 
Hago contratos de espío; a ió i y entrega de mi-
nerales de todas olasps con garantía. 
Infanta íO, esq. al ferroaarrii de Marj^nao, y Q-
bispo, 21, altos. Teléf.>oo 1,490 -Sta Ealalia 
414 la-lft 7a-17 
LOS SOS HERMANOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
m e j o r que nadie . 
De Guerreiro y Hn? Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esta antigua y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas 8191 26-58 D 
I V r r ñ 7^7 So alquila aata hermosa casa, com-
V C I I U puesta de saguan, saleta, sala, 6 
espaolosos cuartos bajos de mosaicos, comedor y 
un cuarto alto: tiene dos patios enlosados, agua de 
Vento, inodoro, ducha, »to. La Uava en la misma 
oalzada n. 630, donde informan. 831 8-12 
N e p t u n o 1 9 . 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan 
espaciosas y ventiladas haoitaclones á todo tervloio 
con derecho & baño, ducha y entrada á todas horas. 
También hay nn cuarto bajo sin amueblar. 
281 8-11 
B E V E N D E 
un faetón príncipe Alberto y uno de cuatro asien-
tos, un vis-a-vis, una volunta, un oabrlolet, nna a-
rafia de 4 ruedas y «na de dos de regUeo, un carro 
de 4 rnedas y uno da dos y un» guagua. Calcada 
del Monte 2K8 esq. á Matadero, taller de ovrauj je. 
841 8-18 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda oíase de camas, por el ú'tlmo vapor 
francés, nueva remesa do vaquetas para camas, 
sobrosallendo lo elegante y redundís preoloi. 
nlente-Rer 25. 98 26 5 B 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a C a r n a v a l e s -
Por el último vapor Vrancós. 
Brillante remesa de los troncos y Umoreras cor.o-
oidos por "París » Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tander, tirade-
ras para Ídem y eaballos. riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
T E N I E N T E B E Y 25 
99 26-6 
8B3 V E N D E 
un vls-a-via, nna dnouesa, un faetón francés y un 
cupé Cutiller. Un Blanco 29 y 81 darán rasóc. 
80 26en3 
__ | 1 
DE M I L E S Y PEEIAS. 
U n a mesa 
de corredora, caoba, oinoo tablas en bnen estado 
se veude muy barata. Oliólos n. 8. 
40« T8-18 
S E V E N D E 
una máqnina de escribir marca "Deosmore" 
pooo oso. Manrique 4", el portero, informará. 
401 8-18 
do 
Casa de Xiquéa 
Oran surtido de efsetos de base ball recibidos 
directamente de la casa de Spalding, Coches de 
mimbre, Sillas para comer 1< • niños. Imágenes do 
madera «scnltadas. Manlbnís, Bioiolctas, Máqui-
nas de coeer y Planos al contado v á largos places, 
Camisetas entoritao qne abrigan el cuello y se pue-
den usar sin saco, blancas, acules j marrón.—106, 
Oellano U'g C 127 4 18 
Se vende en San Ignacio 48 una prensa de copiar 
caslnuovfi» 4d0 4-17 
U Rpnf íh lw 'ü 88> wire Aguacate y 
JVCpUiMICa. Villegas. Roalisaoióude mue-
bles; gran surtido de escaparates, peinadores, apa-
radores, lavabos da depósito, tocadures, espejos, 
mesas, bufetes, mesas de noche, neveras, un her-
moso aparador de estante de nogal, nna cama Idem, 
rttaparas de escritorio, banqueta», sillas giratorUs, 
bicicletas, una muestra de calle, sofas, nn auxiliar 
sillas y sillones de todas olaacs, un Juego Luis XV 
y otros muchos muebles, Todo barato. 
407 4-16 
O J O 
Un órgano y dos timbales todo oa basn estado 
se venden baratos, y además dos tiusjunos grandes 
en Glorian. 80. o 116 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 71, al lado de Belot; es morlerna 7 
tiene toda clase de comodidades. Lá llave é infor-
mes en Ref agio n. 20 289 8-11 
Ceiba de Puentes G'andes —Se alquila la her-mosa casa n. 140, situada ei el mejor lugar de 
la oalzada, con toda olasn de comodidades y exten-
sos terrenos con árboles frutales. Informarán en la 
misma oalzada n. 143, donde be encuentra la llave, 
y en el bufete del Ldo. Sola, Amargura 91, en esta 
ciudad. ?> o se alquila por menos de seis meses. 
171 18-8 B 
Ceiba of Puanfes Grandes.—To le* the splondld honoe No. 140 In the best place of the oalzada, 
with sil ktnd of conforts, and spacious lands with 
fruittrees References oan be obtaiued at the same 
•alzada No. 143 where tho key ís to be fonnd, and 
also at the Oftico of Mr. de Sola, Amargura St. No. 
31 In thls clty. No loase shall he accepted for lesa 
than aix months. 17! 18-8 B 
Por terminación de contrato 
Se alquila'la muy hermosa y flamante casa Aguiar 
número 91, con lámparas y mamnaras y demás co-
modidades. 100 18 6 
A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombros solos, con criado 7 
baño gratis. Entrada á todas horas. Desde $S á $10 
plata española. Compostela núm. 118, entre Sol y 
Muralla. 59 28 E- i 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de licenciados, certificados 
de empleados civiles y otros créditos, todo pertenn-
cienta al gobierno esp .ñol, O'Reilly 33, a'tos. P. Q. 
303 13-12 E 
C o b r e y h i e r r o v i e jo 
So compra cobre, bronco, laton, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se vender, caadrados. cabillas y tubería 
de hierro —J. Schmidt, Sol 24. Teléfono &92. 
8303 156-1 E 
Se compran muebles, prendas 
y oro viejo. La Perla Animas 84. Telé.'ons 1,406. 
£222 26-!c9 D 
En el trayecto de Tacón, 
O'Reilly, Prado y Calzada del Monte, se ha perdi-
do un roüo de papeles contei ien;to nómina de gas-
tos y planos de Colonias d'3l Central Lnoi», de nin-
gún valor sino al interesado. Sa dará una gratiftea-
cióa al que lo entregue en Tacón n. 2, esoritorio de 
Perfecto Licotte. 335 4 15 
A L Q U I L E R E S 
S B A L Q U I L A 
propia para un motrimonlo, la bo lita oasa ealle de 
Aguiarn. 105. entre Mara'la y Sol La llave en-
frente n. 1£8 é informarás. 
6 1 I 4-20 
s i s A L Q - a r x ^ a r 
tres habitaciones altas, muy frescas y propias para 
hombre<i, on Escobir n, 184, á una cuadra de la 
callada de la Reina. f C0 6-20 
S E A L Q U I L A 
la hermoca é higiénica c s 1 quinta Buenos Aires 
n. 1, Cerro, oon muítitad do hab.taoiones, caballe-
rizas, palomar, áibrles frutales, etc. En la misma 
IL firman, 836 alt 8-18 
LA GRAN CASA se arrienda en la calzada de laliifantan IHcrqu'naá Concordia, 22 hsbi-
tücíones alio y boio y un gran departamento para 
earres, coches ú otra intiostria Ir.formará Santa 
Eulalia en el n. 50. T. ItíO: 481 4 19 
C A S A R E G I A 
So alquila en Carlos I I I n 181, á des cuadras de 
Reina, de alto y bajo, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos tanto el alto como e' 
bajo, contienen dos pisos extensos con setvlcios 
completos pi ra familias y criados, salas, escalera, 
pasamanos míírmo! de carrara. h. b raciones y pasi-
llos de mosaicos. 4f8 8 !9 
E g i d o 16 , a l t : a . 
En estos ventilados altos, se alqnl'an departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bañ > y serriaio interior de 
orlado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 all 36-27N 
N E P T U N O 3 6 
A dos cuadras del Parque; eMos magníficos bi jos 
con cinco cuartos, saleta, reoihidor, magnífica sala, 
baño, 2 inodoro], etc., se alquilan. La lli va in los 
altoa. Ii forman en Prado 9G A á todas horas. 
481 8 19 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Bn la sastrería de Birrelro, R»ina43, se alquilan 
dos habitaciones cun cocina duebs, un gran patio 
y cérvido completo. 3)8 4-19 
Pnr lna IT1 ti í*e alquilan estos faeroio-
VdlIUS J l l 11. Ua l0l y Tentilados altos de 
esquina, con 8 cuartos, sala, ar tásala, cernedor y 
demás aetvldnmbre, ocn tuolos de mármol, baños é 
inodoros, cochera y caballeriza. Eu el n. 4 informa-
r/.n. 49iJ 4 19 
U n cuaito 
espaeioso oon muebles ó sin ellos te a'qoUa en Ga-
B E A L Q U I L A 
con armatoste, carbonera, cañerías, sgaa y gas para 
bodega la c sa oalle d« Jovellar n. 13, esquina á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. Be despachan unas ciaouenta hábil piones. 
814) 26-25 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas oon vista á la oalle, con 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 1(2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 S6-21D 
Zulnets n ú m e r o 26. 
B n e s i a e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a os 
•al s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
eon b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras I n t e r l e 
?ea y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s6 
vane, c o n e n t r a d a independiente* 
Í)or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -a r m a r á e l portero á todas h o r a s . 
0 23 t E 
R E A L I Z A C I O N 
LA ALMONEDA so propone realizar toda la 
inmensidad de existencias (|ue contiena y sn dueño 
al favor que el publico le ka dupemado está dis-
puesto á oorrespond-r vendiendo á precios suma-
mente baratos sla competencia todos los muebles, 
todos los mostradores, todos loa armatostos, todas 
las nereras, todas las ropas que es muchísima. 
Se admiten proposiciones al ratablenlmieuto. Be 
suplica á les personas que tengan asuntos pendien-
tes oon dicha eala, procuren ultimarlos desde esta 
fecha al 80 de marso próximo. Prado 1(8, La A l -
moneda. 872 8-15 
M U E B L E S 
En Obiepo 10, bajos, se vende nn buró de persia 
na americano y dea estantes largos para libro*, do 
desarme. 806 8-12 
I L A Z I L i I A . 
S X J A R E Z 45, 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
Pira RPTÍAr8R ^ei>^0* de seda, oían y otros 
1 uJ a BCUUI tta camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedesee. 
P a r a piVtol lovAa l̂a100 de casimir y medio 
r o r d t a u a i l C r ü » fidga, hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y domas ropa. 
FRAZADAS muy dobles, sábanas, sobrecamas y 
rodapiés Je mucho gusto y do todca precios, así co-
mo objeto» de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y planos de excelentes voces. 
Í65 IB-l l E 
P Í A N O S D E P L K Y E L 
7 mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay "buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 66, 
E n e l V e d a d o 
Se vende una hermosa easa quinta, Linea u. 105. 
Obispo 76, altos, darán razón. 608 f-20 
B O T I C A 
Se vende nna de las más antiguas y acreditadas 
de esta capital: está situada on la oalzada del Mon 
te. Su dueño en Merced 7i 
498 8-20 
V E N D O Tres casas de n nava oonstraoción á una onadr* 
de Reino, otra de Gdllanoy otra de la plaza del 
Vapor, Ta. ón 2, bajos, de 11 á 4.-J. M V. 
160 alt 8-9 
S i n i n t e r v e n c i ó n de oorredores 
se venden dos casas pióx mus á la oalle del Obispo 
ven 1 nenus condiciones de precio. Para tratar O-
brapia 55 y 67, altos, esquina á Compostela. de 2 
á 5 497 8-19 
SIN INTERVffNniON OE COBREDOR SE yeode nna bod ga de lo mi j >r de ésta por hallar-
re el dueño faera. La mitad de la venta es de can-
t na. También se vendí < tra de menos dinero como 
para un prlcolpiacte. I i f m-an Muí Migue) 92, oa-
fé, i todas horas. 479 419 
S E V E N D E 
ó arrienda un potrero nombrado Esperanza l« 34f 
csbel'erias de iterra: tleue doi cusas de madera; 
está cercado de piedras y tlambre, eon 8 posos 
tom'.'éa aerralos, agua abundante y á una legua 
de Guara. Galiauo f3. 4"2 4-18 
C e n a o s u r b a n o s 
Vendo nn capital de nueve mil y pico de pesor 
(obre casas en esta ciudad. Tacón n, 9, bajos, de 
floce á cuatro.—J. M. V. Sf6 8-16 
Bodega 
Me vende nna muy barsla en «n mercado de esta 
ciudad. Informarán Solaba y C* Meisaderts 22. 
266 8-11 
llano 74. C 134 K 19 
C l B I E f t T O S de P L A T A 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que Jamás le perderán. 
12 CÜCHILOS * 8-60 
12 CUCUARA8 7-50 
12 T E N E D O R E S . 7 - 5 0 
12 C U C H A I I R A S 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ua llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes qne se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y Jnrrai para aderno de salas, salones y co-
«nden'áe.d: 75 centavos P I E Z A . 
Casa do Borbolla» 
Gtanga y o c a s i ó n 
Se vende un Jueg:o de cuatto y ano de comedor ó 
piezas sueltas, todo nuevo: todaví t esti en blanco 
Se puede voreu Vittudes 93, oarplnteiía. 
184 1H8B 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTEKA 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban 
das francesas automática*; constante sarillo dt 
toda oíase de efeutos frtnfloses para los mlsm 
PRE JIOSBIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebatan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA. 68. Fábrica de blliaros. 
Se oomoran bolas de blllsr. 7016 78-16 D 
Be ( « s i l B s y í i e i a s . 
M I E S T A B L O 
Leche pura do vaoai: 1 ii .ro 16 centavo»; 4 ó más 
ooDveuolonal. Servicio á dnmielllr. Je^ás Peroxrl-
no 6. T. 1896. 469 8 18 
DE MAQUINARIA. 
H A C E N D A D O S 
He venden 30U tonelada» carriles £0 libras por 
yarda, aiero looomotort v herrajes carros para vía 
86". Ceiro 726, e.<|. á Tulipán, altos.-Tomás Dias 
Uilveira. 410 4-16 
M I M B R E S 
Se ha recibido el eurlido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanio las personas de gusto para q«c 
visiten cuanto antes la casa de Borbollt, 





Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e Buckeye , 
de Oso en esta Isla hace más de 20 años son MM-
mondadas oomo las mejores y SIN RIVAL en A-
mérioa y Euro a. ,Be hallan de venta en el Almuu 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fn» 
cisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 26 alt -1 B 
DROGIMA Y P E E M E i 
CATAUROS CRONICOS, ASMA 6 
AliOOO j todas las en rom edad es 
a«i pecho se curan oou ei prodigio-
D E G A N D U L 
une prepara exclusivamente Alfre* 
do Pérez Carrillo, sa propietario. 
La T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pnes 
calma mucho la tos. 
r V Se vende «n todas las botlcsa. 
C 47 
M I S C E L A N E A 
Maderas nuevas da construcción. 
So venden á precio dehueraazón en todas caoli-
dades. No nompren sin ver éitas antes. Dlrixlrii 
á Obrapíá75. 6C8 8-30 
SE VENDEN unas cuantas colleras uatalanu; retraneas y sillines todo de medio nso, en asj 
buon estado, á oomo quiera. Uay nna partida ds 
frontiles nara bueyes, son ordinarios. loformtr.ii 
BeUtcoiio 35. 47J 4 iv 
C E D R O 
Tengo unos doacientos oujes de malera oodw, 
que venio muy baratísimos. Santa Eulalia, li t&w 
bO. Toléfoao i m 4><8 4 Ü 
C A Z A D O R E S 
Su ven lo una ma^níáoa esoopeU: se da barata 
oalibre 12: sin gatillo. San UnfaeV M de 11 á 1 y de 
6 á 19. 418 4-V7 
LOS m m m 
E l ciento de oartaobos, superior oaU 
bro de 12 y 16 oon HUS tacos, $ 1. 
Bl Id. de id. id. id. 12 y 16, cardados. 
$3.50. 
B l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Üinturouea y cartucheras desde un 
peso. 
Bn el antiguo establecimiento E l Mo» 
derno Cubano, Obispo 51, Habani . 
7U96 26-19 D 
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rnn los Knuiic!» fmmm m te¡ 
y* w» dñ (* QrangO'Batef/ért, PAfí/i 
EVR J A Q U E C A S i ^f f i^-ni i ir I TST Curación inmediaU 
AH Î-̂ PVR ÎGTCAS «oí Dr C R O N ! E ñ 
lita*EOtIUVET.Hicnuio itli Uti' itini', i3,cilUde IÜKUMU,rila 
En LA m m : JOSÉ SARRA 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
MI Unico Aprobado 
por la AGAD. do MEDICINA de PARIS 
GURA. : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. - Exij ir ol Verdadero. 
14. Bue dou Boaux-Arta, Parla, 
m m M m 
Ditfj 
(.OS DOLORES,BsTaRMJ 
S V f f W W O f o i DE 1.05 
^ B B I f l ^ T l 5 0 B . w M l 
JODHS tARilACIAJ yJjRoGUÍRjflS 
CURACIÓN SEGURA Y RÁPIDA 
. . . S I F I L I S 
por los G R A M O S 
del D' MAYER de París (Ikeociado-cn-Geiiciu) 
Véiodo aproado por la Academia de Mltíu. 
Premio 
r d e t 6 , 6 0 0 t r . 
Q u i n a 
[ " F e r r u c f i n o s a 
IPolorvH tU* I G s t ó m a g o , 
A t i é t n i a f I*aH(Je#, 
Pobreza do la Sangre, ote 
KarmAolas do Bata, j en 
P A B Z É j 
ácsmfflo 
para el Alumbrado 
DOMESTICO £ INDUSTRIAL 
MAN JAL do conocioiicutoB priclioos y 
tnri(uu de los aparatos de producción, man-
DEROY HijO Wloyor, Constructor, 
71 fi 77, ruc dn Théatre, TAUIS. 
" V e r < i « . c i « » j r o « e p e o i t i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B B T U A L s 
Q R M E m D E M A Z I É R É 
JTn r ' A l i i s . oasa O. Daai.OB, 38, Boulevard SloniparxiaBua 
V KN TODAS l_AS PARMAOIA8 
listas p i l d o r a s con base^do Exlraoto do Elixir de l 
D' G U I L L I E , so e m p l e a oon ó x l t o on l a s c n í o r m e d a d o B dol 
Hígado, dol Estómago, del Corazúa, Gota, Roumatlsmos, Fiebres 
Palúdloas, y Perniciosas, la Brlppe, ó Influenza, y todas l a s eníer-
uiedudes ocasionadas por l a Bills y l a s Flemas. 
DepíisitúGeuer*!, Dr Pul GAGE Hile, lM de 1' cl„ 9, r. deCreDelle-St-Geraiaifl, París 
y en todas lat farmacias 
ELD^G 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s 
HOPITAL 
GRANDE-GRILLE 
D E S C O N F I E S E OE LAS F A L C I P I O A O I O N E 8 
t PRODUCTOS CON SALES NATURALES j 
EníornuMladeB dol Kstóninifo. Y Extraídos de las Aguas 
PASTILLAS Y1CHY-ESTAD0 
paru iacilitar la digestión después de la comida. 
U l J l J i J U 1 111 U de la vejiga. ^ para preparar el agua digestiva gaseosa. 
Enferniodadcs 
del Hlgado. 
Qota, Enfcrmoidadcs de 
